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I M P R E S I O N E S 
Mientras esperamos esos cin-
cuenta millones que nos han de 
caer de allá arriba; mientras nos 
aburrimos, a fuerza de hablar siem-
pre sobre la misma cosa; mientras 
las compañías de vapores se en-
tretienen en ir bajando los pasajes 
de tercera, como antes se entretu-
vieron en ir subiéndolos, hablemos 
de lo que no ha de venir. ¿El re-
medio de la situación? No. Algo 
parecido. El voto de la mujer. 
Como todos sabemos, las aspi-
raciones feministas sufrieron un 
rudo golpe a manos del Senado. 
Varios senadores hablaron abo-
gando porque se concediese el co-
diciado voto a las codiciadas fe-
minas, y nadie habló en contra de 
esta medida, peligrosa según algu-
nos, progresista según otros, y na-
tural y lógica según los que pien-
san con lógica y naturalidad. 
Parecía asegurado el triunfo 
de la Liga, de la Liga Protectora 
del Sufragio Femenino. 
Pero la votación fué un desenga-
ño para los que creían que los dis-
cursos son anticipos de las deci-
siones. Constituyó una derrota, 
una bochornosa derrota de la ora-
toria, y una nueva confirmación 
de que en Cuba las gentes parece 
que se ponen de acuerdo para ha-
cer todo lo contrario de lo que se 
proponen y de que para convencer 
y persuadir no hay nada en nues-
tra tierra como no hablar V es-
tarte quedos. Contra una argumen-
tación, nada más efectivo que una 
no argumentación; contra un dis-
curso, un silencio absoluto; contra 
las razones, la sinrazón del mutis-
mo. 
He aquí que en lo sucesivo se 
oirá lo siguiente: —Fulano me 
convenció con su silencio admira-
ble, 1—Zutano conmovió el hemici-
clo con el discurso colosal que no 
pronunció. No hay quien sepa ca-
llar como él. 
Porque bueno que no se les con-
ceda el derecho del voto a las mu-
jeres, pero que se las burle de ese 
modo, 1 no hay derecho! 
L A S V I S I T A S D E L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
En VCovadonga, Centro Gallego y Asociación de Dependientes. Es inconcebible (aunque aquí 
se concibe perfectamente) que se 
les dé en pleno Senado toda la ra-
zón, para que después se les riegue 
todo el derecho. Pues, que nos-
otros sepamos, a las argumentacio-
nes de Dolz, Torriente, Bravo Co-
rreoso, Juan Gualberto y no sabe-
mos si algún otro senador más, só-
lo se opuso la fuerza deslumbran-
te de una frase divinamente pa-
checa.-Porque bastó, por lo visto, 
para torcer la votación, que pare-
cía francamente encaminada hacia 
la reivindicación política de la mu-
jer. 
Hasta ahora de cuantos argu-
mentos hemos visto empleados 
contra el voto femenino el más 
fuerte es el que sigue: La mujer 
mejor está en su casa que en las 
asambleas. 
Verdad muy digna de tenerse 
en cuenta, si no pudiera decirse 
de los hombres tres cuartos de lo 
mismo. 
Otros arguyen que el voto fe-
menino acabará con la poesía de la 
mujer; lo cual es muy discutible. 
Pero lo que sí es cierto es que 
el voto masculino, estableciendo 
el divorcio, está terminando con 
la poesía y con la mujer. 
El principal argumento en fa-
vor del sufragio femenino es el 
de que no tiene argumentos en con-
tra que valgan dos cuartos. 
Los que se le oponen son fran-
camente Cándidos. 
Los más están basados en aquel 
parecer del Arcipreste de Hita, 
quien suponía, y lo explicaba en , 
versos harto crudos, que el hom- j Vicepresidentes, el Secretario, señor 
bre se afana por dos cosas: por García Mar(iués' todos los miembros 
haber de mantenencia y por fem-
bras fermosas e placenteras. 
Este concepto del bello sexo li-
mitado a los estrechos límites de 
la mujer que no pasa de ser la f em-
bra fprmnsa p nlaronfora hiVn !de algunos enfermos y al terminar el 
Dra lermosa e placentera, Dien es- recorrido manifestaron no haber vis-
taba en los Siglos rudos, cuando la to nada comparable a Covadonga en 
simiente de las católicas doctrinas ^ l l r i a Í l n C Q f r t ^ £.alu?: 1*1™: ^lad0So„s,fgún Prescrfbe el a r t ícu lo 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
EL BLOQUEO DE LA ZONA ESPAÑOLA DE MARRUECOS 
A l propio tiempo que el cable me etiqueta francesa. Antes y después 
producía muy penosa impres ión por ( añaden a esa arbitraria conducta el 
el tono despectivo con que el go-
bierno francés trataba a España , l le-
efectuar los aforos cuando lo juzgan 
oportuno, imponiendo gastos y pér-
ga a nosotros " E l Telegrama del didas de tiempo a los negociantes 
Ri f " en uno de cuyos n ú m e r o s se '" 
trata de la cuest ión de Tánger . 
F i rma el a r t ícu lo el Director del 
colega, señor Cándido Lobera, a f r i -
canista que suele estar bien docu-
mentado, porque dieciocho años en 
el Rif haciendo causa española lo au-
torizan para entender de estos asun-
tos y tratarlos a fondo. 
Teme el señor Lobera, como nos-
Bien es verdad que el f in persegui-
do es combatir el tráfico con Mel i -
11a. 
Para este empeño, tan contrario 
a los convenios internacionales, se 
ponen en juego muy variados recur-
sos, como el de conminar en los zo-
cos con duros castigos a los que com-
pren en zona española o lleven a 
ella productos del país. Durante la 
otros, que la cuest ión de Tánge r sea 'guerra, abrieron de par en par las 
un semillero de disgustos y quiere puertas a los ar t ícu los alimenticios, y 
que cuando se aborde el problema se ise a m i n o r ó fon ello la extremada pe-
haga en toda su magnitud para no 
dejar pendiente ninguno de los ca-
pí tulos . 
E l a r t ícu lo dice as í : 
"Hemos dicho al ocuparnos del 
nuria que pádeclan. 
En Occidente sucede algo anárogo. 
Conocida es la anécdota del israeli-
ta multado por exportar substancias 
alimenticias, y las substancias eran 
L A VISITA A L CENTRO DE DEPENDIENTES DE L A EMBAJADA ESPAÑOLA QUE ASISTIRA A LAS 
FIESTAS D E L CENTENARIO DE L A INDEPENDENCIA D E L PERU. 
problema de Tánger , que el día cer-! unos cuantos garbanzos hallados en 
cano en que se aborde para l iquidar- ¡un saco de alpiste. Dijimos el a ñ o 
lo, debe tratarse de la demarcac ión 11911 que ja jfnea divisoria de las 
de l ímites entre las zonas francesa ¡entonces zonas de influencia ser ía 
y española , a f in de solucionar las frontera infranqueable para el co-
incidencias que surjen, dañosas pa-
ra la pacificación de los territorios 
colindantes. Se nos disputa el Gue-
ruao en Oriente, la l lanura de los 
Beni-Zerual en Occidente y h a b r á 
disparidad de criterios en los del a l -
to Uarga. Una tercera cues t ión no 
menos interesante, ha de ser objeto 
de debate: el efectivo aislamiento a 
que está sometido nuestro protecto-
rado. 
Antes del convenio de 1912, pues-
tos móviles de aduanas creados en 
la derecha del Muluya, cobraban i m -
puesto a las procedencias de Meli l la , 
pretextando la no existencia de Adua-
na m a r r o q u í en nuestra plaza. Des-
pués cont inuó el abuso con el nom- íes do vida 
bre de Tasa suplementaria por reda- | r ra hizo el 
nicrcio do Meli l la , y en 1921 puede 
ratificarse la afirmación y hacerse 
extensiva a todo el protectorado de 
España . 
Y no es sólo la corriente mercan-
t i l la que sufre los efectos de medi-
das rigurosas, púdicamente alcorza-
das; lo propio sucede con las vías de 
comunicación y demás obras públ i -
cas de in te rés común. 
Se nombró la comisión mixta en-
cargada del tendido de un puente 
sobre el Muluya; cambiaron impre-
siones sus miembros acerca del pun-
to m á s adecuado, y los delegados 
franceses no han vuelto a dar seña-
E s p a ñ a durante la gue-
ofrecimiento de cons-
clda valoración, cuando la de Uxda j t ru i r lo , adelantando las cuatrocien 
se muestra tan complaciente con la 
Ayer por la m a ñ a n a , acompañados 
del señor Ministro de España , -v i s i tó 
la Casa de Salud "Covadonga", del 
. Centro Asturiano, la Embajada Es-
pañola cerca del Pe rú , formada por 
el Conde de Vinaza, el Conde de To-
rata, el general Luis Be rmúdez de 
Castro, el señor Prudencio González 
Pumariega y el señor Alvaro Muñoz . 
Fueron recibidos tan ilustres seño-
res en el templo de dolor de los as-
tures por el Presidente del Centro, 
de su Directiva, el director interino 
del Sanatorio, doctor Stincer, todo 
el Cuerpo Facultativo y todo el ad-
ministrativo, presididos por su d i l i -
gente administrador. 
Los señores de la Embajada reco-
I r r ieron todos los pabellones del Sa-
natorio, se interesaron por la salud 
E l T r i b u n a l 
h a s t a a l o r a 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
C C C C L X I X 
S u p r e m o d e L e i p z i g - S u s s e n t e n c i a s s o n 
j u s t a s . - C o n l i a l i i l a d f r a n c o - a l e m a n a a f i r -
m a d a e n W i e s k d e n 
tas m i l pesetas en que está presu-
puestado, y fué rechazada la oferta. 
E l protectorado francés ha emitido 
un emprés t i to de setecientos cuaren-
ta y cuatro millones de francos, de 
los que inver t i rá el año corriente 
treinta y un millones y regatea las 
doscientas m i l del "puente. 
La carretera del Zayo al Muluya 
,se i n a u g u r a r á pronto y en cambio, 
Ino hay modo de conseguir la prolon-
¡gación de la de Uxda a Berkan. Esos 
treinta y cinco ki lómetros de pista, 
son impracticables durante el invier-
no y todos los años se registran víc-
timas al vadear el caudaloso r ío . 
Se ha llegado a un acuerdo sobre 
el rég imen de aguas del Muluya, 
as ignándose a Francia los dos tercios 
Como tranbdctiou entre lo pros-
cripto en los ar t ícu los 227 a 230, am-
bos inclusives, del Tratado de Ver-
salles, para juzgar a los criminales 
de la Guerra y la oposición que ha-
r ía Alemania a la entrega de los 
acusados para ser juzgados por los 
, ., , „ ori ly a España un tercio, y se hace te-
en día claro y sereno; pero a ñ a d i ó , cuando sus soldados vacuauan en ,naz 0p0Slción a la presa en ej salt0 
que hab ía recibido órdenes superio- cumplir la terrible orden, decía ^u-^de la Cabra, que si beneficios h a b r í a 
res para cometer esa enorme afrenta "er : ¿No saben ustedes cumpur ias !de reportar a nuestro protectorado, 
aun no 
todo. 
habían fructificado del 
E L MONUMENTO A L G E N E R A L J O S E 
MIGUEL GOMEZ 
j garon que es algo tan grande que hay 
que verlo para creerlo. 
Por tanta grandeza felicitaron a la 
Directiva, al Cuerpo facultativo y ad-
ministrativo y a los asturianos de Cu-
ba que lo levantaron y lo mantienen 
tan gallardamente. 
En el blanco pabel lón Asturias se 
obsequió a los distinguidos visitantes 
con un espléndido lunch y se pronun-
ciaron brindis fraternales por Espa-
ña, por Cuba y por Astur ias . 
En la tarde de ayer se reunió en 
01 j a rd ín E l Fénix , cuya sala de re-
cibo. Oficinas etc., han sido puestas 
bondadosamente a la disposición de 
la Comisión del Dia de la Flor, por 
sus amables dueños los señores Car-
bailo y Mar t ín , que conjuntamente 
con la Juventud Liberal Demócra ta 
de la Acera del Louvre, son los i n i -
ciadores de este homenaje del pue-
blo a la memoria del Mayor General 
José Miguel Gómez. 
Presidió el Coronel José D'Estram-
pes, actuando de Secretario el señor 
José Luís Coya. 
Asistieron entre otros, los seño-
res General Gerardo Machado, re-
presentante de la Comisión de Ex-
secretarios, el señor Alberto Ruiz, d i -
rector de la Campaña per iodís t ica : 
señores Francisco Carballo y Antonio 
Martín, propietarios del J a r d í n E l 
Fénix; Capi tán Andrés Campiña ; M i -
guel Baguer; A . Gil d^) Real; Tomás 
Piedra; Carlos Pelaez; Aurelio Pie-
dra; Gregorio Uriarte y Apgel Pe-
laez, a pesar de encontrarse enfermo 
asistió el entusiasta y conocido jóven 
José Antonio Alvarez S u á r e z . 
Abierta la sesión, se dió cuenta 
Dor el señor Presidente de los traba-
jos que ge vienen realizando para 
|a mayor suntuosidad de los diferen-
tes actos que se efectuaron el dia 13 
los corrientes. 
A propuesta de los señores Carba-
so y Mart ín se acordó aceptar el ofre 
^unlento de estos señores , de levan-
tar un monumento, frente a las his-
tórica Acera del Louvre, el que ton-
ará la forma de una columna t run-
cada, de una al tura de veinte pies, y 
nue es tará preparado con material 
apropiado para el objeto que se de-
Qlca.A ambos lados de su base pr in-
FELICITANDO AL JEFE DEL 
ESTADO 
cipal hab rá dos ar t í s t icos kioskos los 
cuales por bellas y distinguidas seño-
ritas de nuestra mejor sociedad, se-
r án vendidas flores, ya preparadas, 
para que todo el que las adquiera 
las vaya clavando cuidadosamente en 
el mismo, hasta cubrir y formar todo 
el monumento con esas fragantes 
ofrendas. Alrededor del monumento i 
se rán expuestas las coronas y demás 
ofrendas florales que hayan sido de-
dicadas, por encargos previos al jar-
din E l F é n i x . Atravesando la calle 
del Parque a la Acera, habrá un 
(Pasa a la pág ina CINCO) 
Poco más tarde los señores de la 
Embajada subían las escaleras prodi-
giosas del Centro Gallego, acompa-
ñados , t ambién , del señor Ministro de 
E s p a ñ a . Y en el primer descanso fue-
ron cord ia l í s imamente recibidos por 
los Vicepresidentes del Comité Eje-
cutivo, señores Manuel Canto y Ma-
nuel Negreira, el Secretario señor 
Gradaille, varios miembros de todas 
sus secciones y muchos socios entu-
siastas. 
Los comisionados visitaron las ele-
gantes oficinas, las amplias salas, 
las escuelas y el sa lón de fiestas. 
228 y 229, se convino, para satisfa 
cer los deseos de Alemania, que fue-
se el Tribunal Supremo de Justicia 
de la Nación alemana, establecido en 
Leipzig, Prusia, quien los juzgase y 
así se viene haciendo desde el dia 
22 de Mayo úl t imo. 
Ante ese Tr ibunal acuden los 
Aliados acusadores y los testigos de 
cargo. 
E l primer acusado fué el cabo Hey-
ner a quien se le acusaba de maltra-
tar de obra a los prisioneros ingle-
ses en el campo Hern de Westfalia. 
E l Presidente in te r rogó larga-
mente al acusado que dió como ex 
a las leyes de la guerra. 
E l Teniente declaró que hab ía re-
cibido órdenes de sus jefes para vo-
lar el buque-hospital, añad i endo que 
él creía que llevaba- municiones. E l 
Tribunal no tomó en consideración 
esa creencia que no estaba justifica-
da por la m á s mín ima prueba, n i 
siquiera de referencia. 
E l Teniente fué absuelto por que 
órdenes del Brigadier 
Agregó Crusius que Müller man 
dó matar a un soldado francés prisio- I 
mayores ser ían para el francés. 
(Pasa a la pág ina CINCO) ' 
L A G R A N B R E T A Ñ A F R A N C I A E I T A L I A , 
A L B O R D E D E L A G U E R R A C O N L O S 
N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
cusa de sus cargos, el tener que ga rá hasta el Almirante Ti rp i tz que 
obedecer las órdenes de sus superio- parece que imperiosamente m a n d ó 
res, aunque fuese con peligro de su1 hundiesen el buque-hospital lleno de 
vida. Llegó a confesar que hab ía pe-1 heridos y de enfermeras, 
(gado con la culata de su fusil a un; Y el 29 de Junio ú l t imo comenzó 
prisionero inglés . i ante ese Tribunal de Leipzig, el j u i -
E l Tribunal reconoció la culpabili- ' ció no ya de un cabo o de un Tenlen-
dad de Heyne y lo condenó el 26'de te. sino de un General a l emán , K a r l 
Mayo, a 10 meses de cárcel . 1 Stenger y del Comandante von 
Después se procedió a juzgar al Crusius. A ese juicio se refiere un 
Teniente de Marina K a r l Neumann, telegrama del DIARIO DE L A MA-
que deliberadamente h u n d i ó con dos RIÑA que se publicó en la edición 
torpedos de su submarino a l bu-1 de la m a ñ a n a de ayer en la pág ina 
que-hospital inglés "Dover Castle",1, H . columna 6. 
Se acusa por los Aliados al Gene-
Es también muy interesante el 
ñe ro porque estaba bebiendo una ta- futuro enlace de nuestros ferrocarri-
za de café. E l infeliz soldado se puso-|les con los franceseS) y en ]a p r ó x ¡ . 
de rodillas al oír la terrible orden e ¡ína conferencia debe abordarse el 
imploró a Crusius que estaba pre- !Conjunto y el detalle de estas cues-
sente que no se le matase; pero se ¿jgngg 
cumpl ió la orden de Müller y se f u - , pacliMPcea v sólo facilidades ha-
slló al desgraciado soldado. 'na toao lo francés en zona española , 
« n n n s o P1 Tribunal Sunremo aue da-l E1 P ^ ^ t e del T^bunal Supre-idonde se o5serva f idel ís imamente el 
supuso el Tribunal bupremo que da | m0i profundamente afectado por esa régimeil de puerta abeirta Si nos-
" l declaración, p r e g u n t ó conmovido a otros cobrá ramos tasas suplementa-
Crusius: ¿cómo consint ió usted |rias a ]as procedencas de la otra zo-
que se fusilase a un hombre que ¡na y conmináramos con castigos a 
de rodillas pedía que se le dejase ,l0g indígenas que franquearan los 11-
vivir? Usted no era n ingún esclavo; ;mites y fuésemos causa indirecta de 
y la disciplina mi l i ta r alemana no, los accidentes que ocurren al vadear 
ha exigido cosa semejante de un ^ Muluya y mos t r á r amos resistencia 
of ic ia l . " „ „ . . . j - • . ¡pasiva al enlace de las vías de co-
Crusms se defendió diciendo: Imunicación y al establecimiento de 
Nuestras pé rd idas hablan sido enor- ¡Correos terrestres; en una palabra 
da la rigidez de las ó rdenes mi l i ta 
res, el Teniente tuvo que volar el 
buque-hospital. 
Las costas del juicio se cargaron 
a Alemania, y los ingleses acusado-
res all í presentes se reservaron acu-
sar como causantes del hundimiento 
a los jefes m á s elevados dentro de 
la ge ra rqu ía naval que ordenaron el 
hundimiento y en ese sentido se lle-
mes. E l general Stenger dió la or- lsi procediéramos como con nosotros 
den fatal que yo comunique a mis Se procede, ser ían de ver las to rmén-
soldados; y a d e m á s hab ía dicho 
"que no se diese cuartel, n i se p i -
diese." 
En ese momento el general Sten-
ger, in te r rumpió diciendo: "Yo nun-
ca d i ta l orden." 
Luego un Profesor de Medicina, 
el doctor Bunke. alienista de gran 
tacs que se desencadenaran. 
E l loqueo terrestre de la zona es-
pañola , que no otro nombre puede 
darse a todos estos hechos; las mu-
rallas infranqueables establecidas 
entre los dos protectorados, no pue-
den subsistir. Lo exigen la equidad, 
la justicia, los convenios internacio-
reputac ión , declaró que Brusius no nales y el in te rés de ambas zonas " 
era mentalmente irresponsable cuan-
do dió esa orden de fusilamientos: y 
otro especialista de enfermedades Los asuntos expuestos por el DI-
mentales. el doctor Sernau, d i jo : Irector del colega de Meli l la no pue-
que Crusus cuando volvió del fren- jd.en ser n i ' más claros ni m á s abu-
te estaba física y moralmente hecho isivos por parte de los franceses. No 
un guiñapo por las espantosas esce-j0bstailte, el lenguaje empleado es 
inas que presenció en los-campos de |siernPre correcto y dif íc i lmente pe 
ra l Stenger de haber ordenado el fu -
silamiento de los franceses heridos 
en la batalla de Saarburg los diasj 
2 1 J 22_,de.Ag.0St° de 19114- . batalla y" que eran «onsecuencias de i encon t r a r á un insulto ni una frase 
Ese Teniente_ General de Prus a las órd/ne1s dadas cl General 'molesta para Francia. ¿ P o r qué en-
que tiene 62 anos, se p resen tó a n t e 1 - * -
(Por te légrafo) 
Matanzas, 6 de Julio 
DIARIO—Habana 
En sesión celebrada anoche por 
LONDRES, Jul io 6. 
L a Gran B r e t a ñ a , Francia e I ta -
l ia (al voz se vean obligadas a adop-
tar medidas colectivas y extensas 
coní ra los nacnonalistas turcos. 
Así lo proclaman varios periódi-
cos en sus ediciones de esta m a ñ a -
na. 
Las noticias que dec ían que los 
nacionalistas h a b í a n penetrado en 
la zona neutral a l Este de Constanf» 
finopla y a lo largo del Mar do 
M á r m a r a no han sido confirmadas, 
por m á s que hay motivos para te-
mer que se es tén concentrando pa-
ra atacar a Constantinopla, con 
fuerzas numerosas. 
La s i tuación ha dado origen a 
graves preocupaciones, y los altos 
comisionados residentes en Constan-
tinopla han estado conferenciando 
con el general Harr ington, coman' 
ent niara de Comercio de Matanzas' dante de las fuerzas aliadas al l í , 
nu-e otros acuerdos de suma impor-
pnc!a acordó dirigirse al Honorable 
Residente de la República en la si-
miente forma: 
da nnanimidad en sesión celebra-
ba anoche acordó la Cámara de Co-
mercio felicitar a usted por su ges-
^ n personal en p ró del desonvolvi-
BMrt j de la cri3is. a la vez que ofre-
In? A deci(iida cooperación para el 
bi l í (le la misrna finalidad. Tam-
a 1 este organismo tomó igual 
• uerdo por sus gestiones tendientes 
celan 0nSecución de las rebajas aran-
loa 8 y derechos americanos sobre 
B A c a r e s y piña cubanos. 
E l Corresponsal. 
fespecto de las medidas que deberán 
adoptarse en el caso probable de 
que avancen las fuerzas nacionalis-
tas. 
E l general Harr ing ton no t e n d r á 
m á s remedio que oponer ené rg ica 
resistencia 'al avance turco, por 
cuanto es absolutamente necesario 
imponer e l respeto a la zona neu-
t r a l , que fué establecida por la En-
tente, y asegurar la l ibre navega-
ción en conformidad con los t é rmi -
nos del tratado de Sevres. 
Si es necesario apelar a la fuerza, 
podrán emplearse barcos de guerra 
ingleses para subyugar a los tur« 
eos. 
(Información cablegráfica) 
Así lo dice el "Times" de Lon-
dres en su edición de hoy. 
A propósi to de la si tuación que 
ha surgido ocn motivo de la con-
centraición de las tropas nacional-
listas alrededor do Ismid y m á s ha-
cia el Norte, en Asia Menor, habla-
se de una in t r iga b ú l g a r a para re-
cuperar la Tracia Occidental. 
Bulgaria perd ió esta región como 
consecuencia de l a guerra. 
Dicese que I ta l ia , Rumania, la 
Yugo Eslavia y Cesco Eslovaquia, 
ya han firmado un pacto, en v i r tud 
del cual se h a r á oposición a los pla-
nes búlgaros . 
Rumania, Yugo Eslavia y Checo 
Eslovaquia forman lo que se cono-
ce como la " p e q u e ñ a entente," y en 
v i r tud del tratado de Rapallo, y pos-
teriores inteligencias, créese que 
I ta l ia ha apaddnado dicha "peque-
ñ a entente." 
E l Daily Mai l dice en su edición 
de hoy se cree que Rumania ha ofre-
cido quince m i l soldados para en-
grosar las fuerzas aliadas en Cons-
tantinopla, his cuales según cálculos 
constante diez m i l ingleses, varias 
organizaciones de la India y cinco 
m i l franceses. 
Stenger. ¡tonces, aún en asuntos en los que 
el Tr ibunal Supremo de Justicia de i y sucedió luego una cosa extraer- | no tienen razón, han de escribir los 
i Leipzig, vestido con uniforme gr s de !(.¡liar¡a Compareció a declarar en Iperiódicos franceses insultando a los 
c h o V c ^ ^ ^ el General Neubauer ^ e españoles y mofándose de E s p a ñ a a cno la cruz ae Hierro ae primera jen esos días de AgOst0 de 1914 m ü n . 
I clase, y a condecoración m á s precia-|daba un batallón6 en la Brigada de 
da en Alemania, a saber, la crui de|stenber . a l iurar decir verdad 
1 forma maltosa en esmalte azul de la i a ñ a d i ó . nJo sabía hasta q u é ? 
¡ o r d e n Pour le mente , cegada ^del, to dr ía cumpjir ese j U r a m e n - k 
: b u n a ? \ ^ 61 respet0 ^ t en ía Por c i a emplea, lenguaje que los coló-
aurun^bomba^^^^^^ jefe se lo ^ p e d i r í a . " ¡nis tas franceses no creen que sea co-
que una oomoa irancesa le destrozo para ^ se vea h t é t ¡rreccion. sino miedo. Si en Esua-
la pierna izquierda en octubre d e ' - .. . , .í . ¡ r,o „„ 1 ^ 01 
la que propinan calificativos burles-
cos y denigrantes? 
No lo sé ; pero me figuro que es 
por eso mismo, por el lenguaje co-
-recto y sereno que la prensa espa-
1914. 
la Guerra soviet ruso ha sido encar-
les realmente imparcial el 
¡Supremo de Leipzig, hay q 
Tr ibunal " « se levantase el gallo, no mucho 
ue decir lsólo hasta donde autorice la razón 
Se acusaba al Teniente General de , que gse mismo 29 de Junio, un Te- '^ne asiste, posible es que'no" s¿~ños 
-rimer asesinato, por haber dado órdenes del [ niento de Marina, Boldt, qu¿ con un ¡despreciase tanto por aquello de qnl 
Ministro ruso, después de celebrado 21 al 26 áef Agosto de 1914, mientras it0rpedo de sn submarino había vola-
el Congreso de la Tercera Internado- se ba t í an franceses y alemanes en | do un buque hosnital ingiés el Lan 
nal. Sin embargo, no hay continua- Saarburg de no hacer prisioneros y idovery Castle. e f a ñ o 1918 y que es-
ción oficial de ninguna otra fuente de 'nsilar a los heridos franceses. «OA.«̂ Ĥ̂^ f„A 
de esta noticia. 
ra ceses. | taba escondido, fué apresado en 
También se acusaba al mismo t iem-iHamburgo y t ra ído con esposas por 1 
iel que más gri ta es al que n 
¡oye . J 
G. del R. 
cordillera hasta Leipzig para ser juz-
gado. Los Nacionalistas interpela-
ron al Gobierno en el Reichstag y és-
te dijo que como Boldt estaba acu-
sado de asesinato, se le t r a t ó como 
a los demás asesinos, l levándolo en 
SE DICE QUE L E M N E Y T R O T Z K I 
H A N PELEADO 
PARIS, Julio 6. 
Han llegado aqu í noticias de cír-
culos que son fidedignos, según las 
cuales León Trotzky, el Ministro de 
L a Tercera Internacional Inaugu- P.0 de asesinato al Comandante pru 
ró sus sesiones en Moscou hace una siano, Benno von Crusius de haber 
semana y se di jo que m á s de dos m i l obedecido las órdenes de ese general 
delegados concur r ie rón . . ' Stenger y ordenado el fusilamiento 
A l comenzar el Congreso se di jo de(<los heridos franceses, 
que Lenine y Trotzky h a b í a n acorda- "La Tragedia del General Sten-
do que Trotzky tuviese absoluto do-' ser" gritaban ese día 29 de Jun io ' e l centró de 'unTfuerU"eVcol taT en 
minio sobre el movimiento mundial por la noche los vendedores de per ió- cadenado 
de la Internacional. j dicos de Berl ín y en verdad que es 1 y es confortante para el án imo 
Las noticias de Moscou sin embar- ^ ^ ^ 0 no so o el fusilamiento de los a ñ a d i r que los odios de la guerra he-
pnsioneros sino la acusación que el 
Comandante Crusius lanza contra 
su General, en una declarac ióp sen-
sacional. 
Se l lamó a declarar por el Presi-
dente del Tribunal al Comandante 
HJí JIJNIO. E L T E M I B L E AZOTE (lue estando reunido con varios of i -
ciales durante la batalla, dijo que 
"el General Stenger les dió la orden 
de fusilar a los prisioneros france-
go, no indican ninguna serla roptu-
ra entre los dos famosos leaders so-
viets, n i el arresto de Tro tzk l . 
SEIS M I L CASOS DE COLERA 1 
ASIATICO EN RUSIA HASTA E L 
CONTINUA ESPARCIENDOSE 
STOKOLMO, Jul io o. 
Según las es tad ís t icas de sanidad 
publica, el cólera morbo as iá t ico se 
esparce r á p i d a m e n t e por todas las 
rfdas del alma di r íamos , se es tán 
r e s t añando por la 'car idad que olv i -
da; y que después del cumplimiento 
estricto de lo pactado por Alemania 
en el pago de las Reparaciones, el 
Canciller Wi r th , hombre de verda-
dero geuio, trata de cooperar con 
Francia. 
Hace pocos días, al principio de 
Junio, se reunieron 
ceses," y el Comandante t r a smi t ió • e T d o d o T W ^ U e T R a t e ' n a n ^ ' M t i s t ' r o 
la orden d e palabra a sus subordi-.de reconstrucción ^ A^man ia y 
Monsieur Loucheur, Ministro francés nados. 
regiones de la Rusia Europe^Ter iT- c o ^ u n l í a n^ah^nnr6 .1CrUSÍUS í 6 ' 1 " ^ ^ ^ ^ t - ^ H ^ Z£ „ _ - ™ o p ^ r?^-1 un día Pasaba por el campo tar de múl t ip les problemas. Como 
Alemania ha de pagar 132,000 m i -
llones de Marcos por "Reparaciones" 
de los que 3.000 millones por año , 
le costar ía muy caro invertir , al cam-
bio actual, marcos en dollars; y con-
vinieron en cambiar monedas de dis-
d í ^ S n ^ CaSOS hls**' ! ^ b^ta"a eTcomandante £532!? 
P e t a d o y Mosco , están 5a in-
J S S S i á S S S S S - . L e » abr ió ,os ojos al pasar e l l o s - d á n d o " íec tados , epidemia 
dose a causa' del inusitado calor que 
Cont inúa en la U L T I M A p á g i n a 
entonces un puntapié el Comandante 
Müller al herido. 
Este mismo Comandante mandó 
matar a los prisioneros franceses y Continúa en la U L T I M A p á g i n a 
C H I R I G O T A S 
Qué los cultivos niGnores 
serán nuestra salvación? 
"io no sé aún cuales son 
los menores y mayor ^ . 
Pero sí a la vista salta, 
y a h í es tá el actual motivo, 
que la caña es gran cultivo . . 
cuando es tá el azúcar alto. 
Y cuando alcanza ruin precio 
tras de dar muchos milloneó 
las ingratas ambiciones 
lo ven con harto desurec'o. 
Así la vida descuella, 
egoísta, torpe y mala, 
dando un puntapié a la escala 
después de servirse de ella 
a su placer. Y si nó 
el robo, el timo, el azar, 
¿quién suyo aquí aprovechar 
la riqueza que ella dió? 
Después de trampas y horrores 
del lujo y la corrupción, 
¿a qué hablar de salva- íóu 
con los cultivos menoroíi? 
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B A T U R R I L L O 
El doctor Moisés Vieites ha pre-
sentado al Ejecutivo un plan para 
allegar fondos, calculados en cien 
milloues do pesos, a fin de realizar 
importantes obras públ icas , en la 
Habana principalmente, puesto que 
so concretan, y a las provincias se 
deja lo que los congresistas quieran 
aconsejar, probablemente do acuer-
do con sus compromisos particula-
res y miras polí t icas. Entre los va-
r ios ' impuestos quo propone el doc-
tor Vieites, figura uno de dos pesos 
per cápi ta que ha de satisfacer ca-
da ciudadano que gane cien al mes, 
y de un duro para los que ganen 
menos do cieu "por cualquier con-
cepto." sueldo, renta, grat i f icación, 
jornal etc. etc. 
/.Forma de cobro? Una cédula 
personal como las que pagábamos 
on tiempos de la colonia. Como se 
vé. las censuras atroces, los cargos 
duros que di r ig íamos a E s p a ñ a por 
muchos motivos, uno de ellos la cé-
dula personal, no estaban justif ica-
das: un.cuarto do siglo después i n -
tcivtamos restablecerla. A l f in va-
mos a tener que levantar un monu-
mento a 1H difunta admin i s t r ac ión 
colonial, cuyos patronos — c é d u l a , 
lotería, timbre etc.— nos han veni-
do tan- bien para el desenvolvimien-
to d« Cuba republicana. 
fil proponente, para asegurar el 
cobro del impuesto, quo no se h a r á 
u domicilio sino en las Estaciones 
do Policía a donde concur r i r án los 
contribuyentes, señala multas de 25 
a 500 duros, y en su defecto prisión, 
para los que utilicen servicios de 
personas que no estén provistas de 
su cédula. Un tanto severo rae pa-
rece el procedimiento; no sé si el 
Código y demás disposiciones del 
poder judicial au to r i za rán esa pe-
nalidad, ese castigo de privación de 
libertad sin sentencia do tribunales,. 
^.por falta de pago de un impuesto 
ocasional. • 
De todos modos, es lás t ima que ya 
no haya esclavos negros n i vengan 
contratados de Cantón los chinos; 
podr íamos restablecer la capi tac ión 
de esclavos, impuesto que a Concha 
'el vlrréy y-a otros funcionarios co-
loniales produjo millones." 
, zado por las leyes. 
En f i n ; que el asunto se presta 
para el sacrificio de unos y el am-
paro' a otros, sin equidad n i conside-
raciones, como todo lo anormal y 
i arbitrario. 
' E l doctor Mario Calvino, Director 
I de l'acto de la Estac ión Agronómi-
. ca, me dir i jo la carta que copio. A n -
I tes de distribuir—como en otras 
, ocasiones hice—las semillas, quie-
ro que se conozca por mis lectores 
algo de lo que se hace en aquel 
campo agrícola , c ient í f icamente cul-
tivado, pdr el tabaco criollo, desdi-
I diadamente casi sin mercados en el 
1 mundo, por torpezas nuestras y por 
j enormes impuestos extranjeros. 
' Como la caña, el rico tabaco vuel-
' tabajero ya no m á s será fuente de 
-ingresos y base de riquezas para 
nosotros, los que aun en el consu-
' rao Interior pagamos a treinta cen-
tavos cualquier pe t í t cetro m á s o 
' menos apagón . 
Malo do las cesan t í as do tempo-
reros* que no son precisamente .bo-
telleros sino empleados efectivo^ 
poro interinos en mgebos de los ca-
sos) so presta a injusticias, favori-
tiiunos. y perjuicios para el pueblo 
<]iie paga. ' . 
u ¿ ejemplo: en mi pueblo ha que-
dado cesante un cartero, de dos qué 
había. Desde tiempos de España , 
desde que yo era joven, Ouanajay 
necesitó dos hombres para d is t r i -
bución de correspondencia. Ahora 
que ha duplicado la población, que 
hay tres expediciones diarias, y cer-
tificados y sellos ráp idos y con-
ducción do valijas de la oficina al 
ferrocarril tres veces al día, ahora 
nos hemos quedado con, un solo 
cartero, anciano, que de n ingún mo-
do podrá satisfacer las necesidades 
del servicio. 
En otro pueblo de raí provincia 
"al lá por donde se pone el sol", ha-
bla quo reducir el personal de un 
•Juzgado Municipal. Y entre los sa-
crificados resu l tó cesante una hon-
rada señora, viuda, con cuatro n i -
ños, apta y cumplidora; dejando en 
cambio a otra temporera, cuñada 
del Secretario del Juzgado, no ciuda, 
no como se ha dicho con su esposo 
inválido, cosa que ha cre ído el Juez, 
el cual Juez apenas conoce su PA-
RROQUIA puesto que reside en una 
ciudad vecina, y va y viene diaria-
mente de su domicilio a su PARRO-
QUIA, lo que no sé si e s t a r á autor i-
Junlo 30 de 1921. 
Señor J o a q u í n N . Aramburu . 
Güana jay . 
Muy distinguido señor y amigo: 
Con l a pena de molestar su ocu-
padís ima y fatigada mente, pues 
conozco lo que agobia al escritor i n -
genuo esa dura labor del periodis-
mo, vuelvo este año , como hice en 
los anteriores, a remit i r lo seis pa-
quetes dé semilla de tabaco selec-
cionado, var. Havancnsis, para que 
usted los reparta entre sus buenos 
amigos y vegueros. 
Esta semilla procede de la sexta 
campaña emprendida por la Esta-
ción Agronómica, con el objeto do 
fijar , por medio -de una selección 
científica, el verdadero tipo del muy 
justamente acréd l tado tabaco cuba-
no que estuvo cu peligro de desapa-
recer por la gran cantidad de semi-
lla ex t r aña y de variedades inferio-
res introducida en Cuba después de 
la Guerra de Independencia. 
Le acompaño una Circular escri-
ta en lenguaje sencillo y con las mis-
mas frases que emplea el veguero, a 
fin.de quo pueda él mismo cosechar 
Una' buena semilla. 
Significándole mi reconocimiento 
por la-bondad que dispense a este 
ruego, quédo de usted con toda con-
sideración, , 
Mario Calvino. 
Desde un pueblo de Estados Uni -
dos se ha denuiiciádo .una conjura 
para asesinar al doctor Zayas. Pro-
bablemente un canard; probable-
mente una burla; porque n i aqu í 
hay odios contra el actual presiden-
te, n i a nadie beneficiaría su muer-
té, salvo al general Carri l lo absolu-
tamente incapaz, no ya de concebir 
una mala acción, aún de desear un 
mal a nadie. 
Hasta ahora nos complac íamos de 
que el actual Jefe del Estado no ne-
cesitara de ametralladoras para i r 
de Palacio a Kokoito y vice-versa; 
hasta ahora nos alegraba que Alf re -
do Zayas y Mar ía J a é n asistieran a 
actos póhlicos y pasearan por la c i u - l 
dad como antes, sin escolta de esbi-
rros ni manifestaciones de miedo. 
Sensible será que e l doctor Zayas 
se turbe, su consorte se amilane y 
los contertulios de palacio crean l le-
gado el momento de intervenir en 
pro. de la preciosa vida del presi-
dente, y volvamos a tener escuadro-
nes de soldados y ametralladoras 
del ejérci to precediendo y escoltan-
do al automóvi l del Estado, desde 
Palacio a Kokoito y vice-versa. 
Es. muy poco s impát ico el alar-
de de temor. . . 
J. N . A R A M B U R U . 
EN LA CASA DE 
LA BENEFICENCIA 
BONITA FIESTA 
El pasado domingo día 3 tuvo 
efecto en el Departamento de Varo-
nes de la Casa de Beneficencia, la 
fiesta anual en honor de San Luis 
Conzaga, la Congregación que radi-
ca en dicho Asilo, cumpl iéndose en 
todas sus partes el siguiente pro-
grama: 
A las ocho y media a. m. Solem-
ne misa cantada, estando el panegí -
rico a carpo del Rvdo. Padre Hi lar lo 
Chaurroudo, Director de dicha Aso-' 
elación, 
SECCION DE L A T A R D E 
lo . A la una y med ía toma de po-
sesión de la nueva Directiva. 
2o. 'Pink Dóminos Mazurka" eje-
cutada al piano por las señor i t a s Pi-
lar y Vicenta Valdés . 
36. Comedía "Despedida de San 
Lui s" con el siguiente reparto: 
Don Fernando, Manuel G. Felipe. 
Francisquito, Florencio Valdés . 
Luis. Juan G. González. 
Suanio, Alberto del Rey. 
dores de las Compañías Fr igor í f ica 
Rodulfo, Gi l González. 
4o. Croo "Los Marineros," cantado 
por varios niños. 
5o. "Carlotta Polka" a cuatro ma-
nos por las señor i tas Pilar y Vicenta 
Valdés. 
60. Monólogo "Relac ión interesan-
te," por el niño Emil io Rivera. 
7o. "Postage Polka" a cuatro ma-
nos por las señor i tas Pilar y Vicenta 
Valdés. 
Todos estos actos fueron ameni-
zados por la Banda de Música de la 
Casa, bajo la dirección del compe-
tente Subdirector señor Justo Pastor 
Iznaga. 
Dió realce y lucimiento a dicha 
fiesta, la numerosa y distinguida 
concurrencia que as is t ió a la misma, 
!a que fué cortesmente atendida por 
los miembros de la Congregación y 
obsequiada esp lénd idamente con ex-
quisito ponche, dulces, laguer y he-
lados. 
Se nos ha rogado y gustoso cumpli-
nios el encargo, que en nombre de la 
Congregación de San Luis Gonzaga 
y de la Comisión organizadora, de-
mos las más expresivas gracias a to-
dos los concurrentes a la fiesta y en 
m m 
• NUNCIO OC V«OI 
C u r a r á 
S u A s m a X 
¡y 
[Las primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTÍcÁÍ /̂f/ 




ANUNCIO DE VADIA 
wmm 
B e b i d a - A l i m e n t o 1 
T 
dlendo distintas soluciones: Bomc-
tiendo la presidencia las p r o p o s i c i o -
nes presentadas «i la d i s c u s i ó n en 
Pró y en contra los turnos r e g l a m e n -
tarlos. _ , 
Se t omó al f in el acuerdo s i g u i e n -
te- Deiar cesantes desde h o y a los 
operarios agremiados que t r a b a j e n 
en los establecimientos do l a A s o c i a -
ción de Dueños y A r r e n d a t a r i o s de 
Barbe r í a s . 
E l presidente exhorto a los c o m -
pañeros , para quo cumplan sus debe-
res, y los acuerdos tomados en de fen-
sa de la Asociación, dando u n V o t o de 
gracias al Centre C a t a l á . p o r l a ce-
sión del local, y a la prensa a l l í r e -
presentada. 




na tu n l e f l 
fué despodido 
los Quevedo r o n sentidas^-Sr 
Por ««ste condolencia 
moa nuest ro 
a f l i g idos f fami l ia res 
mente a nues t ro amigo ln 
F é l i x A r r i e t a Lemus, 
i n s t r u c c i ó n publ ica, él 




l a en esta local idad. 
6 amante padre^1186 
poso. y Kesi 
I 
n A l i m e n t o I d e a l 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
pero s e t a r d ó CINCUENTA 
a n o s p a r a p r e p a r a r 
* l a f o r m u l a w 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
• 1 W 1 g • • 
m * 
«i 
AND EXTRACT o* 
^AM^GLO-SwissCoNOENS^; -
WSlGHT 15 
(Por t e l é g r a f o ) 
Quemado de G ü i n e s , j u l i o 5. 
DIARIO, Habana. 
Anocho asaltaron en este pueb lo 
el establecimiento do J o s é P e d r o Gar 
cía y el domicil io do la s e ñ o r i t a C l a -
ra Morales l l evándose a l p r i m e r o 20 
pesos en billetes, dos cajas de camise 
tas y una pieza do d r i l . 
A la señor i t a Morales t resc ien tos 
diez pesos en billetes, I g n o r á n d o s e 
quienes sean los autores. K l Juzga-
do a c t ú a . 
Lasarte, Cor re sponsa l . 
DE ABREUS 
particular a los señores Administra-
Cubana, Abastecedora, La Tropical, 
La Polar y La Estrella y los señores 
Ortega y Hermano y H . Sánchez, a 
éstos ú l t imos por haber generosa y 
esp lénd idamente contribuido con los 
excelentes productos y a r t í cu los de 
sus acreditadas Casas al mayor es-
plendor de la fiesta. 
LA ASAMBLEA DE LOS 
DUEÑOS DE BARBERÍAS 
En la Sociedad del Centre Cata lá , 
celebraron anoche una asamblea los 
dueños de ba rbe r í a s , para t ratar de 
la actitud, que debían adoptar los 
dueños frente al conflicto que tienen 
planteado como consecuencia del 
pliego de Bases, presentadas por el 
Gremio de Operarios Barberos. 
Hicieron uso de la palabra dis-
tintos señores proponiendo o 'defen-
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s 
Z a p a t o s p a r a N i n a s r 
£ n l o d o s t a m a ñ o s 
D E S D E 
P E S O 
J u n i o 30 
.Sentido fa l lec imien to 
En su colonia y en el l u g a r deno-
minado " M a t u r i " , de jó de e x i s t i r en 
el día do ayer y a una avanzada edad 
el señor don Juan A r r i e t a E l i z a l d e , 
honrado español quo c o n s t i t u y ó en 
Abreus un hogar modelo donde r e s -
plandece, la v i r t u d y a n t i g u a s cos-
tumbres patriarcales. Su c a d á v e r 
fué t r a ído en una m á q u i n a del cen-
t r a l "Constancia" al cemen te r io de 
esta localidad, dondes descansan sus 
restos para siempre. Sobre su f é r e t r o 
se depositaron gran n ú m e r o de co-
\11cvo P r o c u r a ^ 
H a poco rec ib ió el títiji 
c u r a d o r el s e ñ o r Enr inu- ¿«Kl 
Llcea , qu ien so propon.e ^ V 
el t é r m i n o Munic ipa l de Ah ^ 
chos é x i t o s deseamos a l geñ ^ ^ 
da en su m i t v a carrera. 
. - Í L ^ ! ^ . 
L i q u i d a c i ó n d l T ^ 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Born, 
ro 6, quo tiene v«.rC uleras rra ^ 
des en j o y e r í a fina, i^md;, 
ratas todua aus exístoñeia^ m"y 1 
• dueño Ooja^ ¿I ber decidido 
c í o . 
Bernaza nflmero 6, 
Bo t i ca . Te lé fono A-fiTf^. 
T r a j e s B í a a c o T 
N o . 1 0 0 h 30 
p e s o s 
E L S P O R T M A l l 
P r a d o , 
O S2J4 p.lt 
ULTIMOS LÍPROS 
•ND. 2 ^ . 
B nlRí CIMÍ mfl •n.PtWTtVTA 
RECIBIR 
F O R M U L A RIO DUJARt» 1N-BEA* 
M E T Z . ".•'orn-ti I.-; rio prlctieo di 
Torapéutk-a . y de Karmacolo. 
Ría, por A. (Ulberi y Ch. Mi-
chel . ITráduocién de la 2Sa. li-
c i ó n francesji . I4dtci6li tír \'JZI 
1 tomo en 80.. t« la . ' t 
M A N U E L JJE M E D X IXA OPE I 
R A T O R I A . Obra publicada ba-
j o l a Ofreotilón de ]•>?•• fJoi-»orra 
Oilbert v I-Vnntler. por r-l doc-
tor P . T-eoonr. Segunda edi-
c i ó n l lustradu con ;121 figuran 
en el texto. 1 tomo tela. 1 «J 
D J O E S T O . Prii .ciplos, doctrina y 
Jur i sprudenc ia referentes al Có-
digo c iv i l e spaño l eoncordado 
con los t ' ó d i g o s Americano.s v 
P o r t u q u í ^ , por el doctor Ri'-
cardo OyUélofl, Tomo i v , que 
fine > comprende 
17. 
E N A D E L A N T E 
A6A 
" L A L U C H A 
Agolla y Estrella 
" L A R E I N A " 
üaliano y Heina 
-NOTA 
Vean en nuestras vidrieras el Nuevo Modelo de Zapatos para hombre 
" H A L L S T R A I " ' 
U L T I M A EXPRESION DE L A MODA 
REBAJA GENERAL E N LOS ULTEVIOS MODELOS DE ZAPA-
TOS D E CORREAS PARA SEÑORA 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
5 MI 
L A T I N A J A ' 9 
G A L I A N O 4 3 , 
C 5884 a l t 
entre 
8t 10. 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
B a ú l e s de fibra para Camarote a $13 
B a ú l e s de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $ 2 5 
Despacha: Calle Habana 116, entre Lampar i l la 
y Amargura. 
A g u o d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O N Ü Ü 
P ü E P m a A : : : : : : 
c o n l a s ESENCIAS 
i m á s f i o a s : : : : 
EXQUISITA P A U EL B i l l s T E l P A f f l J E l l 
De rentas DBOOüHIJ johssob, Obls f t 3 1 , e > q Q l u a A p i a r . 
Ion Artírulo» 806' a 
3,087. 1 tomo en 4o. pasta. . t j 
Nota : Do rst.'i obra, podrinos 
s e r v i r subcripcionos fletídc el to-
mo I . 
E D U C A C I O N K r O N O M I C A ISLE-
M E N T A L . Obra vulgarlzadora . 
d© principios elementales de 
Economfa aplioadn. relacionados 
con otros de Moral rráctica. con 
tendencia a mi "individualismo 
E g o - A l t mista", com-nrdantc con 
el medio focial cubano, en su 
presente momento hiptórlco. por 
el doctor Miguel Aiipel Varo-
na . 1 tomo en So. rúst ica. . . . 
P S I C O L O G I A P O S I T I V A . Intro-
ducciAn al estudio de la Psico-
l o g í a posit iva por Tomás Maes-
tre. C a t e d r á t i c o de Medicina Le-
gal y To .v ico log ía en la Uni-
vers idad dí< Madrid, con un pró-
logo del doctor R a m ó n y Ca-
j a l . 1 tomo encuadernado. . ..{.";) 
AJ<ÍTIOENOS Y A N T I C U E R P O S . 
S u s caracteres generales y sus 
apUcaclones d i a g n ó s t i c a s y te-
r a p é u t i c a s , por el doctor M. 
Nlcolle . V e r s i ó n castellana. 1 
tomo en 8o., mayor, rús t i ca . . 10.11 
L A C I E N C I A Q U I M I C A Y L A VI-
D A S O C I A L . Conferencias de 
v u l g a r i z a c i ó n c i en t í f i ca dadas 
on el Paraninfo de l a Univer-
s idad de Valencia , por el r. 
Kduardo Vi tor ia . 1 tomo en rús-
t i ca i 
C I T O L O G I A . Parte práctica, téc-
n i c a y o b s e r v a c i ó n de la Bio-
l o g í a por el P. Jaime Pujiula. 
1 tomo con grabados, lela. . ( 3.H 
G E O L O G I A Y G E O G R A F I A FI -
S I C A . Nociones de Geología y 
G e o g r a f í a F í s i c a aplicadas a lu 
i n g e n i e r í a , por Narciso Puig de 
l a Be l lacasa . Obra de gran in-
t e r é s para los Ingenieros, i 
tomos en 4o. tela (Texto y 
A t l a s ) 19.« 
F I S I C A B I O L O G I C A . Teoría ln-
tcgra l de l a v i s i ó n . Estudio am-
pliado de las conferenclai da-
das en el Ateneo de Madrid poi-
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
r ú s t i c a t M 
L A C O N D I C I O N S O C I A L PK 
L A M U J E R E S P A Ñ O L A SU 
estado actual y su posible desa-
rrollo, por Margari ta Nellccn. 
Obra de gran Interés para te-
das aquel las personas que ê 
dedican a l estudio del Feminis-
mo. 1 tomo en r ú s t i c a . . . • • * ' « ' 
E L A R T E Y E L V I V I R P E 
F O R T U N Y . Estudio critico bio-
g r á f i c o del pintor que en el i?!' 
glo X I X introdujo una escuela 
nueva en el Arte Español, por 
J o a q u í n Ciervo. Edic ión ilus-
trada con 108 Ilustraciones 
que representan los mejores 
trabajos do Portuny. 1 tomo ele- ^ 
gantemento encuadernado. . . • • 
P I N A Z O , S U V I D A Y S U OBRA. 
E s t u d i a c r í t i c o biográf ico por 
Manuel G o n z á l e z Martí. Edi-
c i ó n I lustrada con 69 magnífi-
cos fotograbados que represen-
tan las mejores obras do Pina- u 
zo. 1 tomo r ú s t i c a JL'. 
FORMULARIO P R A C T I C O P ^ 
M E D I C I N A V E G E T A L . L a Sa-
lud por las plantas. Curas vo-
getalea para todos aquellos ca-
fóos comprendidos en Medici-
n a D o m é s t i c a Recordatorio de 
todos los materiales medica-
mentosos, con Indicación de los 
que pueden administrarse sin 
peligro y el riesgo que ofre-
cen los venenosos y dosis en 
que pueden administrarse, por 
J o s é Poch Noguer. 1 tomo en- >j 
cuadernado / * 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O . Preciosa novela origi-
n a l de Costumbres, escrita poi" 
l a Baronesa de Brackel. 1 to-
mo encuadernado. . . . . • • 
L I B R E R I A " O E R V A T E S " , 
R I C A R D O V E I . O S O . „ „ , , , 
Gal iano, 62 (esquina a N'P^S 
Apartado 1115.—Teléfono A-íSJ"^ 
H A B A N A 2t 
Ind. 
TURIDU. UCIO 
D E E N V A S E S DE MADERA, 
M U E B L E S DE CAOBA RAJRAOFICINAS 
Y T A L L E R DE MADERAS. 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A ; 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s . 
V a p o r A L F O N S O XII 
S a l d r á el d ía 20 del corriente P»'1 
el Nor te de E s p a ñ a . 
B a ú l e s Escaparate desde í30 
$250.0° 
Camarote desde $13 a . 
Bodega desde $7.00 a . 
Maletas desde $2.50 a . 
Maletines desde $1.25 a 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aC 
dos, una gran var iac ión . 
E l L a z o d e O r o 
MANZANA D E G ^ M ^ 
Frente al Parque Centra' 
T E L E F O N O A-6436 
*$150.0» 
i b o í » ' 
del 2-15 
Su»críba«e al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA 7 anúnciete en d DIARIO ^ 
LA MARINA 
t u 
0r el > 
que ^ 
Lítal0 de KI 
AÑO IXXXIX DIARIO DE LA MARINA Julio 6 He 1921 
PAGINA TRES 
5l a, 












E N P R O D E L A M U J E R C U B A N A 
40 terce-
PROYECTO para la creación de 
•pacuelas públ icas en que las mu:eres 
l A la clase obrera pod rán recibir ins-
í t rucc ión con referencia a todas las 
rnnterias que interesan la ciencia y 
Tronomla domést ica , presentado al 
n r Francisco Zayas y Alfonso. Se-
rretario de Ins t rucc ión Tública y Be-
íias Artes, por Laura G. de Zayas 
; Bazán. 
Según informes recogidos en la 
• cpcre tar ía de Ins t rucción Públ ica , la 
r a l t í s ima dama Laura G. de Zayas 
Razán celebró un cambio de impre-
1 «¡iones con el Doctor Francisco Za-
vas sobre la cultura general de la 
: mujer y sobre la necesidad de que 
esta cultura sea lo suficientemente 
Dráctica para que represente una 
: fuente positiva de ingresos que pro-
cure a la obrera cubana una Inde-
nendencia que hoy no tiene. 
E l doctor Zayas escuchó a quien 
oor sus dotes excepcionales acusa 
una muy sólida p reparac ión en todo 
orden de conocimientos, rogando a 
la distinguida dama Laura G. de 
Za^as Bazán que condensase sus 
líia'gnfficas ideas y le presentase en 
forma de proyecto lo que de sus la-
bios acababa de escuchar. 
Del bien meditado programa pre-
centado podrán juzgar nuestros lec-
tores, programa que, condensado, 
dice as í : J i - J i u Cada hogar, cuando esta deblaa-
mente constituido, es un manantial 
inagotable de energ ías y de activi-
dades humanas, libre y espontánea-
mente creado por la voluntad cons-
ciente de un hombre y de una mu-
jer, identificados el uno con la otra, 
no ' solamente para satisfacer sus 
ambiciones personales, sino para 
cumplir con un mandato supremo 
que mira por la reproducción de la 
especio, la cont inuación y el mejo-
ramiento de la raza dentro de las 
fórmulas y de los preceptos de vida 
que establece el grado de cultura 
alcanzado por cada uno de los pue-
blos que habitan el planeta Tierra. 
Toda unión, legí t ima o i legít ima, 
es decir cada uno de estos centros 
de actividades humanas creado por 
las ambiciones idealistas y sentimen-
tales de dos seres, al no reunir las 
expresadas condiciones, y al no subs-
cribir el programa de avance que 
la civilización y la cultura les pre-
senta, constituyen inmediatamente 
una amenaza y un peligro para la 
marcha progresiva del mundo, la 
paz de los pueblos, el buen orden 
de la sociedad, la felicidad de la 
familia y la tranquil idad de los de-
más hogares, ya que la vida es una 
sutil red de intereses creados, que al 
romperse afecta a los intereses de 
todos en «onjunto, y de cada cual 
en particular. 
Como la mujer, por otra parte, es 
la vestal que sostiene el sagrado fue-
go en el hogar, que da luz y calor 
a la familia, resulta que tiene que 
estar especialmente bien preparada 
para poder cumplir satisfactoria-
mente con su alta representac ión 
como mantenedora de la raza, y con 
su importante cargo de administra-
dora de los intereses de la sociedad 
conyugal. Debe conocer, para empe-
zar,' su ana tomía y su fisiología, pa-
ra saber los peligros que corre du-
rante el período de la gestación, y 
compenetrarse de la responsabilidad 
que contrae al dar vida a una cria-
tura que no se la pide; saber encau-
zar el presupuesto doméstico, deter-
minar sus egresos e ingresos, para 
establecer un sistema de economías , 
fuente principal de toda fortuna 
honradamente adquirida. 
Y cuán ta s son las que compren-
den sus verdaderas si tuación y obli-
gación? 
Centenares de mujeres miran a ú n 
la maternidad como pudiera mirar la 
un sér irracional, y otras tantas ad-
ministran la hacienda domést ica co-
mo un jeroglífico, trabajando fuera 
de su casa, muchas veces, para po-
der adquirir frivolidades que tienen 
él suave aroma del lujo, mientras 
que la casa y la familia se vienen 
lentamente abajo, por falta de direc-
ción y de cuidado, y perece al f in 
la ú l t ima dentro de la degeneración 
física, el desequilibrio mental y la 
bancarrota moraK 
Considerando, pues, lo muy mal 
preparadas que e s t án nuestras mu-
jeres,—me refiero principalmente a 
la mujer de la clase trabajadora,— 
para asumir el control y la adminis-
tración de todos estos intereses do-
mésticos, me permito someter a la 
consideración competente y eminen-
te pa t r ió t ica del Dr. Francisco Za-
yas y.Alfonso, nuestro actual Secre-
tario de Ins t rucción Públ ica y Bellas 
Artes, el proyecto de creación, en la 
Habana, y luego en las otras capi-
tales de provincia de la Repúbl ica 
de Cuba, escuelas llamadas. Mena-
Réres o del Hogar, en las que nues-
tras mujeres pudiesen encontrar la 
manera de adquirir los conocimien-
tos esenciales que habr í an de poner-
las en condiciones de asumir el man-
do y ia dirección de sus respectivos 
bogares. 
Para que estas escuelas alcancen 
ia finalidad que nos proponemos, o 
sea, para que esta preparac ión cien-
tífica y prác t ica de nuestras muje-
res repercuta en pro de los intereses 
generales de nuestro pueblo, propon-
go que el proyecto sea reforzado por 
una Ley que obligue a todas las jó-
venes cubanas que hayan í e rminado 
su Instrucción* primaria, a ingresar 
en una de dichas Escuelas del Ho-
gar y permanecer en ella durante 
un año, por lo menos, hasta adqui-
rir los conocimientos elementales de 
ciencia y economía domést icas y dos 
años para hacerse especialista en 
una de las materias determinadas 
del programa general. 
Opino que durante el primer año 
la instrucción que és tas reciban sea 
esencialmente p rác t i ca ; que se ins-
pire mayormente en las necesidades 
caracter ís t icas del hogar y del pue-
blo cubano. 
Durante el segundo año, esta pre-
paración podr ía ampliarse, según lo 
requieran la clase de mujeres que se 
Presente y las aspiraciones que és tas 
tengan. 
Estoy a las órdenes del Sr. Secre-
tario de Ins t rucción Públ ica y Be-
llas Artes para puntualizar este pro-
yecto en la forma que él juzgue ne-
cesaria; esto es, si merece su apro-
bación. Hoy me concre ta ré única-
mente a seña la r algunas de las ma-
terias que, a m i juicio, merecen f i -
gurar en el programa del prjmer 
*no de inst rucción y preparac ión 
aomesticas, que tanta falta hacen a 
nuestras mujeres. 
LA COCINA.—A pesar de las i n -
,numerables Innovaciones y modifi-
|Caciones que Cuba ha venido intro-
iduciendo en sus costumbres, desde 
ique alcanzó su independencia, el ré -
gimen alimenticio de nuestra clase 
'obrera sigue inspi rándose aun en 
¡muchos de los viejos moldes colo-
niales; en muchas de nuestras fór-
mulas culinarias siguen predominan-
do los mismos elementos y produc-
tos que España , merced a su vasto 
¡dominio colonial, importaba enton-
ices a precios muy reducidos, pero 
que hoy se pagan con un sobrepre-
cio de un ciento y hasta un doscien-
tos por ciento. 
Con las viandas, legumbres y de-
más productos del país , que an t año 
servían de base a muchas de las vie-
jas y sabrosas recetas de la cocina 
criolla, ¿qué se hace hoy? Salcochar 
y freír, he aqu í a lo que se reduce 
todo el arte culinario de nuestras 
mujeres de la clase obrera, que tie-
nen por obligación mirar porque 
diariamente se renueven las fuerzas 
físicas del compañero , quien con el 
sudor de su frente gana el amargo 
pan de todos los días, que es tán en 
el deber de velar por propio desa-
rrol lo físico de sus hijos, y la salud 
vacilante de sus ancianos padres; 
la cocina, que es el laboratorio más 
importante del hogar, merece, pues, 
gran a tención, y un puesto promi-
nente en el programa de las Escue-
las del Hogar. 
PUERICULTURA.—La mujer de 
nuestra clase podre desconoce ma-
yormente su anatomía», su fisiología, 
y. por consiguiente, su patología. 
Contadas son las que conocientes 
es tán de los peligros que corren en 
el per íodo de la gestación, y a lo 
que es tán expuestos los seres que 
llevan en sus e n t r a ñ a s . E l estudio 
de la puericultura es, pues, de suma 
importancia para toda joven cubana 
que aspire a crear una familia, a 
tener hijos sanos y vigorosos. 
H I G I E N E . MEDICINA PREVEN-
T I V A YT CUIDADO DE LOS EN-
FERMOS.—Las condiciones pés imas 
que r eúnen las viviendas de nuestra 
clase pobre para el propio desarrollo 
físico y moral de nuestro pueblo; 
las particularidades congéni tas , here 
ditarias y carac ter í s t icas de nuestra 
raza; su formidable imaginación ex-
traordinaria sensibilidad, son ele-
mentos que ayudan poderosamente 
a que se mantengan y se propaguen, 
con nuevo impulso siempre, la t u -
berculosis y las enfermedades del 
aparato digestivo, que tantos estra-
gos es tán haciendo en nuestro país. 
La mujer podr ía ser de gran u t i l i -
¡dad en la c a m p a ñ a que se es tá tra-
tando de llevar a cabo en Cuba, para 
echar estas terribles fantasmas que 
penetran con tanta frecuencia en los. 
hogares pobres, si supiera lo que el 
aire y la a l imentac ión significan, sí 
conociera los medios para defender-
se contra el contagio, si estuviese 
instruida de todo lo que le convie-
ne saber para acabar con viejos pre-
juicios y gran número de remedios 
caseros. He aquí , pues, otra materia 
que debe ser tratada ampliamente 
en el programa de estas Escuelas 
(del Hogar. ' 
CORTE Y COSTURA. — Propon-
dr ía que se ensayase la int roducción 
¡de alguna industria encajera en el 
jpaís. Por lo deniás, creo que toda 
¡mujer debe saber confeccionar ca-
'misas, calzoncillos, pantalones de 
Ihombre, ropas de niño, lencería sen-
¡cilla v sus propias prendas de vestir. 
MECANICA DOMESTICA.-Es muy 
importante que la mujer sepa com-
poner su m á q u i n a de coser, o, por 
lo menos, que sepa por qué no tra-
baja. Debe asimismo tener nociones 
de mecánica general y de electrici-
dad para poder remediarse. 
LAVADO Y PLANCHADO E N 
GENERAL.—Es tan elemental que 
la mujer debe estar instruida en 
|lavado y plancbado en general, que 
¡huelga entrar en detalles ahora. 
A R T E DECORATIVO.—El amor 
a lo bello, a^lo sencillo, a lo a r m ó -
nico, ennoblece y ensancha el espí-
r i t u . La casa debe, por lo tanto, ser 
jpara toda mujer un ideal de belleza, 
de comodidades, de a r m o n í a f de 
amor, por lo que es preciso ense-
ñar le algo de arte decorativo, i n i -
Iciarla en la preparac ión de pinturas, 
'.lechadas, decorado interior y confec-
ción de muebles y a rmon ía de colo-
res. ^ 
HORTICULTURA.—El cultivo de 
las flores y de los frutos menores 
es, no solamente una fuente de sa-
tisfacciones personales, sino de i n -
gresos; en ello hay material para 
¡satisfacer las aficiones ar t í s t icas y 
'los intereses práct icos de la vida. 
| AGRICULTURA.—Si el Gobierno 
|lograra interesar a nuestras mujeres 
¡en los quehaceres del campo, por 
¡ejemplo, en la cría científica de ga-
llinas, en avicultura, en la fabrica-
c i ó n de mantequilla y de quesos, en 
la conserva de frutas, en el adobo 
'de carnes y de aves; si se les hicie-
ra ver que de estos conocimientos 
log ra r í an sacar dinero, satisfaccio-
nes y dis t racción, cuán tos hombres 
!que hoy viven del Presupuesto para 
no sacrificar a la mujer que tanta 
advers ión demuestra por el campo, 
es t a r í an en posesión de sus tierras, 
les sacar ían no solamente riquezas 
en efectivo, sino salud, tranquilidad 
de án imo y nobles ambiciones. 
LITERATURA.—Desper tar en la 
mujer afición por una sana, aunque 
sentimental clase de l i teratura, me 
¡parece indicado t a m b i é n ; los libros 
son buenos y fieles compañeros que 
nos proporcionan muchos placeres 
que el Destino nos niega; creo, ade-
más , que un poco de educación sen-
timental conviene a nuestras muje-
res de la clase obrera, que en la l u -
cha por la vida, y por los desenga-
ños que han sufrido, se han vuelto 
escépticas e interesadas. 
No tengo la pre tens ión de presen-
tar por medio de estos apuntes un 
programa definitivo para la creación 
de Escuelas Públ icas del Hogar, sino 
un esbozo ráp ido e incompleto, ya 
que no he tenido ni siquiera el tiem-
po necesario para madurar un plan, 
y que me faltan, para ello, ciertos 
conocimientos práct icos que desear ía 
adquirir en algunos de planteles de 
esta clase que existen en las gran-
des poblaciones, si es que el doctor 
Francisco de Zayas y Alfonso, nues-
tro Secretario de Inst rucción Públ i -
ca y Bellas Artes, quisiera secundar 
mis deseos y facilitarme los medios 
para ello. 
Habana. Julio 1 ' de 1921. 
s U N B U E N S O M B R E R O 
D E P A J I L L L A 
C O M O L E G U S T A N A U S T E D 
E S LO Q U E L E O F R E C E A UN P R E C I O 
RAZONABLE, LA SOMBRERERIA 
A G U A C A T E 3 7 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
r a m o s s u v i s i t a , p a r a t e n e r e l g u s t o d e e n s e ñ a r l e e l ú l t i m o m o d e l o r e c i b i d o . 
" L A H A B A N A " 
Espei 
A N I F I E S T O S 
X. Miñan: 10 fardos alpargatas. 
Ibazote y Co.: 00 barriles vino. 
F . García y Co.: 15 bordalosas. id. 
l i corera Cubana: 20 id. 29 B . id . 
González yy Co.: 25 id. id. 
Sánchez Solomay Co.: 59 id.. 59 bor-
dalosas id. 
J . M . Timiraez: 4 B . Id. 
Mazas y Robles: 15 bordalosas id. 1 
caja cápsulas . 
B , ivrez A . : 10 bocoyes vino. 
F . Taquechel: 25 cajas agua mine-
ral. 
^González y Marina: 2 cajas escope-
(DK S A N T A N D E R ) 
V I V E R E S : 
No trae. 
M I S C E L A N E A S : 
F . S . Alvarez: 3cajas tipos. 
Bango Gutiérrez y Co.: 1 id. ropa. 
B . F . Carvaja l : 1 id . id . 
A . Lebelnz: 1 i d . « i d . / 
Sol í s Entrialgo y (Jo.: 1 id. id . / t e j i -
dos . / 
García y SisU): 1 id. ropa. 
J . E . Long: 2 id . id. 
U . García: 200 id. aguas minerales. 
Droguería Johnson: 2 cajas drogas. 
F . Taquechel: 1 id. id. 
A . Vil larejo: 2 id. id. 
D a m u ñ o ^ ' Co.: 1 id. id . 
( D E V I G O ) 
V I V E R E S : 
D . Morado: 1 bocoy aguardiente. 
C . Alvares: 300 cajas vino. 
C. Garrido y C o . : 1 barril i d . ; 12 far-
dos tapones. 




Vapor cubano Guantánamo. Capitán 
Domenech. Procedente de Ponce y esca-
¡ las. Consignado a Empresa Naviera de 
Cuba. 
( D E P O N C E ) 
C A F E : ^ 
Sobrinos de Portillo: 450 sacos café. 
Garra! Hnos.: 200 id. id. 
.1. Pascuas: 779 id . id . 
Várela y Co.: 400 id. Id. 
.1. Rodríguez: 220 id. Id. 
Dola Tió: 1 id. id. 
J . Barbárá: 60 id. id. 
A . (Jarcia y Co.: 150 id. 
F . Llopat: 100 id . id. 
F . Díaz: 1-00 Id. id. 
G . : 50 id. id. 
M . Rodríguez: 25 pacas 
no. 
( D E A G U A D I L I . A ) 
C A F E : 
G . M. 54 sacos café. 
Rotulado: 300 id . Id . 
I I . Astorqui y Co.: 300 id. id. 
Tañler Sánchez Co.: 10o id. id. 
D E M A Y A C I K V 
C A F E : 
M . O . : 4 9 sacos café. 
R . : 50 sacos café. 
V: 200 Id. 
P , Inclán Co.: 50 id. id . 
Cuba Medal F i l m : 1 caja pel ículas . 
Caribean F i l m Co.: 5 id. id. 
J . M . R . : 25 pacas miraguano. 
D E S A N T O DOMINGO 
Enrique Va ldés : 62 bultos accesorios 
para circo. • 
U>E A G L J A D I L E A P A R A C A I R A R I E N ) ¡ 
Valdés y C o . : 53 sacos ca fé . 
Portú Hermano: 50 id. id. 
"MANIFIESTO 3155 
Avión americano Ponce de Eeón. Ca- ¡ 
pitán Cobb. Procedente de Key West. I 
Consignado a F . Rodríguez . ' 
MANIFIESTO 3156 
Vapor americano Cuba. Capitán W h i - ! 
Miranda Sugar: 13S piezas acero. 
Violeta: 672 id. id. 13 bultos acceso-
rios e léc tr icos . 
Manatí: 121 bultos maquinarias y per-
nos . — v 
Cuban Cañe Sugar: 4 carros. 
MANIFIESTO 3160 
Vapor francés Missouri. Capitán L e -
fervre. Procedente de New Orleans. Con-
signado a E . Gaye. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 3161 
Vapor noruego Snar. Capitán Olsen. 
Procedente de New Orleans. Consignado 
a W. H . Smith. 
»1 V E R E S : 
Loredo y Fernández: 5 barriles ca-
marón. 
Romagosa y Co.: 5 id. id. 
González y Suárez: 390 sacos maiz. 
Otero y Co.: 500 id. id. 
Carbonell Dalmau: 300 Id. Id. 
Valdés Co.: 750 sacos harina, 500 Id, 
ídem. 
M . Portu: 250 id. . id . 
V . Romanach: 300 id. harina. 
Fritot Badarlsse: 100 tercerolas man-
teca. ' \ 
A . Urrutia: 300 sacos harina. 
• Prendes Co: 250 id id 
Morris Co;: 75 tercerolas manteca. i 
B. Pérez: 26 sacos garbanzos. 
Bergnes Co.: 25 id. id. 
Alonso Rodríguez Co.: 250 id. harina. 
Unión Panadera: 200 Id. Id . 
A. Labrador Co.: 250 id. id. 
Crespo Ortega: 100 id. Id. 
B. Mujal: 160 id . id . 
Cueria Co.: 50 id. id. 
Bergnes Co.: 200 Id. id. 
A. Trespando: 100 huacales cebollas. 
C . B . Co.: 300 sacos harina. 
Madrazo Co.: 300 id. id. 
V. Tar la : 56 Id. garbanzos. 
Morria Co.: 200 cajas salchichas, 25 
tercerolas manteca. 
Madrazo Co.: 300 sacos harina. 
J . Peña Co.: 100 id. id. 
Viilcárcel Texido: 100 id. garbanzos. 
Artime Arias: 25 sacos frijoles, 25 
id. avena. 25 Id. id., 26 fardos paja, 250 
sacos harina. 
Gómez Co.: 100 id. frijol. 
Vázquez Co.: 200 Id. id. 
J . Peña Co.: 26 id. avena. 
B. Clavería: 150 sacos harina. 
A. Quesada Uno.: 300 id. id. 
Giralt Rafols: 100 id. Id. 
J . Divoa: 100 huacales cebollas. 
V. Rodríguez: 50 id. id. 
A. Quesada e hijo: 50 fd. id. 
García Vega: 50 Id. id. 
Morris Co.: 75 tercerolas mantea, c 
Co.: 50 id. id. 
.1. Peña: 100 saeps ha,rina. 
Benítez García Co.: 200 id. id. 
Giralt R.: 200 id. id. 
Valcárcel Texidó: 300 id. id. 
P. Labra H . : 20 cajas, 10 tercerolas 
manteca. 
E . Martínez: 50 cajas Id. 
Hilario Alvarez: V0 id. id. 
C. Long: 10 tercerolas id. 
Torrienie Bacallao, 192 sacos garban 
zos. 
M. A. González: !• cajas carne. 
A. G. Ramos: 200 saco» sal. 
Cacicedo Co.: 60 cajas, 10 tercerolas 
manteca. 
11.* Alvarez Co.: 250 sacos harina. 
Morris Co.: 75 tercerolas manteca. 
Bengochea Co.: 200 sacos sal. 
C. Gou: 100 id. id. 
P. Reboredo: 300 Id. id. 
A. G. Ramos: 200 id. maíz. 
M. J . Bachr: 10 tercerolas, 10 
14 barriles cristalerías , 
barriles id. 
25 id. id. 
4 bultos alimentos y 
manteca. cajas 
fe. Procedente de Key West 
do a R . D. Branan. 
V I V E R E S : 
F . Estrada: 7 barriles pescado. 
Luacas Luntaron Co.: 2 cajas cama 
roñes . 
I . Chávez: 1 id. id. 2 id. pescado. 
A . Casaus: 2 id. camarón. 
H . Risoce: 50 id. leche. 
R . L . Branan: 1 caja cuero, 2 id 
presos. 






L . E . Westerdahl: 1 caja efectos pía- I teados. 1 , 
Polleya Uno.: 1 id. impresos. 
P . D. Pool: J caja huevos. 2 huaca- i les aves. 
Rabassa y Co.: 25 cajas camarón, 25 
| l d . ostiones. 
I A. G. , Ramos: 69 
Cardona Co.: 300 
M J S C K L . A N E A S : 
I Compañía de Das Antillas 
I accesorios auto, 6 cajas tubos 
i nos. 
i -M. Agüero: 1 caja porcelana. 
West India Oil: 6500 atados cortos. 
Compañía*Anti l las: 9' cajas accesorios 
zü b u ñ o s id. 




30 bultos id. 




G. Chambles C a : 2 cajas efectos. 
T. P. Turrul l C : 10 cilindros amo-
niaco. 
Guillan Barbolte: 800 rollos techado, 
1 caja muestras. 
Pons Co.: 9 barriles accesorios tubos. 
Otormin Sánchez: 4 id. Id. 
Rodríguez Aixalá: 4 bultos accesorios 
botellas. 
Purdy Hordersan: 14 Id. hierro. 
20 M.t 105 cuñetes clavos. 
E . B.: 93 bultos barras. 
Vales Co.: 50 sacos maní. 
Otaolarruchi Co.: 7 cajas vidrios. 
Casa Sainz: 50 id. toallas. 
M. Mu niara: 30 barriles cristalerías. 
G. Veranes: 20 id. gomas. 
Miranda Pascual: 41 id. cristalerías, 
no viene. 
J . Fernández Co.: 340 atados barras. 
J . R. Castrillon: 1 caja paraguas. 
107: 50 fardos desperdicios. 
J . A. Vázquez: 90 id. id. 
T. F . Turru l l : 07 cajas lastre. 
Industrial GuantániPmo: 1 caja cua-
dros. 
E . S. Bagley: 2 barriles vasos, no vie-
ne. 
J . Z. Hertor: 2 huacales máquinas, 
no viene; 2 cajas accesorios bombas. 
F . García Villegas Co.: 6 barriles hie-
rro. . j 
Banco Canadá: 1 caja formas. 
F . L . Almanzo: 14 barriles cristale-
rías. 
García Grande: 1 caja de sombreros. 
J . A. Vázquez: 1 huacal tanque. 
R. Bajos: 3 cajas efectos papel. 
J . M. Mon: 1 caja accesorios brague-
ros. 
A. Vl la : 1 caja pantalones. 
1. Drug Store: 6 cajas jubón. 
E . Sarrá: 50 id. ungüenl-). 
Fuente Presa Co.: 3 cajas para cau-
dal, no viene. 
P. D. Peol: 68 bultos alimentos para OfVes. 
P. Alvarez: 12 barriles cristalerías 
no viene. 
Abril y Paz: 28 id: id . no \ien.i. 
J . Alie: 75 huacales depósitos. 
Purdy Henderson: 25 l i . id. 46 tú. lo-sas. 
V : 2 cajas vacías . 
H . Alexander: 14 bultos maquinarias. 
E . Locours: 10 barriles pasta. 
L . de Cárdenas: 2 cajas semillas. 
P. Ramírez: 10 cajas botellas 
Stoel Co.: 2 cajas acesorios hierro. 
C. A . Moya: 11 Id. id . 
M . Guerrero: 12 id . Id. 
Droguería Barrera: 348 id 
E Sarrá: 43 Id. id. 
A . Cru.sellas: 9 id. id . 
N . \ á ñ t z ; .2 id. id. 
J . P . Alaotn. i> id. id. 
Huvana BM-cirica: 76 bultos acollo y 
rnatorialos. 3 cajas maquinarias, l id. 
Id . , no viene. 
.1 A . V e n c r u f : 1 caja materi.iltífl. 
Langwith Co 
Morris Co. (Clenfuegos): 
rolas, 102 cajas manteca. 
CAÑADO: 
Harper Bros: 16 reses. 
F . Wolfe: 17» cerdos. 
MANIFIESTO 3X68 
Vapor cubano M**lm° G 6 ™ e ^ J r / ^ n 
tán Alonso. Procedente de Charlcston 
Consignado a Compañía de Navegac ión 
CUPeíeya Hno.: 4106 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 3187 
Vapor americano J . R- P » " 0 " -
pitán Harrlgton. Prudente d e / K a y West. Consignado a R . D . Branan. 
M I S C E L A N E A S : . „ . 
T . F . Turrul l Co.: 200 barriles resl-
""comoñía M . Central: 200 Id . Id . NuTato Agencia Co.: 37937 kilos ácido 
Fábrica de Hielo: 1000 sacos mar-
aGoodyear Tire Rubber: 90S bultos ma-
teriales para auto. 
C E N T R A L E S : , . . . 
Tinguaro Sugar: 90792 kilos ácido 
Violeta: 2068 piezas acero, o (7 bultos 
maquinarias y accesorios. , 
Baragua Sugar: 1800 tejas y ladri-
llos. 
Cuba Cañe Sugar: 9 carros y acceso-
rios. 
Western Electrical: 2 cajas de apa-
ratos. 
F . G . Bromer: 1 atado planchas. 
Larrázabal Co.: 3 cajas accesorios. 
La New York: 1 caja ropa. 
MANIFIESTO 3214 
( Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelam. Procedente de Key ̂  est. 
Consignado a R . L. Branan. 
i V I V E R E S : 
I J . Pétez Co . : 210 barriles papas. 
I López Pereda Co . : 1206 id. Id . 
' F . Bowman: 656 huacales cebollas. 
Cuba Frults: 476 huacales meloco-
tones. 
A. Canales: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 1200 id. id. 
| Morris Co.: 50 id. tocino. A. Armand e hijo: 14696 kilos naran-
jas . 
Swlft Co.: 400 cajas huevos (403 id. 
¡manteca del viaje anterior.) 
I Armour Co.: 15908 kilos carne de puer-
I co.. 
Galbán Lobo Co.: 400 sacos hari-na. 
R . Suárez Co.: 300 Id. id. 
Is la Gutiérrez Co.: 300 id. Id. 
Solo Armada Co.: 250 Id., id. 
C ; Pascual: 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Upland Gitrus: 1500 atados cortos. 
Fabrica de Hielo: 500 sacos malta. 
F . Wolfe: 82 cerdos. 
MANIFIESTO 32X5 
Vapor danés Gorrti. Capitán Petersen. 
Procedente de New York. Consignado a 
W . H . Smith. 
Droguería Johnson: 25 bultos drogas. 
M. Kohn: 484 cajas dinamita, 53 ld.„ 
60 cuñetes pólvora . 
MANIFIESTO 3210 
Vapor ing lés Ulúa . Capitán Towell. 
Procedente de Colón y escalas. Consig-
nado a W . M. Daniel. 
Con carga, en tráns i to . 
MANIFIESTO 3211 
Avión americano Columbia. Capitán 
Lamb. Procedente de Key West. Con-
signado a F . Rodríguez . 
MANIFIESTO 3212 
Vapor americano H . M. Floger. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 






Vapor americano H. M, Elági 
tán Albury. Procedente de Key 
Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
J. Pérez Co.: 646 barriles nápa'M 
A . Armand e hijo: 630 Id. i<] LOÍIÍ? Parada Co.: 100 'd id • 
.1 A . Palacio Co.: 400 id. ji] 
' ^ W . H. F a i r : 50 cajas tocino. 
J ; Castellano: 504 cajus nuevos 
Canales Sobrino: 4W) id. Id ' 
Armour Co.: 13909. kilos 
co. 
Swif Co.: J 444I id. id. 10', 
tequilla, 10i id. aves. 
^yír&SLfi0" -00 tercerolas manteca ^.iAi\ AOO. 
Hasper Bros: 89 cerdos, 
LykOS Bros: 318 cerdos 
F . Wolf: 204 id. 
A . R 
memos. 
J . A . Vázquez: 1 caja materiales. 
A . R . Langwith Co.: 416 bultos al i -
mentos para aves. 
C . G . Autrain: 250 id. aceite no vie-
ne. 
J . Fi lguera: 5 barriles añi l . 
S . Vidal Hno: 10 fardos desperdicios. 
A . M . Flores: 16 bultos baúles . 
Linero Sabater Co.: 1 caja accesorios 
tubos. v 
N . Herringer: 5 cajas quincallas. 
P . M . Mercado Co.: 334 fardos cor-
tos; . 
MANIFIESTO 3183 
Vapor americano Y'ucatán. Capitán 
Seastrom: Procedente de Tampico y es-
calas. Consignado a W. H . Smith. 
D E V E R A C R U Z Y E S C A L A S 
Lastre. 
P A R A N E W Y'ORK 
P A R A V A R I O S : 
331 bultos ácido, no viene; 20 cilin-
dros vacíos, 40 bultos drogas, 8 id. efec-
tos, 150 id. p íe lesé 8 id. hierro, 12 ca-
jas linternas, 1 id. billetes americanos; 
19 id. vainilla, 50 fardos sombrtyos, 16 
sacos raíz jalapa, 26582 barras plomo, 
4393 sacos café. 
MANIFIESTO 3213 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron Co.: 10 jaulas aves, 
3 cajas camarón. 
I . Chávez: 2 id. id. , 2 id . pescado del 
viaje anterior. 
V . Casaus: 2 id. camarón . 
1 M I S C E L A N E A S : 
1 Electrical Equimonts: 1 caja acceso-
rios . 
Lanto e hijo: \ pieza granito. 
I J . Z . Horter: 1 atado accesorios. 
, L . Murguía: 1 auto, 1 huacal má-
• quinas . 
American R . Express: 1 caja tinta 
'y bara los señores siguientes: 
Barros Co.: 1 caja, 1 atado acceso-
rios. 
, Carbalol y Martín: 2 caja bulbos. 
Cosme Blanco Herrera: 1 caja acce-
'sorios. 
Mosaicos Tilo: 1 caja tejas. 
J . A . Terry: 1 caja accesorios. 
M. Noguera: 1 caja libros. 
National Bank of Cuba: 1 caja efec-
, ¡toe de escritorio 
41b bultos al l- j p , j , poo!- { cajas hUevos, 7 huaca-






A apor ing lé s Essequibo. Caplián 
Oreen. Procedente de Valparaíso v es-
calas. Consignado a Dussaq y Co 
Con carga en tráns i to . 
MANIFIESTO 3159 
Vapor americano J . R . parrot Ca-
pitán Harrigton. Procedente de ' Key 
I w,e^í;I.S:o-,?slenado 11 R- L-- Branan: ' V i * E R K S : 
. Benjáinfa Fernández: 350 sacos afre-
Galbán Lobo Co.: 250 Id. harina 
• Oíd Times Molasa: 400 id. alimen-
1 tos. 
j M I S C E L A N E A S : 
Babcock Wilcox Co.: 3700 ladrillos. 
Havana Electr ic: 73 bultos materia-
les . 
Pérez Hno.: 4456 piezas madera. 
A . Balzorettl: 10,000 ladrillos 
Pi juán Hno. Co. 48192 kibos botellas 
Coca Cola Co.: 58176 id. id. 
N . Qulroga: 735 huacales Id 
Compañía de Aguas Minerales: 4636S 
| botellas. 
• Fábrica de Hielo: 115483 id. 126 "ca-
| jas materiales. \ 
• C E N T R A L E S : 
! Tuinicu: 7 bultos maquinarins 
; Céspedes: 2 id . id. . 
Resulta: 3 cajas id. 
I L l í a i 4 id . id. 
I Río Cauto: 3 bultos idj 
! 
Cuba Destilling: 3 fardos lona 
Casas y Díaz: 4 cajas accesorios go-
mas. . ' 
Vázquez y Delgado: 22 bultos acce-
sorios auto. 
C. E . C . : 11 id . accesorios auto. 
Ortega Ferández: 2800 atados cortos. 
Sinclair Cuban Oil: 2 cajas papel, 8 MANIFIESTO 3164 
bultos tuercas y muelles. Vapor americano Cuba. Capitán Whi 
ü. del Río Co.: 16 huacales ruedas. te. Procedente de Key West. Consigna 
T. del Castillo: 3 cajas accesorios. do a R . L . Branan. 
T. Sasco: 11 huacales camas. V I V E R E S : 
M. M: Parra.: 1 caja tipos. Montano. Hno. : 37 cajas jamón. 
Rafols Hno: 1 huacal accesorios ca- Luaces Lantaren Co.: 10 Jaulas aves; 
mas. • 2 cajas camarón . 
< iu. intánamo R.: 9 cajas accesorios. V . Casaus: 2 id . id. , 5 id. pescado. 
Compañía Licorera: Í25 atados tapo- D. B . D . L u n a : 25 Id . id . 
nes. 1. Chávez: 4 id . id . , 1 Id. camarón. 
(!. Planos: 4 cajas ropa. G . G.Senra: 50 cajas pescado. 
Alonso M. C. P.: 2 id. camisas. M I S C E L A N E A S : 
A. Mascanas: '100 cujas petróleo. Rlvas Co.: 1 caja pe l í cu las . 
Varias Marcas: 125 lardos cereales. Continental F i l m : 2 id . impresos. , 
J. Chortudi Co.: 10 cajas calzado, 22 ¡ Watern Electrical: 2 cajas accesorios 
cajas válvulas . 
Hechevarría Hno.: 1 caja calzado. 
M. Muñiz: 05 id. romanas. 
MANIFIESTO 3216 
Vapor americano Monterrey. Capitán 
Smith. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smith. 
, Con carga, en tráns i to . 
MANIFIESTO 3168 
Vapor sueco Holmia. Capitán Nilson. 
Procedente de New Port. Conalgndo a 
Moore Cormlck. 
Havana Coal Co.: 2546 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 3169 
Avión americano Columbus. Capitán 
Lamb. Procedente de Key West. Consig-
nado a F . Rodríguez. 
MANIFIESTO 3170 
Crucero cubano Cuba. Procedente de 
Key West. Trayendo a bordo el cadá-
ver del Mayor General José Miguel Gó-
meb. 
MANIFIESTO 3171 
Crucero Escuela Patr ia . Procedente 
de Key West. Trayendo abordo comisio-
nes que acompañan los restos del ge-
neral José Miguel Gómez. 
Manifiesto 3172: Yacht Presidencial 
Hatuey. Procedente de Key West. T r a -
yendo a bordo los familiares del malo-
grado Mayor General José Miguel Gó-
mez. 
MANIFIESTO 3173 
Destróyer americano número 58. Pro-
cedente de Key West. E l cual viene 
¡acompañando el cadáver del Mayor Ge-
neral José MlKuel Gómez, para hacerle 
I los honores militares. 
F . Suria: 7 bultos máquinas y acce-
sorios. 
R. A Cossio: 1 caja sillones. 
Río Cauto: 7cajas talabartería. 
M. A. Campos: 1073 atados madera. 
P. Moran: 1 caja ropa. 1 id. tejidos. 
Viuda Ax Martínez: 18 huacales ca-
mas. 
A. P. Barreda: 1 caja sillas. 
A. Calvo: 50 id. romanas. 
F . Espinosa: 6 cajas drogas. 
MANIFIESTO 3162 
Vapor noruega Tune. Capitán Amund-
sen. Procedente de Baltlmore. Consigna-
do a Munson S. Llne. 
VI V K R E S : 
T. Ezquerro: 700 sacos harina. 
González y Suárez: 100 tercerolas 
manteca. 
Alvaro Co.: 100 cajas guisantes. 
Martínez y aLvín Co.: 100 id. puro. 
González Tejeiro Co.: 300 id. guisan-
tes. 
Galbo Llamodo Co.: 25 sacos habas. 
Tejón Ramos Co.: 100 cajas guisan-
tes. 
M. Nuevo L . : 25 id. bacalao. 
González y Suárez: 200 id. guisan-
tes. 
' 'Armour Co.: 250 id. maiz. 
J . Sabat Co.: 200 cajas imates. 
Alvarez Co.: 50 Id. Id. 
Hijos F . Pons Co.: 50 id. puro. 
MISCELANEAS 
G i l y Co.: 19 cajas martillos no vie-
ne. • 
MANIFIESTO 3174 
Destróyer americano número 184. Pro-
te l é fonos , cedente de Key West. E l cual viene 
Hotel Sevilla: 1 Id. tintas. acompañando el cadáver del Mayor Ge-
Morgan Meavoy: 1 caja accesorios ma- ncral José Miguel Gómez, para los ho-
quinanas 
American R . Express: Para los se-
ñores siguientes: 
Wenham Blios: l caja muestras la-
drillos, 1 caja accesorios motor. 
J . R . Ascomeda: 1 caja estuches. 
American E . Baking: 1 id. acceso-
rios . 
Neptuno Aramburu: 1 caja efectos. 
J . O. X . Burdette: 1 caja muestras. 
A . L . Ashley: 1 caja figuras! 
N . N . Díaz: 1 caja accesorios cá-
maras. 
J . Wlle e hijo: 2 cajas impresos y pe-
l í c u l a s . 
MANIFIESTO 3165 
Vapor americano H . M. Flagler. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West 
Consignado a R . L . Branan. 
\ i V E R E S : 
López Pereda Co.: pas. 
A. Armand e hijo: 




Wilson Co.: 10 huacales jamón, 260 
tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y Co.: 590 cajas Jabón. 
Plnán Co.: 250 sacos harina. 
A. Morán (Sagua): 300 id. maiz. 
Luaces Lantaron Co.: 10137 kilos pes-
cado . 
Cuba Frults Cold: 1000 melones. 
A . -Reboredo: 305 sacos cebollas. 
ñores militares. 
MANIFIESTO 3175 
Vapor americano Gotopaxi. Capitán 
Myers. Procedente de Norfolk. Consig-
nado a Pclleya y Hno. 





1200 barriles pa- \ 
420 Id . id. 
id. Id . 
400 cajas huevos. 
27245 kilos carne de puer-
MANIFISSTO 3176 
Vapor español Alfonso X I I I . 
Corbato. Procedente de Bilbao 
las. Consignado a M . Otaduy. 
• ( D E B I L B A O ) 
V I V E R E S : 
L Sierra: 10 barricas, 40 barriles 
vlnp. 
M. Borboitie: 50 bordalezas, 24 cuar-
tos id. 
Alonso y Co.: 800 cajas id. 
P . Bilbao: 6 bocoyes Id. 
Riveira y Co. 2 bocoyes id. 
G . Palazuelos Co.: 6 bordal'esas, 25 
cajas Id. 
González Tejeiro y Co.: 150 cajas, 10 
barriles id. 
Alonso y Co.: 50 id . id . 
Proveedora Cubana: 10 bordalosas id 
Laurrieta y Viña: 15 id . 5 barriles 
Idem. 
G . P . C : 1000 cajas Id . 
Zabaleta y G e : 4 cajas chorizos. 
Carballo y Co.: 200 cajas tomates. 
Romagosa y Co.: 603 Id. vegetales. 
M. Muñoz: 200 id . vino. 
Marquette y Rocaberti: 20 id. chori-
zos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c o g m c J U I E S R O B I N 5 1 = 
\ l n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 & H C ¿ b i n a 
Urain Elorrcaga: 10 cuartos chace-
Orts Pereira y Co.: 50 barriles vino. 
V . Cañada: 3 barricas Id. 
J . Mndéez y Co.: 25 i d . ; 100 cuartos 
l d ^ ú i l e r a Moroañén y Co.: 80 atados 
fideos, 
M I S C E L A N E A S : 
N . Casanova: 70 bultos drogas. 
A . Revesado y Co.: 10 cajas redes, 
89 id. cápsulas . 
Araluce Alegría Co.: 25 Id. papel. 
( D E S A N T A N D E R ) 
V I \T E H E S * 
González y Suárez: 200 Ocajas s idras . 
Otero y Co.: 15 atados anchoas. 
D . Morador 150 cajas sardinas. 
M I S C E L A N E A S : . _ . 
G . Ayala P . : 20 cajas p e r f u m e r í a s . 
P . Fliutees: 9 id. muebles. 
J . A . Pulg: 1 id. ropa. 
W . B . Larrázabal y Co.: 10 id. dro-
! iras, 10 id. aguas minerales. 
( D E G I J O N ) 
I V I V E R E S : . ,ftA 
J . Gallo y Co.: 250 sacos judias, 300 
cajas mantequilla. .AA 
González y Suárez: 240 id. I d . . 600 
id. embutidos. 
E . B . (Tampa): 83 Id. Id . 
M. Nazábal: 35 id. td. 
Romagosa y. C o . : 19 Id. id . , 1 I«Í 
alAlonso y Co.: 7 Id. pescado. 50 Id* 
embutidos. 
Alvarez v López: 50 id. coñac . 
L . Martínez: 2 barriles vino. 
Pardo Hno.: 75 cajas manteouilla. 
F . González García: 200 id. s idra. 
U . Junquera: 500 id. id. 1 id . pa-
P D . Busuego: 100 cajas s ira . 
Sol ís Entrialgo y Co.: 4 cajas ropa. 
( D E C O R U S A ) 
No trae carga. 
i O E V I G O ) 
V I V E R E S : . . . ¿ ¡ j 
Santos y Co.: 14 barricas, 16 barriles 
vino. 
F . Domínguez: 30 Id. id. 
M . Muñoz: 25 cajas pescado. 
C . Alvarez G: 10 id. Jabón. 
MANIFIESTO 3177 
Vapor americano Guantánamo. Capi-
tán Lassen. Procedente de New "iork. 
Consignado a «A. W . H . Smith. 
M I S C E L A N E A S : 
Taboas y Vi la: 32 cajas lustre. 
J . B . L > 4 id. cuero, 2 id . cemen-
to. 
C : 4000 barriles Id . 
E . Locours: 1 tambor ceredlon.. 
J . Alvarez: 5 cajas cemento. 
West India Oil: 12 id. lustre. 
Baranda y Tosar: 2 id. cola,. 
E . Sarrá: 38 id. disulfuro. 
R . Supplv y Co.: 1 caja cemento. 
E X P L O S I V O S : 
Purdy y Herderson: 96 cajas dinaml» 
ta. 
N . E . : 100 id. 
C h . S. y Co.: 100 Id. Id. 
C . C . S. P . : 100 id. 
Conzález y Marina: 116 id . id . , 1 ld« 
anuncios. 
B. N. 100: 40 cuñetes. 180 cajas pól-
vora. 
MANIFIESTO 3178 
Vapor español R . M. Cris t ina . Capi-
tán. Fano. Procedente de Veracruz.. 
Consignado a M . Otaduy. 
- E ^ Ramírez Co.: 59 cajas conservas, 1 
mono, 1 caja quesos, 2 id. tejidos, 35 Id . 
loza. 
P . endeja: 6 pacas zarzaparrilla. 
A . G . Sánchez: 3 cajas vainil las. 
Bultos devueltos en su viaje anterior» 
González y Suárez: 2 cajas s idra. 
F . García Colis: 2 id. alpargatas. 
G . C : 2 duchas. 
( P A R A S A N T A N D E R ) 
Para vanos: 134 piezas madera, 4 
cajas ropa. 
1 id. cigarros, 1 id. aparatos. 
1 Id. roatas, 2 id. efectos. 
MANIFIESTO 3179 
Vapor americano Lake Elon . Capitáa 
Johnson. Procedente de Baltimore y es-
cala. Consignado a Moore Cormlck. 
Papelera Cubana: 1 caja accesorios 
para papel. 
MANIFIESTO 3180 
Vapor americano Culía. Capitán Whi-
te. Procedente de Key West. Consigna-
do-a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron E p . : 3 cajas camarón, 
5 id. pescado. 
V . Casaus: 5 id. id . , 2 camarón. 
I . Chávez: 1 id . id . , 13 id. pescado, 
12 huacales frutas. 
Armour Co.: 34 fardos sacos v a c í o s . 
American R . Express: para los seño-
res siguientes. 
L . E . Gwinn: 3 huacales maquina-
rias . 
Pons y Co.: 2 cajas impresos. 
J . Gómez: 1 id. fo togra f ía s . 
Union Import: 1 caja frutas. 
F . Irisonuo: 1 id. conservas. 
M . Essaig: 1 vitrola. 
National R . Supply: 1 id. muestras,/ 
A . H . Martí: 3 cartones libros, 
( í ir ls of Cuba: 1 caja efectos. 
Carbailo y Martín: 1 caja bultos. 
Pan American B : 1 caja efectos pla-
teados. 
MANIFIESTO 3181 
Vapor americano Estrada Palma. C a -
pitán Phelan. Procedente de Key W e s t . 
Consignado a R . L . Branan. 
L a s t r é . ^ 
MANIFIESTO 3182 
Vapor americano Tuscan. Capitáa 
Seemberg. Procedente de Mobila. Con» 
signado a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
M. Barreras Co.: 600 sacos maiz, 359 
Id. afrecho. 
F . E r v l t l : 350 id. Id . 
González y Suárez: 500 scaos harina, 
250 monos. 
R . Alvarez: 300 id. id. 
D . Otero: 25 id . id . 
A . E . León: 7ou id. id. 
H . B . C : 300 id . id. 
Piñán Co.: 500 id . id. no viene. 
Benjamín Fernández: 600 i d . , maiz. 
M. Nazábal: 300 id. id . 
R . Palacio Co.: 1950 id . I d . 
Ramos Barrero Co.: 300 id. Id. 
E . Suslache: 300 Id. Id . 
F . Amaral: 600 id. id. 
González Covlán Co.: 300 I d . Id . 
López Ruiz Co.: 300 id. id. 
Bois Co.: 550 id . id. . 250 id . avenv 
O. Mestre Co.: 40 tercerolas manteca^ 
20 cajas puerco. 
Acosta Co.: 300 sacos harina, 600 Id., 
maiz. 
A . Alonso: 300 id. id . 
A . García Co . : 300 id. id. 
American Grecery: 2 cajas cremas, 13 
id. , 30 sacos harina. 3 cajas buñue los . 
Morris Co.: 10 cajas puerco. 
Otero Co.: 600 sacos maiz. 
I'roveedora Cubana: 30 cajas choco-
late. 
Silveira Linares Co.: 200 sacos sal. 
1100 id. maiz. 
Compñía Panificadora: 300 id. hari-
na . 
„ A. Amozaga Co.: 250 Id. sal. 250 id., 
maiz (213 cajas velas no viene) 
. A . Menéndez: 250 sacos maiz. 
F . Díaz: 500 id . id . 
J . C . Hernández: 250 id. id . 
A . Rodríguez: 250 id. id . 
Cosío y Rosi: 250 id. id. 
J . F . Martínez: 250 id . id . 
Cañizo Co.: 250 id. id. 
Casalin Maribona Co.r 200 id. Id . 
Obregón Co.: 200 id. Id . 
M I S C E L A N E A S : 
Banco Canadá: 1 caja libros. 
El l i s Bros:-** muelles. 
Pons Co.: 70 bañaderas, 47" lavatorios. 
B . Souto Co . : 54 fardos millo. 
Líquido Carbónico: 2 bultos acceso-
rios gas. 
Fábrica de Hielo: 145 cajas marta. 
N . E . Pou: 25 cajas a g u a r r á s . 
J . • A&ulrre Co.: 33 cajas para 
caudal. 
M. Robalna: 264 cerdos, 2 menos. 
F . Wolfe: 173 id. , 3 menos. 
F . González: 23.bultos camas y acce-
sorios . 
Vidal y Blanco: 37 id. id. 
Ortega Fernández: 30 barriles cola, 
fe* ¿,- ^.cíllnet: 2 caJas Jabón. 
Js • Cordillo: 1 id. ta labartería . 
C . Doral Co.: 3 id. id. 
MANIFIESTO 3.183 
Vapor american " J . R. P a r r o t f ca-
pitán nllrringlon, proceden;.» de Key 
V: V E R E S : * 
Cub* Frults Col, 1.000 melones. 
Luaces Lantarón y Ca. 1050 Id 
J . Pérez Co. 420 barriles papas. 
López Pereda y Ca., 600 Id id. 
J . A. Palacio Co. 2u0 id. id 
A. Ríos, 1000 melones. 
F . Bown:aiin 500 cajas huevos 
Swlft Co. 41.424 kilos carne puerco. 
A. Roberedo 462 ví-.jas naranjas. 
Wilson y Ca. 31 vajas salchichas, 40 
huacales Jamones, 100 menudos puerco 
Ramos Larrea, Ca., 200 id id 
Morris Co 76 tercerolas manteca. 
A. Armand e hijo, 202 barrilos de 
?rrp,ar8:, A 0 0 0 dl- huevo8, 1000 melones; 
15515 kilos naranjas. 
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H A B A N E R A S 
La tarde de ayer en Palacio 
UN TE AYER 1 Colonia Española y la Playa Mayor 
En la mansión presidencial. I del Ejército y la Marma. 
Ofrecido fué en honor de la Misión Estaban el Cónsul de España, señor 
Española que va a las fiestas de! Cen- Buigas. y el Vicecónsul, señor Alar-
tenorio de la Independencia del Perú.! cón. 
El Conde de la Viñaza, el general Ministros y Cónsules. 
Bermúdez de Castro y el Conde d« 
Toreno, las tres figuras culminantes 
de la embajada, especial, llegaron po-
co antes de las cinco de la tarde. 
Cortés, amabilísimo, el recibimien-
to que dispensó a los ilustres perso-
najes, tanto el Jefe del Estado como 
la Primera Dama de la Nación. 
La proverbial hidalguía cubana 
tiene siempre una fiel expresión en 
el doctor Alfredo Zayas y su espo-
sa, tan buena, tan afable y tan sen-
cilla. 
El Conde de la Viñaza. persona 
que sabe apreciar y sabe distinguir, 
se mostraba vivamente complacido. 
No menos satisfechos parecían sen-
tirse todos sus dignos compañeros. 
Presentes se hallaban en la recep-
ción el Ministro tle España y Decano 
del Cuerpo Diplomático, señor Mariá-
tegui. los Secretario^ de Despacho, 
los presidentes de los Centros de la 
El Director del Protocolo. 
El señor Márquez Sterling con los 
miembros de la misión que represen-
tará a Cuba en las expresada., fies-
tas del Centenario de la Independen-
cia Peruana. 
Y un grupo selecto de familias, 
completando bellamente la reunión. 
Se lució como siempre el jardín 
"El Clavel" en el adorno general d; 
Palacio. 
Un decorado precioso. 
Tan sencillo como elegante. 
En el comedor, donde fué servido 
el té, además de fiambres, dulces y 
pastas finísimas, era de admirar el 
gusto desplegado por los Armand. 
Sobre el mantel aparecía la bande-
ra de Cuba entre las de España y 
Perú, tejidas con flores las tro?. 
Bello trabajo. 
J u e g o s d e c a m a 
Recibimos un nuevo surtido. 
Calador y bordados a mano. 
Aunque e! precio es de $25.00 
hemos decidido venderlos, como 
precio especial, a $15.50 el jue-
go. 
Ofrecemos también juegos muy 
finos, calados y bordados a mano, 
a precios considerablemente reba-
jados: a $20, $25, y $30 en ade-
lante. 
Puede decirse que, merced a 
nuestras rebajas estupendas—a 
tono con la situación—, vendemos 
el artículo de buena calidad por 
lo que vale el artículo corriente, 
de clase inferior. 
Y ante la igualdad del precio, o 
con una diferencia exigua, ¿quién 
deja de optar por lo de clase bue-
na, que luce mejor y dura más? 
Que todos elogiaron. 
La fiesta nacional de Venezuela 
La orquesta del Sevilla amenizaba 
la reunión con selectas audiciones en 
tanto que alrededor de incontables 
mesitas se servían helados, pastas, 
saldwichs y un ponche de champagne 
riquísimo. 
El Cuerpo diplomático tenía en la 
Una tarde diplomática. 
Fué la de ayer en la Habana. 
A la vez que el té en la mansión 
presidencial, celebrábase en el hotel 
Sevilla la fiesta de Venezuela. 
Fiesta para conmemoración del ani-
versario de la independencia de la 
próspera República que se encuentra 
tan dignamente representada entre 
nosotros por el culto y muy cumplido 
caballero Rafael E. Arraiz. 
En el patio andaluz del elegante ho-
tel de la calle de Trocadero se mul-
tiplicaban los grupos. 
Un Jugar delicioso. 
Lleno de plantas y de flores. 
S á b a n a s c a m e r a s 
De ' unión", hechas a mano. 
A precios muy económicos. 
Las de $55.00 las vendemos a 
$40.00 la docena. 
Entiéndase bien que el de $55, 
ya era un precio muy rebajado, y 
que al darlas ahora a $40.00 que-
remos—siguiendo nuestra norma 
fiesta venezolana una brillante repre-. actual de vender a los más bajos 
sentacion. 
Así también el mundo oficial. 
Y nuestro gran mundo. 
La señora María Luisa • de Arráiz, 
joven y bella esposa del Encargado 
de Negocios de Venezuela, hizo a ma-
ravilla los honores de la fiesta. 
Estuvo amabilísima. 
Los Martes' de Trianón 
Siempre animados. 
Esto puede decirse de los privile-
giados martes del lindo teatrico del 
Vedadq. 
Precioso lucía ayer. 
Por aquella sala, espaciosa y relu-
ciente, desfiló un gran concurso de 
damas. 
María Aguirre de Longa, María 
Fernández viuda de Goizueta y Adela 
Castaños de Nazábal. 
María Teresa Triay de Gil del 
Rea'. María Romero de Vieites y Ju-
lia Varona de Mármol. 
Carmen Aróstegui de Longa. Ame-
lia Campos de Cartañá y Sarita La-
rrea dfi García Tuñón. 
Romana Goizueta de Colás, Jenny 
Castañeda de Carrillo, Dulce María 
Pérez de Miguel, Piedad Sánchez de 
Pedro, Carmelina Delfín de More-
jón. . . . 
Y Magie Orr de Aróstegui. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Moraima y Pu-
ra Nazábal, Matilde y María Tere-
sa Gil del Real y Margarita y Con-
chita Johanet. 
Nena Aróstegui. Olga Paniagua. An 
gélica Lancís, Graziella Villazón, 
Consuelito Belt. . . . 
Y la linda Lilliam Vieites. 
Trianón anuncia para hoy "La dia-
blilla". por Mary Pickford. 
Mañana la función abeneficio de]. 
Asilo de Ancianos de Marianao. 




SABANAS DE ALGODON 
Clase especial. 
Muy finas. Hechas a mano. 
Las de $65.00, ahora a $48.00. 
Las de $75.00, ahora a $55.00 
la docena. 
DE HILO 
Las de $90.00. ahora a $75.00. 
Las de $125.00, ahora a 
$90.00. 
Las de $145.00, ahora a 
$120.00 la docena. 
SABANAS MEDIO CAMERAS 
De algodón, muy finas, hechas 
a mano. 
Las de $50.00, ahora a $35.00 
la docena. 
DE "UNION" 
Las de $40.00, ahora a $30.00. 
Las de $55.00, ahora a $45.00. 
Las de $65.00, ahora a $50.00 
la docena. 
DE HILO BELGA 
Las de $95.00. ahora a $70.00. 
Las de $98.00. ahora a $73.00. 
Las de $140.00, ahora a 
$100.00 la docena. 





$180.00, ahora a 
$200.00, ahora a 
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M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
Todo lo que antecede es mer-
cancía de clase superior y de con-
fección irreprochable. 
Y, CS natural, una docena de hermoso lat ió el Domingo, en himno 
*i i i - j i ttij j ¡de dicha inefable, confundido con 
sabanas buenas—calidad solidad, el murmullo de las aguas del Cape-
firme, resistente—dura mucho l a n í a s , que en aquellos momentos 
i ' i j t i parecía correr con una mayor ma-
tiempo, y por lo tanto el desembol- -estuosidad, como uniéndose al t r i -
so que se hace una vez tarda en "ante acto pat r ió t ico . 
. j Después, le siguier 
reeptirse. 
¿No estriba en esto la verdade-
ra economía? 
D e s d e 4 0 c e n t a v o s 
toñica y Enr iqüe . A esperanza: de 
Esther y Dieguito. A Esperanza: de 
Amalia. A Esperanza: de Miguel Feo 
y familia. Una de flores artificiales, 
de Miguel Feo y familia. Una cruz 
a Esperanza: de los Maestros de la 
Escuela No. 1. Un cesto de flores, 
de Tomás Alvarez y familia. 
Ramos: De tu amiga: Emér i t a . A 
Esperanza: de Auror i ta . A Aida: 
L l a m a n d o al 
W A - 4 2 8 4 " W i 
y p id iéndonos DULCES y HELADOS, ob t end rá un r a p l d i y exquisito servicia 
f , L a F l o r C u b a n a ^ , G a l i a n o y S . J o s é 
UII rUMTEMADíA H ü I A solidaridad cristiana, y rogad a Dios Vil LCl l 1 ErS/UVlU V L L A l p o r J a mísera humanidad, agitada 
¡por^tantas concupiscencias. Allí uni-
réi» vuestras plegarlas a las do tres 
millonea de hermanos vuestros es-
parcidos por el mundo. 
í ron brindando 
todos con acendrado patriotismo, 
por el bien y la estabilidad de la 
Repúbl ica libre y soberana, los ciu- ;Vda. de Alonso, A Esperanza: í ami -
daoanos Marcos López, Pedro Val - ' l i a de Quintana. A Aida: de las Ba-
dés, Isidro Contreras, José Manuel ' ra l t . A Esperanza: de sus primos 
Monteagudo (Secretario General de «Castro. A Alda: de Esperanza Quin-
la Sección. Central) , haciendo el re-I tana. A Esperanza: de Laura y Ma-
sumen el Sr. Jorge L . Cuervo. Irla. A Esperanza: Eva y Justo. A 
n • i i i i n i r i • i I La fiesta Pat r ió t ica organizada ¡Esperanza : Obdulia González. A 
Lomo nuestro surtido lo abarca 'toallas de felpa y granito, batas [por el Sr. Francisco Alonso, Presi- (Alda: de Pepito. A Alda: sus primos 
K«ñn A* «Pñnra raKal lpro v n i - |dente de la Sección Municipal de la Osbaldo y Antonio. Una Cruz: A Es-
ae Daño ae señora, caoauero y ni- Columna de Defensa, hizo la t i r a Iperanza: de Natividad. A Esperan-
ño, sábanas de baño y pantuflas pleno sol, bajo nuestro esplendoroso Iza: de Miguel Rodr íguez . A Espe-
j a U - ñ n #»«tá r r m m n ^ f U c «a- '.P610 y en el e8060»1"10 hermoso de ranza: Germán Bar to lomé. 
ae oano esta, como usieaes sa ia naturaleza, el verdadero senti- I Doy mi más sentido pésame por 
FUNDACION DE LA V. 0. DE 
SAN FRANCISCO 
A NUESTROS TERCIARIOS 
En el presente año celebra la Igle-
sia el "VII Centenario de la funda-
ción de la Tercera Orden francisca-
na. Y decimos que celebra la Igle-
sia, porque el Papa que es la ca-
beza visible de ella, ha dejado oir 
su voz, bendita y de soberana auto-
ridad, alentando e instando a feste-
jar la impor tan t í s ima fecha. Prime-
ro en una Carta Encíclica, luego en 
distintas Alocuciones, y finalmente, 
concediendo copiosas gracias espiri-
tuales a los que participen de los 
actos del Congreso Internacional 
todo—ésta es la especialidad de 
El Encanto: tenerlo todo—, tam-
bién ofrecemos sábanas desde 75 
centavos cada una y fundas des-
de 40. 
La ropa de cama—y la mantele-
ría, la tapicería, las cortinas, visi-
llos, cretonas, tapetes, trajes de 
baño de señora, jovencita y niños. 
ben, en la planta baja de San Mi-
guel y GaÜano. 
¿Quieren hacer el favor de vi-
CULTOS 
Los días 7, S y 9 del próximo mes 
de Julio t end rá lugar un triduo so-
lemne en las iglesias nuestras de la 
Habana y Guanabacoa. E l ejerci-
cio se ha rá en la iglesia de la Haba-
na a las ocho y media de la m a ñ a -
na, con misa cantada y se rmón; y en 
la iglesia de Guanabacoa al anoche-
cer, también con sermón. 
Pred icarán en la Habana los M . 
Ilustres Canónigos PP. Amigó y A r -
teaga y e} P. Fe rnández , Terciarios 
Franciscanos. 
En Guanabacoa predicarán el M . 
R. P. Francisco Fáb rega y el R. P. 
Manuel Serra, ambos de las Escue-
que ofrece ? 
D e p a r t a m e n t o de l i q u i d a c i ó n 
GUARNI CIONES 
De organdí, bordadas. 
Las de $3.75 y $4.00, se venden a $ 1.25 
Las de '^.OO y "5.25, se venden a " 2.50 
Las de "5.80 y "6.50, se venden a " 2.85 
Las de "7.00 y "8.00, se venden a " 3.50 
Terciarlo que se va a celebrar en i las Pí^s, y el citado Canónigo P. Ami -
gó . 
Día 110.—Gran Hesta en Guana-
barou para los TerclarloÉí do I» V i -
lla y do la Habana y para todos los 
católicos que quieran 8uniar/<c a olios. 
—A.las ocho de la mañana , misa de 
comunión general, que celebrará el 
Excmo. señor Obispo de Pinar- dél 
Río, Terciario Franciscano. A las 
nueve, misa solenino a la cual asis-
t irá de medio pontifical el Excmo. 
Asís, en los días 16. 17 y 18 del pró-
ximo Septiembre, ha dado a conocer 
lo mucho que ama a la Tercera Or-
den y lo mucho que espera de los 
Terciarios. Vosotros los Terciarios 
seculares de S. Francisco sois la es-
peranza principal del Papa en estos 
tiempos. Lo fuisteis también de Pío 
I X , de León X I I I y de Pío X. Ellos 
y el Papa felizmente reinante han 
visto en vosotros el elemento más 
propio para regenerar la actual so-
CHALES 
De velo de seda. 
En todos los colores. 
Para automóvil y para playa. 
Son de $5.00 y se liquidan a 
$2.75. 
Así vendemos todos los artícu-
Caballero: a su familia le «rusta to- j 
mar buen café. Llevo a su casa el me- l 
Jor. 
Si no le liace camino venir, llame por i 
el Teléfono 
A - 1 2 8 0 
se lo enviamos a donde nos lo pida. 
.señor Tito Trochl, Delegado de S. 
ciedad. Y es que vosotros sois cris Santidad. Terciario Franciscano. Co-
tianos, y lo sois de veras, sin con- mo una deferencia especial para con 
cesiones absurdas al espír i tu mun- sus Hermanos los Terciarios, S. Ex- I f • 1 
daño, y no se necesita más que pe- celencia se ha dignado darles en ese nerales del Misal Romano, según la 
ftetrarse bien de esa cristiandad y día al final de la misa la Bendición íül t ima edición Vaticana. 
el alma criolla 
A cont inuación trancriblmos la 
relación de los elementos electos 
, ipara desempeña r cargos en la D i -
Sltaria para que puedan cerciorar- irectiva de la Sección Municipal de 
se personalmente de las ventajas Ila. c ° l u ™ n * ^ Defensa en el ba-
v # • j r no de Ceiba del Agua. 
Presidentes do Honor: Alfredo 
iZayas General Francisco Carri l lo, 
Sres. Aurelio Alvarez Juan Gual-
berto Gómez, Miguel Coyula, doctor 
José Mnuel Cortina, Dr. Oscar Za-
yas, Sr. Bonito Lagueruela, doctor 
Armando Cartaya, Sr. José A. Mon-
talvo. Comandante J. M. Prado, se-
ñor Isidro Contreras, Sr. Pedro Pe-
reda, Sr. Jorge L . Cuervo, señor 
Emil io Sard iñas . 
Presidente Efectivo: Francisco 
Alonso Vivo. 
Primer Vice: José Abren Pérez , 
Segundo Vice: Encarnac ión Guía 
Tovar, Tercer Vice, Gumersindo 
González. 
Secretario General: Víctor Gonzá-
lez Monzón. 
Secretario de Actas: Francisco 
Guía González. Vice: Manuel Alonso 
Noa. 
Tesorero: Amado Valdés Arsola. 
Vice: Emeterio Cubas. 
Contador: Rogelio Hernández . 
Vice Laureano Rodr íguez Robles. 
Director: José Ramón , Capote. 
Vice: R a m ó n García . 
Asesores: Miguel García, Santia-
go H e r n á n d e z Rivero, Cecilio Abren, 
Diego Alonso, Pedro Hernández . 
Delegados: Sres. Manuel Barreras 
Hernández y Manuel A b r e n ' P é r e z . 
Vocales: Sres. Godínez, Fél ix Noa, 
Vicente Suárez, Juan de Dios Her-
nández, Gabino Tru j i l lo , Dionisio 
Pérez Rodr íguez . 
Manuel Abreu. 
Comisionado Especial. 
miento cubano, siempre latente en |la malograda y temprana pérd ida de 
la joven Aida, a sus atribulados pa-
dres, hermanos y familiares. ¡E te r -
no descanso para su alma! 
los en nuestro local de Galiano, 
81: a precios no igualables. 
r 
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L A FIESTA DE LOS HERMANOS 
CRISTIANOS 
Junio 23. 
Fiesta brillante entre las br i l lan-
tes fué la de los Hermanos Cristia-
nos para conmemorar el solemne ac-
to del reparto de premios a los alum-
nos de sus grandes colegios del "Sa-
grado Corazón" aquí establecidos. 
Tuvo lugar en el gran teatro Apo-
lo el martes día 21 de loa corrientes 
por la noche. Las familias más dis-
tinguidas de G u a n t á n a m o ocupaban 
los palcos y lunetas del teatro, pre-
sentando la gran sala un aspecto ver-
daderamente espléndido. A dicha fies 
ta concurrieron también todos los 
alumnos del Colegio, con sus padres 
y familiares. La orquesta del maestro 
Yáñez amenizó la velada, cumpl ién-
dose en todas sus partes el siguien-
te programa: 
1. — H i m n o Nacional, cantado por 
todos los alumnos del colegio. 
2. — P e l í c u l a In fan t i l por los par-
vulltos. 
3. —"Cuando al campo voy" po 
lOfe alumnos A. Bustillo, A. Bartes, 
L . E. Fe rnández , M. Fernández , L . 
distintas obritas representaron tuvie-
ron a su cargo. • 
Y solo una mención de honor, pa-
ra no hacer muchas más que también 
fueron merecidas, deseamos hacer del 
alumnos Luis Morlote. 
"Almas nobles", escrita y repre-
sentada por él mismo, es una obrita 
d ramá t i ca sencilla y hermosísima. 
Como ensayo merece un signlflcs-
do tr iunfo. 
En su papel de actor, el joven Mor-
lote, so rprend ió francamente. Era un 
"be l l iño" muy natural, muy huma-
no, muy " b e l l i ñ a m e n t e " sentido. 
Que ya es mucho, aunriue sorpren 
da poco en quien como él tiene ta 
lento claro. 
G u a n t á n a m o sabía de un Luis Mor 
lote, pianista y capaz de arrancar & 
p e n t á g r a m a todos los misterios mu 
sicales que divinizó la divina Santa 
Ahora sabe todo eso y también d( 
un Luis autor y actor dramático. 
101 Corresponsal. 
PUBLICACIONES 
• I IL F IGARO" 
Es de todo punto interesante el 
úl t imo n ú m e r o de «"El F ígaro ." Con-
dene notables a r t ícu los de las fir-
mas más prestigiosas de Cuba, ade-
más de bellas publicaciones, 
i En la página de honor aparece ut 
gran retrato del ilustro magistrado. 
Angel C. Betancourt. nombrado re-
cientemente Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, y a,cerca del 
cual escribe Manuel Márquez Ester-
ling un bril lante y bien pensado pa 
negírico. 
Enrique José Varona, publica un 
bello trabajo anecdótico sobre el re-
cuerdo de su trato con el insigue Ni-
colás Ruiz Espadero, el autor del 
"Canto del Esclavo;" preciosos 
versos de Francisco A. de Icáza; e'1 
la serie de episodios de la Guerra de 
Independencia que viene publica-
do el Toníento Coronel Rafael Gu-
tiérrez, se inserta esta semana el U" 
tulado "Asalto a la Guarnición de 
Palma Soriano"; Cuba y Venezuela, 
con cuatro grabados; Francois G. de 
Cisneros, nos habla desde Tari?, de 
la gent i l í s ima pianista Dulce ¡Mav.a 
r Serret; "Deseo," poesía por Rafael 
Suárez Solís ; dos grabados de gran 
Figueras, M . R o < l r í ¿ t t « r DTLÍS^ ^ u a i n a U g U r a C Í 6 0 - ^ 
TW Morra .ir> Ifl Troe.«..«J» -vr , . ' I - SiaiUa OO Jl,St 
CÓ940 NEPTUNO alt. 15d. 
extenderla luego por todas partes Papal, a la cual va vinculada la In 
para salvar al mundo. En las sen- dulgencia plenaria para todos los 
que se hallen en disposición de re-
cibirla. Pred icará en la misa el 
Excmo. señor Obispo de Pinar del 
"Río. 
A l anochecer de ese día recor re rá 
varias calles de la Vi l la una hermo-
isa procesión. 
GRACIAS QUE CONCEDE 
TIDAD 
S. SAN 
illas práct icas del Evangelio, fuente 
do cuyas aguas está empapada vues-
tra Regla, se encuentra el remedio 
d( los males que quebrantan hoy a 
una gran parte de ios hombres Vos-
otros sois hombres del Evangelio, y 
most rándoos como tales doquiern os 
halléis, y lanzando en todas direc-
ciones hilos de a t racción, es como 
podéis hacer mucho bien en el mun-
do. Eso es lo que el Papa espera 
de vosotros. 
Vais a Guanabacoa a dar un alto 
ejemplo de fraternidad cristiana, a 
.•alriearot; allí en amores divinos en 
un ágape eucarís t ico, a decir a todos 
ios que quieran veros y escucharos 
cuán amable y hermoso es que los 
hermanos vivan unidos con lazo de 
caridad. Y vais además a rogar a 
Dios por la paz de» mundo según las 
intenciones del Romano Pont í f ice . 
Porque el Papa insiste en eso, on 
que es preciso rogar al cielo por* la 
pacificación y res taurac ión de la so-
ciedad, profundamente conturbada itlew quoties. 
por los ú l t imos t r is t í s imos acontecí- | 2o.—Que en los expresado» días 
que todoE conocemos. En ¡todos los altares de aquellas iglesias 
- sean privilegiados y que en ellas 
3o.—Quo todos los sacerdotes ads-
critos a dichas Iglesias puedan en 
aquellos tres días bendecir rosarlos, 
medallas y objetos similares apl icán-
doles las indulgenciaK apostólicas. 
INSTRUCCIONES 
Los Terciarios de la Habana que 
vayan a 
FIESTA PATRIOTICA EN 
CEIBA D E AGUA 
D E L CAIMITO 
irfano. E. respando, M. García T 0 r Juan imbas, N. Pérez, R. Pamas S ' Ajedrez , por Juan ^ i m o T n ,Hn*oto ^ L Krabado que represe ;lme, I . Quintana, D. Ceballos,, RKNAÑA Î MH-IA 
ida Palma; Sección 
an. Corzo, con un 
nta al Rey d ' 
M . Serrano, 
H i b a ' i ' 
Tnr í ^ . H . T n de LeÓD, M h b a n o Colmayo; " E l estandarte de Í! -PriSSÍ; h Galr , , ¡Montezuma." nteresante trabajo JJ 
k l t t ^ i £^nrfi0i:íífX\<? y a ' r ^ o n a r d o Monta lván ; doctor Alfredo 
alumnos del primer y del segundo, Bosque, con un retrato de ese cono-
u so- cido pol í t ico: ' M i libro de Amor _ 
5-*'—"Genio Musical" por J. Seis-1 poesía, por Miguel Galiano Cand0. 
dedos y M. Trespando 
El pasado Domingo 3 do los co-
rrientes y en el vecino pueblo de 
Ceiba del Agua, tuvo efecto un fra- 8 
SENTIDA MUERTE 
No hace muchos días que nos hon-
rábamos con la -presencia en ésta 
localidad de la distinguida señor i ta 
6.—"Exito seguro", monólogo por 
A. Puente. 
7-—Premios a los alumnos del ter-
cer y del cuarto curso. 
8.—"Almas nobles", cuadro dra-
mát ico , original de 
la misa de comunión gene- | ternal almuerzo ofrecido por el Pre- hiJa del reputado galeno de Alquízar 
r f 1 ^ e , ^ ? U ^ a í ? 0 0 ? : d^ n t0mar• eu;BÍdente de la Sección Municipal do ^)r- Ferrer y de la Sra. Josefa Gon-
•) Muelle do Luz. lo« v^ores que 8 ^ Colunina de D e f e n V X S ™ i de « 
leu de allí para Regla y Fesser, a 
las siete menos cuarto y a las siete. 
lo.—Que en todae las iglesias en respectivamente Ln Regla y Fesser 
que existe canónicamente erigida la encon t ra rán los t ranvíar que.los tras-
Hermandad de Terciarios francisca- . ^ d a r á n a Guanabacoa. Los que va-
a i nos, celebrando durante un año, « i-van Por la linca de Reela. deben s 
contar desde el 16 de A b r i l del pre- guir en Guanabacot 
Nacional de zál„ez-
aquel barrio y que dedicaba su or- I ^'os pudimos contemplarla en 
ganizador, . el ciudadano Manuel e803 días , tan llena de vida, tan her-
Abreu y al Comité Central de la Co- -mosa 9 elegante, se nos hace difícil 
lumna. 
un notable t r á b a l o de Armando ^ 
va, t i tulado "Amar la poesía, r " 1 ^ 
var el verso, respetar al Poe^'p^.i 
motivo del l ibro de versos de har 
que Casado, ti tulado "Cantos " 
Amor y do o lv ido ; " y versos de esi 
Luis Morlote, poeta, t i tulado "Soy el dolor ^ " f P 
Aida Esperanza í e r r e r , joven d i í n a ! alumno del colegio, por L Morlote sa." En el diccionario huniorist)c|; 
de todo respeto y consideración, por H . García, G. Speck, y R. Méndez. ' qne viene publicando " E l Fí^arí>oS 
y.—Premios a los alumnos de los aparecen trabajos de gran srnc^ 
cursos quinto, sexto e ingreso. firmadoa por Jesús J. López, Cano 
10.—"El hipnotismo al alcance de Primelles, Juan Corzo, Ricardo * • 
todos" por A. Montes, N . Giró y R. Alba; " L a vida de Pa r í s , " cr0, 
Pérez . espiritual sobre la ú l t ima obra pue-
bondades, cultura s impa t í a ; 
Sería aproximadamente las 12 del 
día , cuando en uno de los plntores-
zarzuelita 
hasta la parro 
sonto año, un solemne triduo en (Ton- |̂ ula >" *l!í a 108 ^ 1!esueT1 J ^ í ™ del raPcl lanía8. « 
memoración del V I I centenario pue- Por la 'lnea do Fess*-r- a fln <*• que Jo una hermosa Guásima cobijados recedero d 
dan los terciarios ganar indulgónci is todo8 en formación se dir i jan a la ¡Por su sombra bienhechora, tomaron ¡ pué inni 
plenarlas en cada uno de los tres ( f f l * * * de nuestro convento, 
días, y en uno de ellos las demás per- Aconsejamos a los Terciarios que 
sonas con las condiciones do costum- ¡puedan hacerlo, que se confiesen en 
Los que. ar repin t iéndose de )la víspera, o si se confiesan el mls-nre. 
asiento a la mesa unos cien comen 
sales, y las distintas personalidades 
invitadas al acto. Como testimonio do duelo osten-taba su cortejo fúnebre innumera-
E l menú fué de lo mejor. Arroz bleft coronas de sus familiares y sus 
sus pecados, visiten en dichas igle- mo día, lo hagan lo más temprano con pollos, Lechón asado. P lá tanos amigos, entre las que se leían las 
stas el Sant ís imo Sacramento, portr in ¡posible, para que la aglomeración de 'verdes fritos, Ensalada de berros, siguientes: 
ganar siete años de indulgencia 10-
creer que haya dejado d(- existir, 
dejando tras sí, en el ;:^gar de sus 
amantos padres, hermanos 7 demás , 
familiares, el eclipso de todas las ¡ ̂ -eusseaus, L . Deville, J. Serrano, H . 
a legr ías , el recuerdo triste e impe- Reynes J. Benftez, R Mola, F. La-
el mayor infor tunir . . I ??ra8' M- pefia. J. M . B e r t r á n . E. 
m 
en su sepelí 
U.—Premios a los cursos del Co- 2 e? í teatro ' Apolo " >. P l̂oneg 
mo, la interesante crónica de saio" merclo y del Bachillerato 12.—"Esos pinches". 
mientos e t s c ce s, 
todos los tiempos, la paz do! mundo 
ha sido obra de la Iglesia y efecto 
de sus enseñanza?, y ahora lo na de 
ser tambim Con que, id a Guana-
bacoa. dad un hermoso ejemplo de 
pueda cualquier sacerdote celeurar 
la misa de Sa-n Francisco, como va-
lida prq re gravl ct publica •imal 
causu, observando las rúbr icas ge-
enso el acompañamien to Tí"681^1^^ Á' Georee> R- Díaz. ? 10 I Alvarez, J. Hernándeü;. A. García. J 
Serrano, A. Pérez, S. Mart ínez. J. Se-
rrano, B. Guillama, Perozo. J. Suá-
rez, J. Borgea, J. Rausell, D. Lamo-
glia, E. Romero, J. Guillama, D. 
Alouso, M. Pérez, M. Maclá, J. Can-
penitentes no sea '?xceslva durante iLaguer, Vino, Pan, Cafó y Tabacos! i "Coronas: A Aida Esperanza: de ta lap íedra , A. Mart ínez, J . Mart ínez, 
la misa de corrunlón, y puedan to- A l finalizar el almuerzo, hubieron sus padres y hermanos. A mí Aida: C. Carcasses, F . Gómez, J. Capó y M . 
dos de una vez acercarse a la mesa muchos y muy sentidos brindis. de Manolo. A Esperanza: de sus pa- i f , e rná°dez . 
l u ra r í s t i ca . Hizo uso de la palabra en primer dres. A Aida: de sus hermanos. A I 13.—Premios de honor. 
El recorrido de la procesión, se rá : ¡ lugar , el ciudadano Manuel Abreu. iA ldn : Sarah y Venancito. A Aida: | 14.—Himno del Colegio "Sagrad( 
con todas las noticias sociales y ^ 
I ' Utó, A. Boix, A. Marcos, L . r!tratros' ^ ^ í 1 1 ^ ; i t ViU*' . ' TT "a nina Mercedes Mart ínez ae v 
vicencio. la sonrinita de " " e ^ v j M a -
pañera on 'a prensa, Alda r . » 
unu t i a . En la portado, en j50'0!^ 
uno de los mejores cuadvos de> I 
tor cubano Romañach . 
P ídanse las suscripciones a gi 
F í g a r o , " con su suplemento men 
"La Mujer ," a O'Reilly número 
o al teléfono A-7711 
Santo Domingo. Amargura, Pepe An- que en pa'abras de sontido patrio-1 RogrMo y Josefa. V esperanza, Ma-
tonio, Mart í . Cruz Verde, Máximo tiamo, ofreció el almuerzo a los co- r io y familia. A K ¡^eranza: Ismael 
Gómez. Dlvián, Mart í , Pepe Anto-I misionados del Comité Centra?, y a l y familia. A Alda Esperanza: Je sús 
nlo y R. de Cárdenas . j la Patria cuyo sentimiento puro v l y Señora . A Aida : de sus tíos An-
Corazón" , cantado por todos los alun 
nos. 
Los alumnos desempeñaron foli: 
mente todos los papeles que en l i 
R MLiMO DE L l 
lo eoeaeotn; rít»* ^ 
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PAGINA CINCO 
N U E S T R A P R I N C I P A L 
I N D U S T R I A 
La base de nuestra situación financiera depende del pre-
cio de !OÍ azúcares, la crisis es mero producto de la baja sufri-
da por «̂ sta, una reacción siempre es posible como también 
| pUede resultar que en 24 ho'-as, corno consecuencia de lo ante-
I rinr se rleve el valor de 'os artículos que se exponen en la rior, 
gran 
L I Q U I D A C I O N 3 3 por 100 
DE LAS TRES MAS IMPORTANTES CASAS 
THE FA1R Reputada por especializar la indumentaria de 
la mujer elegante. Y por la variedad y surtido 
de artículos de manufactura francesa. 
JHE LEADER Reconocida como la mejor que selecciona 
sus mercancías, por el exclusivo carácter de 
sus modas e invariablemente por lo razona-
ble de sus precios. 
THE AUTOMAT La casa del pueblo, surgida de las necesida-
des presentes. La que inició la baja de la ro-
pa y la que sigue teniendo su exposición de 
artículos procedentes de casas que han ido 
a la quiebra. 
No deje pasar esta magnífica oportunidad de llenar las 
necesidades de su casa, con tan poco dinero. 
Vestidos, sayas, blusas, ropa interior, corsets, ajustadores, 
delantales, trajes, gorros y zapatos de baño, medias, calceti-
nes, toallas, fundas, sobrecamas, tapetes, manteles, fluses para 
caballeros, jóvenes y niños, camisas, corbatas, cuellos, pañue-
los, camisetas, etc., etc. 
Todo reducido un treinta y tres por ciento más de las re-
bajas anteriormente hechas en nuestras populares ventas. 
The F a i r T h e L e a d e r T h e A u t o m a t 
San RaíiC. 11 Galiano 19 Obispo 99 
H A B A N E R A S 
íkkkkkkkkkkkktL 
Via j 
Los que regresan. 
Un grupo que llegó hoy. 
En el México, que tomó puerto en 
las primeras horas de la mañana, 
volvió do Nueva York la distinguida 
familia de Steinhart. 
Vino Alicia, la( adorable Alicia 
Steinhart, para pasar las vacaciones 
de verano. 
Viajeros del Cuba, que fondeó en 
bahía también a primera hora, eran 
los queridos amigos Rafael Posso y 
Lorenzo de Castro. 
Han quedado sus respectivas es-
Soscríb^se al DIARIO DE LA MA-
RIÑA 7 Rcúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
e r o s 
posas disfrutando de la tempora-
da del poético Allenhurt. 
Reciban un saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Enrique FOXTAISILLS. 
R E L O J E S P A R A 
COMEDOR 
En estilo Inglés, ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen reloj 
es el complemento para su comedor. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano,) 74-70 
Teléfonos A-4364 y M-4631: 
Café Café 
de " L A FLOR DE T I B E S , " Bol ívar, 37. Tel. A-3820. 
Café Café 
I S C E L M E A 
Notas Personales 
NUEVO DOOTOK 
La Universidad de la Habana ha 
otorgado el título de Doctor en Le-
yes, al joven Ataúlfo Fernández, 
hijo de nuestro querido amigo el se-
ñor Ramón Fernández Llano, pres-
tigioso presidente del Centro Astu-
riano. 
El nuevo y joven Doctor, ha sido 
uno de los estudiantes más aprove-
chados de la Universidad, en todas 
las asignaturas alcanzó el calificati-
vo honroso de sobresaliente, habien-
do ganado en distintas ocasiones, 
becas y premios, como corolario a 
su aplicación e inteligencia; con 
estos antecedentes, es de augurar 
que llegue a ser no tardando mu-
cho, uno de los más brillantes abo-
gados que honrarán el foro cuba-
no. 
Reciba el joven Doctor nuestra 
cordial enhorabuena, que hacemos 
extensiva a su señor padre, nuestro 
buen amigo don Ramón Fernández 
Llano. 
HONRAS FUNEBRES 
Maüaua, jueves, a las ocho de la 
misma, se celebrarán exequias, en la 
iglesia de Belén, por el descanso 
eterno del alma de la que en vida 
se llamó señora Patrocinio de la Las-
tra de Escalante, fallecida el día 29 
de Junio del presente año. 
Sus familiares, entre los que se 
encuentran personas muy intimas 
de esta casa, han invitado por medio 
de esquela publicada en la primera 
edición de hoy, a todas sus amistades 
a tan piadoso acto. 
BUZON DE MISCELANEA 
j . A. El querido y admirado com-
iüero que redacta la amena sección, 
Itulada "Atomos," se encuentra algo 
alicado de salud; tardará por este 
kotivo unas semanas en reanudar su 
fabajo. La revolución que dió al 
{•aste con la monarquía Portuguesa 
lé el año 1910. Ahora bien; la ver-
adera revolución, es lá que causa la 
jsquella obispo, 108 con sus ciégan-
os pañuelos búlgaros en seda y pre-
Josos dibujos, eso y un fina sombre-
de paja Italiana, de los que recibe 
américa del 8 8 de o'reilly, es lo 
i|ne más imede desear un sportman, 
lúe tome a su vez el digestivo flor de 
lalicia. 
Testarudo de Orense: No, amigo, 
o: La estatua de la libertad que 
ay on el puerto de New York, fué re-
alada por la República francesa en 
renda de amistad, al pueblo de los 
, U. Yo a ral vei en prenda de amis-
d a Yd. le recomiendo que compre 
us armas y efectos de caza, en la 
creditada cuchillería de monto, 6, 
ntre águila y amistad, debiendo ba-
er su rancho do víveres en galia-
o, 124, la eminencia, allí es donde 
eciben el rico café Gloria, do tanta 
ama. Respecto a su segunda pre-
unta, una enciclopedia que tengo a 
ano, dice que el portugués es un 
lalecto del idioma gallego. Lo que 
I le aseguro, es que la europa de 
eptuuo, 156. trae arrollados a sus 
olegas, porque no pueden competir 
on ella en precios ni calidad de gó-
eros; vaya a ver los elegantes mo-
elos 1921, y verá como luego pue-
e hacerse un gran retrato en casa 
el afamado artista señor Gispcrt, 
ue está en galiano, 73, altos de 
Pos reyes magos. 
• * « 
A. Sousa: Nadie, señor, puede pre-
ecir el término de la situación que 
travesamos, ríase de los sabios.- — 
No se acuerda cuando empezó la 
uerra europea, quo decían quo no 
odia durar más de cuatro años;? 
ués ya ve como acerta&on. También 
eclan quo las asombrosas liquldacio-
de los precios fijos reina, 5 y 7, 
podían durar, y sin embargo es-
n en su apogeo igual que la gran 
aorlca de barquillos la catalana, de 
eviUagigedo, IOS, está surtiendo a 
ooos los buenos cafés. 
Todas esas sentenefbs de sabios son 
reírse, como se rien los slmpá-
cos dueños de la eleganU; y moder-
a joyería el brillante, de neptuno o 
"austria, señores eimil y perez, por-
¡J6 Para ellos no hay moratoria.-— 
' 0 decíau que a Cuba lo quedaban 
uatro años más de"Tacas gordas"? 
Ués ya ve que pronto vinieron "las 
as." 
dramático de estudios: Le juro por 
nonor que cuando leí su seudónl-
^ nie figuré lo que es Vd.. esto es; 
no sabe una palabra de gramá-
ni lia tomado los ricos helados 
café La Isla, de san rafael y ga-
ano. ni sabía Vd. que en águila, 119, 
ir] 
esta el grau hotel oriental, que es el «jor amueblado, el mas céntrico, el 
Vrf rato y el m¿s moralí —¿quie-
d̂ nías-» Seudónimo se escribe 
P delante de la ese; ya se !o di-
a otro gramático el otro día; aho-





ee escriben con mayúscula, lo sabía yo, palabra, aunque 
<j9a"1<lue ios que más baratos ven-
eratl , s efectos para automóviles, 
to A f añores zárraga, martínez y 
bue° , industria y san josé. Gracias. 
y u Propios, le quedo agradecido 
¡tra„ reconilendo quo se baño en el 
aüiigo por la lección sobre los 
rald ê tablecImleuto bidroterápico 
los 0l,Dlt10, de reina, 39, verá como a 
toinwnce dla8 se le quita esa granm-
aguda que Vd. padece. 
.Cariñosa P'ico 
padece. 
Señora o señorita: Su-«og n10 me manden trabajos litera-
ra n',.» ,para Q116 los publique, ni pa-
Do ̂ j03 critique. En primer lugar 
Q̂do i tlemP0 Par? nada, on se-
tu Kr' aun(lU3 criticar es más 
Ĵ tento "acer» yo no me creo com-
o redart0 e9a materia: Fakir, el cul 
' la de Quisicosas seguramen-
complacerá; puede tambbién 
mandarla a la sección de Preguntas y 
Respuestas, yo aquí contesto cosas 
sin importancia y que me dan asun-
to para decirles a los preguntones, 
que los filtros eclipse que venden los 
señores rodríguez y aixalá de cien-
fuegos 9, 11 y 11 son garantizados, 
que las plumas f; | nte edison que ven 
de la señora viuda de Francisco Gon-
zález son las que mejor escriben que 
esa señora es la dueña de la libre-
ría acádemica prado 93, bajos de 
payret, y que allí además de otros 
libros, puede adquirir K interesante 
novela "Historia de d ^ Corazones" 
es amena y muy moral. Ahora, hacer 
critica desde aquí, y sobre todo esa 
crítica pedantesca y pesada con aires 
de superioridad; ¡Dios me libre! De 
modo que ya usted lo sabe. Cariño-
sa. Ahora demuéstrele a sus herma-
nitos, sobrinos o hijos que es usted 
cariñosa llevándolos a los reyes ma-
gos donde finamente le enseñarán los 
cultos jóvenes. Allende, Camargo o 
García, innumerables juguetes de to-
dos precios y para todos gustos. 
• * * 
Petrus: Para esos asuntos tiene 
que pasar por la Administración y 
tratarlos personalmente con el señor 
Pina, Secretario Contador y hoy ad-
ministrador en funciones. 
Ahora, fuera de todo eso le diré 
que en la mimi, neptuno 33, al fon-
do del establecimiento, tienen juegos 
de cuartos magníficos, de nogal le 
entregan la cama con bubtidor y to-
do, los liquidan a 150 pesos. Vaya 
a verlos, son preciosos. 
Las principales familias, aquellas 
que saben distinguir lo fino de lo bur 
do, no ordenan sus trabajos de borda 
dos más que a la señorita Elisa Gon-
zález de Virtudes 95. 
El cbiste final: El dueño de una 
colección de fieras estaba on un 
pueblo, durante las fiestas, y su mu-
jer, en el pueblo inmediato,, con al-
gunas fieras, en otra barraca. A los 
pocos días vino donde el i marido se 
encontraba, y éste puso el siguiente 
anuncio: 
"Aviso qfie con motivo de la lle-
gada de mi esposa, la colección de fie 
ras se ha aumentado." 
Soluciones: El colmo de un borra-
cho anticlerical. 
No querer tdmar más que cura-sao 
(Es propiedad.) 
¿Cuál es el colmo de Dempsey? 
La solución mañana. 
Luis M . SOMIN KS . 
" C O L Ü Ñ A D E DEFENSA 
NACIONAL 
CONVOCATOHÍA 
Por orden del Sr. Presidente, se 
¡cita a Sesión Extraordinaria a todos 
¡los Columnistas de esta Capital, 
Liga de Inquilinos, Gremios obreros. 
Empleados, Políticos, al pueblo en 
.general y ciudadanos representantes, 
¡que deseen hacer algo en favor del 
pueblo y no vivan divorciados del 
¡mismo a una Asamblea que tendrá 
iefecto hoy (Miércoles), a las 8 p. m. 
en Agrámente No. 28 (altos), antes 
Zulueta. 
Asistirá al acto para informar 
respecto al particular, por ser po-
nente en las Cámaras de una mo-
ción análoga, el cívico y popular 
ciudadano Benito Lagueruela, por lo 
que se suplica la más puntual asis-
tencia, pues se trata de asuntos que 
afectan a todas las clases sociales. 
ORDEN DEL DIA: 
Rebaja de los Alquileres y au-
mento de sueldo a los empleados. 
Asuntos de actualidad. 
Habana, 5 de Julio de 1921. 
(Fdo.) José Manuel Montcagudo. 
Secretario General. 
ADOILFO FERNANDEZ 
j Ayer por la noche salió para Ca-
I magüey, completamente repuesto de 
la operación quirúrgica que con to-
da felicidad le practicó el doctor 
Pagés, nuestro querido amigo y ac-
tivo agente del DIARIO don Adolfo 
Fernández. 
Le acompañaban su distinguida 
esposa e hijos. 
Mucho celebramos el restableci-
miento del amigo y le reiteramos 
nuestro afecto. 
ESCANDALOS DIARIOS EN LA 
AVENIDA DE ITALIA 
Todos los días hay escándalos en la Avenida de Italia, antes Galiano. ¿Por qué? Porque en "Bohemia", que está en el número 93, están liquidando cuadros y artículos de pintura ¡desde 5 centavos I Nunca se había visto cosa j Igual en casas del giro de "Bohemia". | Hay allí óleos que so dan casi re-¡ palados. Y lo mismo ocurre con magnl-1 fieos cuadros de santos. Es la gran oportunidad para adquirir artísticos adornos para el hogar. 
Artistas, fotógrafos, dibujantes y afi-cionados están de buenas. Todo el mundo debe aprovechar la li-quidación de "Bohemia", Avenida de Italia, 93, entre San José y San Ra-fael. 
NUEVOS TENEDORES DE LIBROS 
En la Academia Comercíal anti-
gua de Arcas, que dirige el señor 
Izquierdo, tuvieron efecto el 27 del 
pasado Junio, los exámenes de fin 
de curso. 
En ellos dieron pruebas de su su-
ficiencia todos los examinados. 
Terminaron el curso, siéndoles 
concedidos sus títulos que lo acre-
ditan como tenedores de libros, los 
alumnos Vicente del Real, Eduar-
do Balbín, Francisco Meilán, Carlos 
Valdés y la señorita Carmen Her-
nández. 
Nuestra felicitación al profesor 
señor Izquierdo y ai los alumnos. 
BIION VENIDA 
En el vapor Alfonso XII han llega-
do a la Habana, después de una tem-
porada gratísima de descanso en la 
iterra natal los Sres. Jesús Céndan y 
José García, acreditados industriales 
de esta plaza y miembros prominen-
tes de la colonia gallega. 
Enviamos a los estimados amigos 
nuestra afectuosa bienvenida. 
Suscríbase a) DIARiü DE LA MA-
RINA y auÉnciese en el DIARIO DE 
l.A MARINA 
' T Ü B A LÁWN TEÑÑÍS" 
ESTA NOCHE HABRA DOS PARTI-
DOS INTERESANTES EN EL AN-
TIGUO P̂ RONTON 
Dalla, la pequeña jugadora de ten-
nis que tantos triunfos viene con-
jquistando, realizó anoche en el an-
¡tiguo Frontón, una hazaña muy di-
ifícil de igualar. En el primer par-
jtido jugo contra una pareja y ven-
ció dejando a las contrarias en 17 
¡tantos solamente. Su juego fué ma-
ravilloso y cubrió todo el terreno, 
|iplic¿ndose la quinta velocidad en 
jloa pies y manejando el racket con 
(una precisión matemática. 
Dalia desde el comienzo se defen-
dió valientemente y continuó a la 
defensiva al mismo tiempo que ata-
Icaba contra el lado opuesto quo cu-
Ibrían Alda y Mercedes, ambas mag-
Iníficas players, seguras en el arte de 
contestar bolas. Alcanzó una gran 
ventaja y no se confió en que ya ha-
bía ganado hasta el tanto 30. Los 
Iaplausos que escuchó Dalia fueron 
I dedicados a ella exclusivamente. Pa-
ra eso no llevó compañera. 
I El público ha pedido a la empresa 
ique coloque a Dalia y Blanca, 'con-
tra Elena. Margot y Alicia, el trío 
más fuerte que se puede seleccio-
¡nar quitando a Dalia. Serla una lu-
cha llena de interés c intensa emo-
ción. 
EL SEGUNDO PARTIDO 
El segundo partido comenzó sien-
do muy reñido. Los empates dura-
rou hasta el tanto 13: a 1, 2 y 13. 
¡La pareja blanca fué tomando ven-
itajas que reducían Elena y Blanca. 
Hubo un momento en que el triunfo 
parecía seguro, pero Elena es mu-
cha Elena y Blanca es mucha Blan-
ca. 
LOS PARTIDOS DE HOY 
En los dos partidos de hoy con-
tenderán: Primero, Blanca y Alda, 
contra Alicia y Raquel. 
En el segundo: Elena y Mercedes, 
contra Alicia y Raquel. 
SIMPATICA F I E S T A 
Con el plausible motivo de haber 
terminado la culta y simpática seño-
rita Nena Tomás y Hernández, sus 
estudios para maestra del Kinder-
garten, en la Escuela Normal de la 
Habana, título que ha adquirido tras 
brillantes exámenes, recibiendo en 
todos ellos la honrosa nota de so-
bresaliente, vióse el miércoles pró-
, ximo pasado invadida su morada por 
I numerosas amigas que fueron a tes-
| timoniarle la satisfacción que en 
I ellas producía el ingreso de tan cul-
ta e inteligente amiga en el Magiste-
1 rio, estimando que contaban desde 
ese momento con una compañera 
más, de grandes méritos, que había 
i de prestar en el porvenir grandes 
beneficios a la niñez, llevando con 
sus profundos conocimientos, a la 
| inteligencia de los niños, la luz de la 
enseñanza. 
Nosotros, admiradores la culta 
señorita Tomás, y conocedores de la 
vocación que le asiste para la espi-
nosa carrera del Magisterio unimos 
también nuestro aplausos sincero, y 
nuestra felicitación a la do sus cari-
ñosas amigas, rindiendo con ello un 
justo homenaje a sus méritos y a 
su Inteligencia. 
Nuestro estimado amigo, el culto 
doctor Salvador Tomás y Cárdenas, 
amante y cariñoso padre de la espi-
ritual Nena, así como su distingui-
da madre, la señora Carmela Her-
nández, deben sentirse cu estos mo-
mentos altament satisfechos de una 
hija que ha sabido corresponder a 
los esfuerzos por ellos realizados en 
pro de su educación. 
Visiblemente emocionado el doctor 
Tomás así como su amable esposa, 
colmaron de grandes atenciones a la 
concurrencia, lo mismo que sus com-
pañeras y amigas organizadoras de 
la fiesta. 
En esta simpática fiesta tuvimos 
el gusto de ver a las distinguidas 
señoras Carmela Hernández de To-
más, Concepción Cárdenas viuda do 
Tomás, Carmela Acosta viuda de 
Rodríguez, Angeles Espejo viuda do 
Manzabaliet, Mercedes Cristina 
Maicano de Portillo y otras muchas 
que no recordamos. Y este grupo de 
encantadoras señoritas: 
Nena Tomás, Angelita Hernández, 
Estela del Portillo, Carmela Ventu-
ra, Isabel Gómez, María Luisa Gó-
mez, Carmela Díaz, María Amalla 
Franquez, Marta Espejo, Regina Ja-
nes, Lolita de Zayaa. Carmen Rodrí-
guez y Acosta, Emma Rodríguez, 
| Carmen Fernández, Esperanza Más, 
Ruth Jiménez, Raquel González. An-
gioiina Rodrigues, Georgina Pérez, 
María del Portillo y Ceira. y Celia 
Bagés, las quo fueron obsequiadas 
con ricos dulces y exquisitos solbetes 
do helados y mantecado, terminando 
tan brulante fiestâ  próximamente a 
las dos de la madrugada. 
''/••'VllV/'// 
M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE OASA MuV "TRANSPARENTE Y DE MALLA. LISA Y DE ARABESCOS 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS 
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Las visitas de la Embajada.. 
Viene de la PRIMERA página 
de todo lo cual hicieron elogios ca-
) lurosos. 
La visita se dió por terminada 
con unos sorbos de champán, unos 
excelentes tabacos y dos vibrantes 
brindis. El señor Secundino Baños, 
como Presidente de Honor del Cen-
tro Gallego, brindó por España y 
por que la Embajada obtenga en su 
altísima misión todos los triunfos 
que merece. 
Le contestó con breves y elocuen-
tes palabras el señor Conde de Vi-
ñaza. Agradeció los bellos deseos 
del señor Baños y manifestó sentir 
una muy honda satisfacción ante la 
prosperidad inmensa de los gallegos 
de Cuba. Honran a Galicia y hon-
ran a España. 
La despedida fué cariñosísima. 
armas y la luminosa bibioteca. Y de 
todo se quedaron encantados. 
Luego se reunieron en el salón de 
actos y allí se les obsequió con la ga-
lantería de siempre. 
También brindó el señor Pons por 
el éxito completo de la Embajada en 
su visita al Perú. 
¡ El señor Conde de Vinaza agrade-
1 ció tan nobles deseos; calificó de mo-
delo de organizaciones la organlza-
i ción de la Asociación de Dependien-
tes y dió un vibrante viva el Rey. 
Y en el álbum escribieron: 
"Mi saludo afectuoso a la Asocia-
ción de Dependientes, modelo de aso-
ciaciones de cultura y de obra social 
admirable / 
El Conde de Vinaza." 
Rojas viudá de Casillanes. 
En Ciego de Avila, José de la To-
rre Menéndez. 
En Camagüey, don Octavio de 
Miranda. 
D E RODRIGO 
Por la noche visitaron los señores 
de la Embajada el Palacio de Prado, 
donde cobija toda su arrogancia la 
Asociación de Dependientes. Visita a 
la que también concurrió el señor Mi-
nistro de España. 
Allí fueron atentamente, cariño-
samente recibidos por el Presidente 
general señor Pons, por los Vicepre-
sidentes señores Solana y Martínez, 
la Directiva en pleno y un gran nú-
mero de asociados. 
Y también recorrieron allí salas, 
salones .oficinas, salón de actos y sa-
lón de fiestas, el gimnasio, la sala de 
"El Gobernador Militar de Astu-
rias admira el esfuerzo de los espa-
ñoles de Cuba, cuya prueba más gran 
de es la Asociación de Dependientes. 
Luis Bermúdcz do Castro." 
WELLCOME 
Encuéntrase entre nosotros desde 
hace días el estudioso y simpático 
joven Juan M. Núñez, hijo de nues-
tros estimados amigos la bella y 
distinguida dama Mercedes A. de 
Núñez, y el prestigioso caballero 
señor Nicaslo Núñez. El joven Nú-
ñez regresó hace pocos días de la 
Perla del Sur, donde cursa sus es-
tudios con notable aprovechamien-
to en el Bachillerato. Le reitera-
mos nuestra bienvenida al joven 
Núñez. 
Y reciban sus padres nuestra fe-
licitación por los triunfos obtenidos 
por su inteligente hijo. 
BIENVENIDA 
También tenemos en ésta desde 
ayer a la espiritual y simpática da-
mita que es la señorita Joseflta Pu-
let, que desde Encrucijada viene a 
pasar una larga estancia en esta, 
i Tengo para la muy distinguida da-
mita un saludo muy afectuoso. 
EL CORRESPONSAL. 
"El Ayudante de Campo del gene-
ral Luis Bermúdez de Castro, como 
él, admira a sus compatriotas que tan 
alto ponen el nombro de España. 
Prudencio González PtftnUrlega," 
Tabacos, dulces, sorbos de cham-
pán y una despedida cariñosa. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don José Navas 
Calderín, ex director de "La Unión." 
En Caibarién, la señora Antonia 
EXAMENES 
En los exámenes de plano cele-
brados últimamente en el Conserva-
torio "Medina," que dirige la com-
petente profesora, señorita Eugenia 
Medina, han obtenido la calificación 
do sobresaliente las alumnas siguien-
tes: - Modesta Vila Rivas, Caridad 
Suárez, Josefina Rodríguez, Balblna 
Venta Sánchez, Evangelina Domín-
guez, María Gómez Terga, Francis-
co Arias Ferrer, Carlos Arlas Fe-
rrer, Francisca Lamas Rubldo y 
Juana Hernández Almeída. 
Reciban todas nuestra cordial feli-
citación. . 
E l monumento del . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
América, amarillo $ 2.87 
Elena, verde 2.95 
Dalia, azul 1.4 6 
iDalia, amarillo 2.41 
i Alicia, verde 4.02 
¡Armanda, azul 4.66 
Mercedes, carmelita. . . 5.59 
Elena-Blanca, azules. . . 1.31 
.Dalia, azul 1.95 
JElena. blanco. Z \ l \ 
gran letrero con esta expresiva ins-
cripción: CADA FLOR QUE USTED 
CLAVE EN EL MONUMENTO DE 
EL FENIX, SERA UNA PIEDRA 
MAS PARA EL MONUMENTO DEL 
GENERAL GOMEZ. Bella idea que 
seguramente será secundada por to-
dos. 
En la misa de Campaña que se 
celebrará ese dia, a las ocho de la 
mañana en el Parque Central, y en 
la que oficiará el señor Obispo de 
la Habana y pronunciará la Oración 
Fúnebre el señor Obispo de Pinar del 
Rio; ser̂ n invitados do honor y ten-
drán sus lugares reservados separa-
damente, la familia del General Gó-
mez, el Ejecutivo de la Nación, Cuer-
po Diplomático, Secretarios de Des-
pacho, Senadores, Representantes, 
Gobernador y Consejo Provincial, Al-
calde y Concejales y otras entidades 
c Invitados. 
Por el señor Alberto Rulz, Presi-
dente de la Comisión Encargada de 
lo concerniento a las señoras y seño-
l ritas que tomarán parte, en la venta 
' de las flores, se. dió cuenta de A e 
un escojiuo grupo de distinguidas 
damas, se reunirá en el dia do hoy 
miércoles, 6, en la casa de la señora 
Emma Cabrera do Jiménez Lanier, 
para tomar acuerdos relacionados 
con la labor a ellas encomendada. * 
R e m a t a m o s t e l a s d e h i l o p a r o 
PARA CAMISONES: Recomendamos Holanes y Colanzas. 
PARA CALZONCILLOS: Bramantes e Irlandas. 
PARA CAMISAS: Cotanzas y creas. 
PARA FUNDAS: Creas y bramantes. 
Piezas de Bramante, a $30.00. 
Piezas de Irlanda, a 27.50. 
Piezas de Crea, a $19.00. 
Piezas de Colanza, a $25.00. 
Piezas de Holán, a $11.00 
Nuestras telas de hilo, fabricadas expresamente para nosotros, 
se distinguen por su calidad y duración. Mantendremos estos precios 
durante el mes de Julio. Garantizamos que estos artículos salen más 
baratos que si se comprasen en la misma fábrica. 
' " B a z a r I n g l é s ' 9 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n 
P A G I N A S E I S .ÜARIO D E L A MARINA Julio 6 de 1921 A N O L X X X U 
A M A 1 P E A A M A l 
Siforraación diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
LA DEL 1 DE 
MAYO EN MADRID 
LOS R E Y E S EN VALLADOUD E n l a f a c t o r í a d e M a t a g o n 
El estandarte de la Academia de Caballería.—Brillante fiesta militar en el Campo 
Grande—Un banquete.—Visitas de la Reina Doña Victoria.—El Rey en la casa de 
Cervantes.—Regreso a Madrid. 
Madrid, 3 de mayo de 1921. 
E l tiempo, espléndido y primave-
ral contribuyó ayer a la brillantez 
de la tradicional fiesta conmemora-
tiva en honor de las víctimas del dbs 
de Mayo. 
Desde primera hora de la mañana 
se rezaron misas en los altares le-
vantados a ambbs lados del obelis-
co que se alza en el centro del cam-
po de la Libertad, y a las once se ce-
lebró la misa de campaña, con asis-
tencia del obispo de Madrid Alcalá, 
alcalde, capitán general de la región, 
gobernador militar, representaciones 
del Ayuntamiento, altes funcionarios 
delEstado y Diputación provincial. 
Los niños de las Escuelas de Aguí 
rre y de los colegios de San Ildefonso 
y Nuestra Señora de la Paloma, se 
hallaban colocados a los lados del 
altar, ante el que hizo lo honores, 
rindiendo la guardia la compañía de 
Milicianos Nacionales. 
L a banda municipal interpretó du-
rante la misa diversas composiciones. 
También asistieron a la misa, vis-
tiendo uniforme de gala, las siguien 
tes fuerzas de la guarnición, forma-
das alrededor de la verja del obelis-
co: una compañía del regimiento de 
León con bandera, banda y música; 
otra del segundo de Zapadores con 
bandera, banda y música; una bate-
ría del primero ligero de Artillería 
y un escuadrón de Lánceros de ia 
Reina, ambos con estandarte, y sec-
ciones de tropas de Intendencia y Sa-
general de bbrigada don José Gar-
cía Moreno. 
L a Artillería hizo las descargas de 
ordenanza cada media hora, como 
cuando fallece un general con man-
do en plaza. 
Terminada la misa se cantó un 
solemne responso por el señor obis-
po de Madrid, Alcalá desfilando se-
guidamente las tropas en columna de 
honor. 
E l centro de Hijos de Madridd de-
dicó tres coronas a las víctimas del 
2 de Mayo, siendo depositadjis por 
individuos de su Junta Directiva una 
en el campo de la Lealtad, otra en la 
puerta del Parque de Monteleón y 
la tercera en el cementerio de la Flo-
rida. 
También los Milicianos dedicaron 
coronas a las víct imas. 
E n el camposanto de la Moncloa se 
celebraron igualmente misas duran 
te toda la mañana de ayer. 
Un gran pintor del Siglo XIX 
JOAQUIN ESPALTER 
'MADRID, 6 de mayo de 1921. 
Extraordinaria brillantez revistió 
la fiesta militar celebrada ayer, ma-
ñana, en el Campo Grande de Valla-
dolid. 
Desde bien temprano comenzó la 
animación en las calles de la ciudad, 
dirigiéndose la multiüid al citado 
Campo Grande, on donde era impo-
sible transitar mucho antes de la 
hora señalada para la ceremonia. 
E l espléndido paseo presentaba un 
magnífico punto de vista. E n el 
centro, a la derecha de la estatua de 
Colon, se levanta el templete de ia 
música, artísticamente adornado con 
guirnaldas, plantas, tapices y bande-
ras. E n este templete se había dis-
puesto el altar para celebrar la mi-
sa de campaña, y a su izquierda, se 
levantó la tribuna para la Familia 
Real . 
Las tropas de la guarnición for-
maron en el Campo Grande, a las 
nueve y media, vistiendo el trajo de 
gala. Dando frente al altar estaba 
'a Academia de Caballería, con su 
coronel S. Pérez Fernández al fren-
te. 
Delante del altar se había colo-
cado el nuevo estandarte, regalo de 
la Reina Doña Victoria a la Aca-
demia. 
Poco antes de las diez y media lle-
garon en carruajes la Reina Doña 
A modo de esos hombres de con-
dición humilde, desasidos de toda 
vanidad y dedicados de continuo al 
estudio, de cuya labor se nutren 
luego valores menos positivos, es en 
el arte pictórico la figura de Joa-
quín Espalter, nacido en la villa de 
Sitges el 30 de noviembre de 180-9 
y muerto en Madrid en 3 de enero 
de 1880. Entre las dos fechas de 
nacimiento y muerte quedan com-
prendidos toda la evolución que ini-
ciara el genio de Goya y todo el ro-
manticismo que Espalter recogió 
cuando el exaltado principio hallá-
base en su mayor auge. Espalter 
apreció de qué modo los continua-
dores del sublime sordo nacido en 
Fuendetodos llevaban a cabo un es-
fuerzo renovador, un tanto inadap-
table por entonces, y cómo la reac-
ción, despu;s, aportaba al arte un 
neoclasicismo, primero, y lueg' un 
romástico desbordamiento, tal vez 
un poco desacorde con temperamen-
tos determinados, entre ellos el de 
Espalter, que acaso hubiese roto 
contra sancionadas tendneias de 
no haberse dejado vencer, en cierto 
modo, por la norma dominante de 
la época. 
"í es pareja la situación del »r-
tista catalán a la de aquellos jue 
tan s.Jo v iv ín para su íntima y ais-
lada satisfacción, porque con méri-
tos tu definidos como los más ele-
vados pintores de su tiempo, por 
excesiva modestia y recaatdo modo 
de ser, prefirió esperar la justicia 
y el lauro de la posteridad a obte-
ner nombradla por rastreras intri-
gas o mendigando aplausos por cri-
ticable proceder. 
Siendo muy niño, estudió Joaf 
quín Espalter en la Casa Lonja de 
su ciudad natal, y ya con base para 
lograi una perfecta comprensión de 
toda idea estética, pasó a París, 
en donde amoldó sus entusiasmos 
a' las enseñanzas del Barón Gross. 
Encauzado su arte por un derrote-
ro de sincera y franca interpreta-
ción, fué luego a Italia en busca de 
las emociones que pudiera sugerir-
le todo el pomposo Renacimiento y 
fijando en Roma su residencia, en 
ella se dió a perfeccionar su edu-
cación artística, analizando en va-
liosas copias la técnica y clasicismo 
de cada maestro. Por aquel tiempo 
salen también de su taller, los lien-
zos Tobías, E l Tránsito de Moisés, 
VA infierno del Dante y Melancolía, 
que muestran al ilustre artista co-
mo maestro en composición y colo-
rido, dueñ ya de personales temas 
y procedimientos. Temperamento 
poco dado a estancrmientes y ama-
nerados cánones, en busca de acica-
te nuevo para su arte, parte Espal-
ter para Alemania y allí encuentra 
motivos de inspiración que, plasma-
dos en la tela, recorren luego los 
certámenes universales de Fran-
cia, Italia y Alemania. E n la Expo-
sición Universal de París de 1855 
logran sus obras señalados triunfos. 
De entonces data el admirable lien-
zo de L a buenaventura, de bellísi-
mo asunto, de inimitable y magis-
tral simplicidad de técnica, lleno de 
vida y de alma; de entonces es tam-
bién el espontáneo y sugestivo au-
torretrato que figura hoy, lo mismo 
que la obra anterior, en la nutrida 
Colección de López Barbadillo. Los 
cuadros presentados en el Liceo Ar-
tístico Matritense cautivan la aten-
ción de doña Isabel I I , y a partir de 
ese momento, por obra y gracia de 
su personal valer, goza Espalter del 
merecido rango en el mundo oficial 
y en el arte. L a Academia de San 
Fernando le recibe como individuo 
de mérito en 26 de marzo de 1843, 
y algún tiempo después es designa-
do, en honor a sus relevantes do-
tes, profesor de Dibujo del Antiguo 
y Ropaje en la Escuela Superior | 
de Pintura y Escultura, haciéndose-
le, por Itimo, pintor do Cámara, pa-
ra cuya distinción fué indicado con 
motivo de las l oe'as reales, cele-
bradas el año 1846. 
Poseía Espalter una extraña ha-
bilidad para levar al lienzo estados 
y momentos del espíritu, y así fue-
ron muy grandes su predicamento 
y nombradía como retratista de no-
ta; por su elegancia, su simplicidad 
en la composición y su sobriedad pa-
ra ensamblar elementos accesorios, 
los retratos que de sus manos sa-
lían tuvieron siempre definido y ca-
racterístico s^llo de buen gusto, que 
los diferencia na por modo termi-
nante de las obras de igual género 
de sus contemporáneos. Quedan co-
mo prueba de tal afirmación, entre 
otros, los trabajos dedicados a don 
Buenaventura Carlos Aribau y a 
don Pascual Madoz: los pintados 
para perpetuar la efigie de doña 
Isabel II y los ejecutados por en-
cargo de damas y próceros extran-
jeros residentes en España; obras 
entre las cuales merec incluirse co-
mo special ejemplo el retrato de D. 
Francisco Brocea, caballero italia-
no que vivía en Barcelona a la sa-
zón y a quien unía con Espalter una 
íntima amistad. 
Y no se reducían los empeños ar-
tísticos de Joaquín Espalter a tra-
bajos de esta índole, los cuales por 
sí solos, sin embarg, habrían bas-
tado a cimentar su nombre. Su fa-
cultad creadora se dilataba en 
amplios temas de decoración y en 
ellos acrecentó su fama y por ellos 
se le tuvo—según castelarina frase 
—como Intérprete de poemas en los 
cuales centelleaban la inspiración y 
la gloria. Las célebres y artísticas 
moridas de . María Buschental y de 
los señores de Bárcenas fueron or-
nadas' por la luminosa y vibrante pa 
leta de Espalter, y en ellas, por di-
versos y antagónicos que fueran los 
asuntos, mostró el artista su riqueza 
de expresión y su dominio técnico. 
Consagrado como pintor de defi-
nida personalidad y firme capacidad 
creadora,, se le confirió la ornamen-
tación de las salas de la Presiden-
cia del Congreso de los Diputados, 
y el techo del Paraninfo de la 
Universidad Central, que por los 
días del reinado de Doña" Isabel I I 
abrió sus aulas a la enseñanza pú-
blica. Fué, tan importante y tan 
digna de alabanza la empresa que 
llevó a cabo Espalter, que el propio 
Castelar entonó un himno en su ala-
banza, diciendo de él con su maravi-
lloso verbo: 
"Espalter es un verdadero artis-
ta. Se apasiona de su pensamiento 
con ese amor ideal sublime que só-
lo sienten las almas inundadas de 
celeste inspiración. Ama la belle-
za por la belleza en sí. Levanta por 
un esfuerzo prodigioso su genio a 
la contemplacién de los eternos ti-
pos, Je donde a raudales desciende 
la vida del arte. E s un pintor plató-
nico, idealista, soñador, que tiene, 
sin embargo, un entendimiento tan 
pláctico, permítase la palabra, una 
fuerza creadora tan grande, una pa-
sión por la realidad tan intensa, 
que apenas ha cruzado una idea va-
ga, indecisa, por su mente, cuando 
la concreta, la aprisiona en las for-
mas, la viste de los colores de la 
realidad y la ai roja en el lienzo con 
la mi&ma pureza que está en su 
mente irradiando inspiración y vi-
da." L a fraoe laudatoria es tan sin-
cera y justa como plena de entu-
siasmo y nobleza en este juicio del 
glorioso tribuno. 
Avido de gustar cuanto fuera 
nueva sensación en su arte. Joa-
y actividad a distintos procedimien-
tos artísticos, señalándose como 
ilustrador de relevante condición en 
una bellísima edición del Quijote, 
publicada en Barcelona el año 1862, 
y en la Historia de Madrid, del se-
ñor Amador de los Ríos, obrar que 
le acreditaron como hombre de vas-
ta cultura y meditado estudio. Tai 
producción, con la llevada a cabo 
en la Revista E l Renacimiento, le 
consagraron también como fácil di-
bujante do expresivo y seguro trazo. 
Y con estos apuntes queda débil-
mente esbozada la personalidad de 
Espjalter, al que la posteridad debe 
una reparación en concordancia cofa 
su fina y armónica sensibilidad. 
<'. Palcncia Tubau. 
UNA LECCION 
DE SERENIDAD 
fuerzas de Farnesio, los alumnos de 
la Academia y los 27 estandartes, 
con sus respectivas escoltas. 
Los aeroplanos continuaron sus 
evoluciones mientras duró el desfile. 
Al retirarse los Reyes se repitie-
ron con mayor entusiasmo, si cabe, 
las manifestaciones de simpatía y 
afecto por parte del público. 
A la una de la tarde se celebró 
'en el teatro "Calderón," el banque-
te ofrecido por el Arma de Caballe-
ría en honor de los Monarcas, al que 
asistieron toda la Familia Real,- los 
representantes de todos los regimien-
•tos üc Caballería y los generales de 
todas las Armas, que se encuentran 
en Valladolid. 
E l teatro había sido adornado con 
arte y buen gusto con banderas y 
trofeos militares. 
S. M. el Rey pronunció una vi-
brante y patriótica alocución ensal-
zando las glorias de la Caballería 
española, expresando la satisfacción 
que le habían producido los brillan-
tes actos celebrados y su gratitud 
por el cariñoso homenaje de que ha-
bía sido objeto. 
Una estruendosa salva de aplausos 
acogió las palabras del Monarca. 
Doña Victoria visitó luego el Co-
legio de Santiago, para huérfanos 
del Arma de Caballería, recorriéndo-
María Cristina v la Infanta, Doña «lo detenidamente acompañada por el 
Isabel, con sus respectivos séquitos. l 0 M J 1 ^ ^ 
LOS GOZQUECILIiOS D E T A N G E R 
Un pobre Raimundo Lerouge, goz-
quecillo de "Le Temps" en Tánger, 
ha escrito al periódico de París una 
carta marroquí, plagada de insolen-
cias contra España, y de groserías y 
necedades dedicadas a " E l Sol". 
Nuestro primer impulso, al leerla, 
nos llevaba a contestar a "Lo Temps" 
y a Lerouge en el tono que ellos em-
plean para zaherir a España. Un po-
co más tarde, hemos creído mejor 
da runa lección de serenidad. 
Y hemos pensado que el trirnfo del 
colonismo tangerino francés sobre 
España, el triunfo principal, sería el 
de la pérdida de nuestra calma. E l 
día en que un sujeto encaramado en 
las columnas de un periódico, consi-
ga alterar nuestros nervios, los oolo-
nistas reirán complacidos. 
Por tanto, vale más olvidar a Le-
rouge y recomendar a "Le Temps" 
más prudencia, más alteza de miras 
y mejor gusto. Nos seria muy fácil 
entablar con el diario parisina polé-
micas de resultado seguro y brillan-
te para " E l Sol". Acaso no saldrían 
de la pelea muy bien paradas ni la 
seriedad ni la buena fe de que preten-
de hacer gala el viejo periódico hu-
gonote. Pero, ¿qué beneficios nace-
tomaudo asiento en la tribuna real 
E n las tribunas de las autoridades 
se hallaban los obispos de Avila, Se-
govia, Salamanca, Zamora, Astorga y 
Ciudad Rodrigo. 
Después de las diez y media, l legó 
al sitio de la ceremonia, S. M. el Rey, 
a caballo, de uniforme de Lanceros, 
con las insignias de capitán general, 
seguido de una brillantísima escolta, 
en la que figuraban el Infante don 
Carlos, los príncipes don Genaro, don 
Raniero y don Gabriel, el general 
Weyler y otros muchos. 
E n medio de entusiastas aplausos 
y aclamaciones revistió el Monarca 
las fuerzas de Farnesio y de Victo- , 
rin Eugenia, los alumnos de la Acá- j 
deraia y las comisiones montadas de \ 
¡os 27 regimientos del Arma de Ca- i 
ballería representados en la cere- j 
monia. 
Momentos después l legó la Reina 
Doña Victoria en automóvil, vistien-
do el uniforme de coronel honorario 
del regimiento de su nombre, con 
falda y guerrera azules, cordón de 
or.o y kalpach con la insignia del re-
gimiento. E n el pecho ostentaba la 
gran cruz de la Orden civil de Bene-
ficencia. 
AI llegar frente a los estandartes, 
la Reina se puso en pie en el auto-
móvil, y fué saludándolos militar-
mente. 
E n la mano llevaba la Soberana 
un precioso bastón de caña blanca, 
procedente de Filipinas, que perte-
neció al padre fray Arsenio del Cam-
po, obispo de Nueva Cáceres, falle-
cido hace pocos años en Valladolid. 
Este bastón, de gran valor, fué en-
tregado a la Academia de Caballería 
por los padres agustinos filipinos de 
Valladolid, para regalárselo a la 
Reina. 
E l bastón lleva magnífico puño de 
oro y brillantes, con las insignias del 
regimiento y la cifra y armas de la 
Reina, todo en brillantes. Este pu-
ño ha sido costeado por suscripción 
Desde el Colegio marchó al Dis-
pensario antituberculoso de la Cruz 
Roja, imponiendo a las damas enfer-
meras vallisoletanas los brazaletes 
de la Institución, animándolas a 
trabajar con entusiasmo en esta no-
ble empresa. 
A la Reina acó -pañaban en esta 
visita las duquesas de Montellano, 
Victoria y Seo de Urgel, marquesas 
de Valdeolmos y Torneros, condesas 
de Velayos y San Martín de Hoyos, 
señorita Paloma Falcó y otras damas 
enfermeras de la Cruz Roja, llega-
das de Madrid. 
E l Monarca se trasladó desde el 
teatro Calderón a la Casa de Cervan-
tes, visitándola con minuciosidao. 
acompañado del comisario reglo del 
turismo, marqués de la Vega Inclán, 
autor de esta bella obra que tanto 
enaltece a Valladolid. 
Don Alfonso visitó el pequeño mu-
seo, la biblioteca y todas las depen-
dencias, felicitando cariñosamente 
al marqués de la Vega Inclán. 
Desde allí se dirigió el Rey a la 
plaza de toros, donde se celebraba 
una corrida benéfica, presenciando 
el final, y a las seis y media los So-
beranos marcharon a la estación pa-
ra emprender el viaje de regreso a 
Madrid. 
Las autoridades, los representan-
tes en Cortes, los prelados, los gene-
rales, jefes y oficiales del Ejército y 
numerosas comisiones se encontra-
ban en la estación para despedir a 
los augustos viajeros, rindiendo ho-
nores un batallón del regimiento de 
la Victoria. 
Los Reyes expresaron nuevamente 
a las autoridades su satisfacción y 
gratitud por el cariñoso homenaje 
que les tributaron el pueblo de Va-
lladolid y el Arma de Caballería. 
Al arrancar el tren reglo los aplau-
sos y las aclamaciones eran ensorde-
cedoras; la banda de música ejecu-
tó la Marcha Real, las señoras agi-
taban los pañuelos y los Reyes per-
manecieron en la portezuela saludan-
do hasta que el convoy salió de agu-
jas y desapareció en la lejanía. 
A las once y media llegaron a Ma-
drid Sus Majestades y Altezas, con 
el séquito que les acompañó a Valla-
dolid, siendo recibidos por el jefe del 
Gobierno, todos los ministros, el ca-
pitán general, el director general de 
Seguridad, otras varias personalida-
des y numeroso público. 
E l Gobierno saludó a los Sobera-
nos, que se mostraron encantados de 
su excusión, elogiando la brillaptez 
de las fiestas celebradas. 
B O T A D U R A D E ÜN T R A S A T L A N T I C O 
enalteciendo ios excepci Madrid, 28 de abril de 1921. 
E n la factoría de Matagorda, en 
Cádiz, se ha verificado con gran so-
lemnidad la botadura del nuevo bar-
co "Manuel Arnués", para el servi-
cio de la Compañía Transatlántica. 
Asistieron al acto todas las auto-
ridades, bendiciendo la nave el obis-
po de la diócesis, actuando de ma-
drina doña Josefina Cayón, viuda de 
Arnués,. quien en el momento opor-
tuno oprimió un botón eleéctrlco, 
desl izándose el barco felizmente al 
agua, entre los aplausos y clamoro-
sos vivas del uúblico y los toques de 
las sirenas de todas las embarca-
ciones fondeadas en la bahía. 
Terminada la botadura, se sirvió 
en la sala de Gálibos un espléndido 
'lunch" que fué presidido por la se-
ñora viuda de Arnués. 
E l barón, de Satrústegui pronun-
cio un elocuente y sentido discurso. 
tos de don Manuef Arn0-nale| 
consejero de la Coninaff; ^ 
j ,H, v/onirtafif 
atlántica; aplaudió el tai 
laboriosidad de todos l Dto 
trabajado en la construccíf1110» 
co, y terminó brindando r. 1̂ 
peridad de Cádiz y p0r ;0r U 
gusto Monarca, que se Ue8tr 
p r e ' a cuanto signifiaue °cla 
bienestar de la Patria 
E l nuevo transatlántico A 
rías: Tio^. u 0 
12.300 toneladas. Tiene 
j turbinas engranadas que ipq,,,lllíi1 
andar de 15 millas por h ^ 
| pacidad para 1.500 viajern0Bra'íj 
metros cúbicos de carga i y ^ 
ras son lujosísimas, deon 
estilo español antiguo- el t " 
decoración que alleva hon 
en detalles de construcciñn *' 




3 azucarera en 
Aunque el resultado económico de 
la anterior jornada remolachera ha 
sido para el m^yor número de las 
fábricas granadinas un verdadero 
desastre (porque ya se comprenderá 
que habiéndose pagado la remolacha 
de 120 a 150 pesetas toneladas, y el 
carbón y las demás materias y ma-
no de obra a predof! correlativos al 
de aquel fruto, el que hoy hiene el 
dulce elaborado no compensa los gas 
tos do producción, y es, sin duda 
ruinoso) la próxima campaña prome 
te ser tan cuantiosa en rendimiento 
de azúcar como ha sido la de 1920. 
E n efecto, pasando por la Vega 
puede observarse que la siembra de 
remolacha no ha disminuido a pesar 
del convencimiento que tiene el la-
NOTICIAS DE BARCELONA 
Otro herido que fallece—Cadáver identificado.—Obre-
ro tirotecio. 
BARCELONA, 6 de mayo de 1921. 
E n el Hospital Clínico de Barcelo-
na falleció anteayer Miguel Tonl-
juán, otro de los heridos a conse-
cuencia de la explosión ocurrida en 
una tasa de la calle de Toledo. 
Ha sido Identificado el cadáver 
del individuo que resultó muerto en pasado 
Miguel Fernández, quedando después 
en un estado completamente satisfac-
torio. 
Miguel Fernández está procesado 
por considerársele autor del intento 
de agresión de que fué víctima el 
"Noy del Sucre," en la calle de Men-
dizábal, a mediados de Noviembre 
dicha explosión. Resulta ser Juan 
Sagués Queralt, de veintiún años, 
jornalero, natural de un pueblo de 
la provincia de Castellón. 
Ha sido aprobada por el capitán 
general la sentencia dictada por un 
Consejo de Guerra seguido contra 
Angel Samblancat, por un artículo 
Una hermana suya, extrañada de 1 publicado durante la campaña que 
tril la antigua fábrica de San 
do hoy Azucarera Motrileña 
adquirida por el industrial 
don Luis Plandiura y qUe 
el año anterior pingües rendim? 
San Luis de don Luis Vinuesa v 
t y Señora del Pilar, que pert^'l 
la Sociedad geenral Azucarera 1 
ta Isabel que es nueva y Q̂' 
acaba de construir don Juan4' 
nández. 
E n Salobreña trabajan la OÍL 
se titula Azucarera de Salobrefi, 
antes fué Tuestra Señora del »• 
rio. propiedad entonces de lo 
jos de Agrela y ahora de una 
dad anónima de la que éstos 
parte principal, y la de don 
. co Martin. 
brador de que dicha raíz se ha de co ¡ E n Almuñécar, la antigua fetJ 
tizar a precios enormemente inferió- i carnación, cu>a maquinaria i 
res al que tuvo los doj: iiltimos años ¡montó y fué vendida cuando so • 
pues-o que ahora mismo se suscrl- pietario el s>.'ñor Conde de MontefS 
ben contratos a 50 pesetar. tonelada, j te la cedió a la Sociedad general' 
si bien la mayoría del cultivo se está | carera, y que hoy explota 
haciendo libr<» de todo compromiso. | que en compañía con esta b«-
E n la Costa ha comenzado la za - ¡ después de haberla montado de i 
fra que será de grandes rendlmien 1 vo el mismo señor Plandiura 
tos. porque el fruto es inmejorable, t compró la de San Fernando dé] 
no sólo por la cantidad sino por su tril y un trapiche que perteneaj 
riqueza sacarina. Hace afloá que no ! don José Mateo, hijo de aquel 
se ha visto una cosecha de caña tan j que emigró a América y que hai 
hermosa y abundante como la pre- to rico y empleado sus ahorros • 
s e° te - esta Industria. 
Las fabricas están pagando a 80 En Otivar muele una pequeña! 
céntimos arroba, precio que satisfa-¡ brlca de Don Antonio Córdoban 
ce a los labradoreíí; pero como en j de don Enrique Montero en ' 
este fruto, al hacer la corta, es eos- I anejo de Salobreña, 
tambre convenir el del año próximo, i L a cosecha- de caña ascendfrii 
puesto que gran parte de la caña que ¡ unos ocho millones de arrobas . 
da "alifa" para la zaflra venidera, i hiendo sido poco más de cuatni 
han surgido entro aquellos y los f a - ' llenes la del año anterior) y pvl 
Lricantes honda» divergencias, quh' duando un rendimiento sacarino M 
si no tienen adecuadas y amistosas ¡ 10 por 100 se puede calcular * Jí| 
solución, es posible produzcan dis-¡ mil a 100.000 arrobas el arfeíf] 
gustes y serios trastornos en el por producirán en la presente zafn'+j 
venir de aquel Importante ramo de i dos los ingenios de la costa 
la riqueza aerícola e Industrial de; na. 
la provincia. 
Actualmente están moliendo en Mo Seco de LC 
que llevara tres días sin parecer por 
su casa, se presentó en el Hospital, 
identificándolo. 
Se ha dictado auto de procesa-
miento contra los heridos en el mis-
mo suceso Juan Bautista Cuchart y 
Vicente Salas, que siguen rigurosa-
mente incomunicados. 
Parece que Vicente Sales preten-
hlzo contra las Juntas de defensa. 
Se le condena a dos años de prisión. 
catre las señoras de todos los jefes ^e (lue perturbadas sus 
v nfiri>.lPR IIP hfthAtlArfa v nnra >,Q Ifacultades mentales; pero según ma-y oficiales de Caballería, y para ha- ! 
cer entrega en nombre de todas, han 
llegado a Valladolid las duquesas de 
Seo de Urgel y Victoria. 
Doña Victoria descendió del auto-
móvil y se dirigió al lugar donde se 
encontraba la Academia de Caballe-
ría, comenzando inmediatamente la 
ceremonia. E l Infante dbn Alfonso 
entregó el estandarte antiguo al ar-
zobispo, señor Gandásegul, que esta-
ba revestido de pontifical. Este to 
¿ A T E N T A D O C O N T R A E L S R . M A R -
T I N E Z A N I D O ? — O B R E R O S A G R E -
D I D O S . — L A C R I S I S I N D U S T R I A L . 
B A R C E L O N A , 7 de mayo de 1921. 
Dicen de Barcelona que, cuando 
ayer tarde se dirigía a pie el gober-
nador civil, acompañado del jefe su-
la nlfestaciones del doctor Bravo Mo- . reno, que le ha reconocido, se trata'Peri9r de Policía, al Palacio de 
de una simulación. Cuando se le 
hacen preguntas que pueden compro-
meterle, Sales contesta en forma in-
coherente. Esto no obstante ha de-
clarado que hacía dos meses había 
realquilado la habitación a Rosario 
Benavent, que falleció a consecuen-
cia de la explosión, y que ignoraba 
por completo lo que ocurría en el pl 
ACCIDENTE DESGRAC1 
UN CAMION SIN FRENOS SE DE 
PEÑA Y H I E R E A CUATRO PE 
BONAS 
i MADRID, 7 de mayo de 1921. 
Lonja para asistir a una fiesta dada 
en su honor por los corredores de 
Bolsa, un individuo hizo un movi-
miento como para sacar un arma. 
Detenido rápidamente y registra-
do, le fué ocupada una pistola, guar-
A las seis menos cuarto de la tar-
de de ayer, cuando se disponía a en-
trar en su casa, en la calle del Bot. 
esquina a la de la Mare de Den. fué 
agredido por unos Individuos desco-
nocidos, que huyeron una vez come-
tida la agresión, el obrero marmolis-
ta, José Torrecasals, de treinta y cin-
co años, casado. 
E n su auxilio acudieron inmedia- , 
tamente el soldado del regimiento , Procedente de Toledo, se en 
de Jaén, Joaquín Galiana, varios ¡ayer tarde hacia Madrid un aw 
transeúntes y vecinos y un guardia ¡camión, conducido por Alfonso 
urbano, quienes trasladaron al heri- jtín Sauz, cargado con diez cubaü 
do sin pérdida de momento al dis- ¡vino. 
pensarlo de las Casas Consistoriales, E n e! interior del auto-caí"! 
a donde el desgraciado obrero l legó ¡iban Vicente Peña Estrada, de treií| 
ya cadáver. jta y dos años, domiciliado en 
Reconocido por los médicos 1c fue- ¡Corte, calle de Galileo número 
mó el nuevo regalo de doña Victoria, so. E l lo tenia alquilado desde ha- lde Cataluña. 
dándose etremada reserva sobre es 
ta detención, por tratarse de una "ron apreciadas seis heridas de arma !un sobrino suyo llamado VicenW 
persona muy conocida en la capital |de fuego: una en el cuello, con orifi- |ña López, de nueve años, habitad 
oendiciéndolo y entregándolo a la 
Reina, quien lo pasó a su vez al co-
ronel director y leyó un breve dis-
curso, expresando la satisfacción que 
sentía al hacer donación del estan-
darte a la Academia de Caballería. 
E l coronel contestó con frases 
tmoclonadas, haciendo presente la 
cía siete años. I Otras referencias recibidas de Bar 
Ha sido detenida una Joven de 'celona quitan Importancia al̂  hecho, 
diez y ocho años, llamada Josefa 
Crespo, que trabajaba como modista 
a las órdenes de Rosarlo Benavent 
en la casa del suceso. Según pare-
ce esta muchacha se encontr'aba en 
el piso al ocurrir la explosión, y hu-
aflrmando que lo ocurrido fué que 
un Individuo quedó mirando al se-
ñor Martínez Anido en una forma 
que infundió sospechas a unos agen-
tes de Policía, que \a. detuvieron, y 
en aquel momento otro sujeto que se 
icio de entrada y salida; dos en el 
|pecho, con orificio de salida por la 
[espalda; otra en el bajo vientre, sin 
orificio de salida; otra, que le frac-
turó el brazo izquierdo, y otra en 
el vientre, con orificio de salida por 
la región lumbar. 
gratitud de la Academia al recibir ¡yó saltando por las azoteas vecinas, 'hallaba allí cerca, salió corriendo, 
tan honrosa ofrenda, y a continua- sufriendo en la espalda dos quema- ' 
ción el señor Pérez Fernández hizo duras, que han sido calificadas de 
entrega del estandarte al Infante don pronóstico reservado. 
Alfonso, que ocupó su puesto en las También han sido detenidos, que-
dando incomunicados, Francisco Be-
navent Valero y Francisca Reyes Me-
lero, padres de Rosario, muerta de 
resultas de la explosión; su herma- nes 
filas de los alumnos 
Durante toda la ceremonia ante-
rior, la escuadrilla de aeroplanos es-
tuvo evolucionando sobre el Campo 
Grande. 
Terminada la entrega del estan-
darte, la Reina se dirigió a la tien-
da de campaña dispuesta al efecto, 
montando en el caballo que allí te-
nía preparado, marchando al lugar 
donde se encontraba su regimiento (UI1 ^rupo de des«onocidos en la ca - jP 
para tomar posesión del mando, qué ll^e. de ,Ca^iliejof:_/j,e..í1_tf:_^1 n»,Í!1ler° ^ 
Luego resultó que el Individuo que 
había Inspirado sospechas no llevaba 
arma alguna, y el que huyó lo hizo 
asustado. 
Estos rumores han causado honda 
sensación en Barcelona, constituyen-
do el tema de todas las conversaclo-
no, Miguel Benavent; José Salva-
dor Josuet, carretero, y su esposa, 
Josefa Sales Moliner, hija de Vicen-
te Sales, detenido hace tres días. 
Ayer, mañana, fué tiroteado por 
E l señor Martínez Anido y el ge-
neral Arlegui siguieron su camino, 
sin darse cuenta de este incidente. 
E n la puerta de la Casa de la Lon-
ja, fueron recibidos por el síndico 
presidente, señor Marsal; el . vice-
resldente, señor Navarro y nume-
en- Carranza 6. 
L a pendiente de la carretera 
gaba con frecuencia a frenar al 
ductor, teniendo la desgracia oe 
una de las veces que fué a echar 
freno, saltara éste. A pesar de e 
sereni (Alfonso no perdió la _ . . 
Poco después se presentó en el ¡trató de evitar la catástrofe que"q 
Dispensario la espesa de la víctima, nazaba, habiendo virajes rápW*j 
desarrollándose una tristísima esce- esperando q^asion de encarama: 
na. Manifestó que no ŝe explica-¡ hacia una cuneta y lograr detenff 
ha el motivo de la agresión, pues su marcha, que ya era excesiva, 
marido no se mezclaba nunca en , Pero fueron Inútiles los esfue" 
cuestiones sociales, añadiendo que del conducto En uno de los ^ 
solía asistir algunas veces al Centro Ijes saltó el auto-camión sobre l»c' 
Católico, pero que ahora hacía m u - ¡ n e t a de la carretera, derribó un 
cho aempo que no lo frecuentaba. ¡rol del alumbrado y continuo 8U«1 
José Torrecasals no llevaba enci- |rrera, chocandó^contra un terr*'^| 
ma documento alguno. Unicamente embistiendo con una casa y y !3 
se le encontró en los bolsillos una pe- ;por último, a chocar contra un 
queña cantidad en metálico y un .municipal del servicio de " ^ - ^ 
paquete de cigarrillos. Vestía mo- que guiaba Santos Infante IJ» ^ 
destamente, y en la actualidad traba-
jaba en el taller de marmolista de 
don Ramón Artetaguel, establecido 
en la calle de Torres Amat, núme-
ro 7. 
E n el dispensario estuvieron el 
general Arlegui, el inspector señor 
ie dió el geiierar z a b a í s a r j ' e f r d e ' l a l 1 1 1 ' el obrero metalúrgico Miguel rosísimos individuos de la Junta y 
primera división de Caballería en Fernández, de veinte años de edad, Idel Colegio de Agentes de Cambio y 
preséncia del coronel efectivo del re- resultando con una herida en la re- ,-JO sa. 
gimiento, don Pablo Rodríeue? gión supina escapular Izquierda, con Acompañados por éllos, recorrió el 
gmemo, non r w i o noariguez O ^ ' ^ j ^ de salida por ja reg¡ón pre-'gobernador todas las dependencias I S S ^ t K ? / , ? I l H ^ ^ J S * * ^ 
Entonces se rezó por el arzobispo |cordIal> de pronóstico gravísimo. tdel Colegio, pasando luego al des-
una misa de campaña, terminada la E n los alrededores del lugar del jpaoho del presidente, donde éste pro-
cual desfiló el escu; n, llevando al suceso se encontró una pistola auto- nunció un discurso de salutación y 
frente a la Reina Doña Victora, 
quien al llegar al sitio donde se en-
contraba su augusto esposo, se si-
tuó a su izquierda, en tanto que los 
vítores y los aplausos resonaban en 
el espacio. 
Ante los Soberanos desfilaron el 
escuadrón de Victoria Eugenia, las 
que ordenó la conducción del cadá-
¡ver al depósito del Hospital Clínico. 
| Un amigo de Torrecasals, que pres-
,tó declaración ante el Juzgado, con-raática con cinco cápsulas vacías, y óe agradecimiento a los señores Mar 
en los bolsillos del traje que lleva- tínez Anido y Arlegui. ? t ó m u ^ t ^ m b É Í n e V n e c í d o í 
ba el herido, dos cargadores con' E l gobernador contestó d i c i e n d o . | S ^ r t J ? i ^ e r ^ l ^ a ! ^ : I > S ^ ° e c l ? ? _ A 1 
nueve cápsulas cada uno, y un 'car- Que continuará sm desmayo en su 
net" del Sindicato libre, extendido a ;actitud, contando con la ayuda que 
nombre de Pedro González. ^ « ^ ¡ f f i 103 elementos todos de i En el Juzgado ha presentado una 
denuncia el camarero Jaime Guar-
'requeté"; pero que hacía algún 
¡tiempo se dió de baja, por discrepan-
loias motivadas por asuntos sociales. 
A consecuencia del choque, 
'ductor y los ocupantes del J^fiiJ 
salieron despedidos a gran ^J¡M 
Recogidos y asistidos c0!lV "gs^ 
mente fueron apreciadas diT^ a Al 
sienes de pronóstico reservado • 
fonso Martin San¿ y S3010,8^ ,ffi| 
te, y de pronóstico leve, saiv ^ ^ 
; dente, a Vicente Peña Estraa» 
sobrino. i 
! Taml i én resultaron huidas 
muías del carro. 
u-*-*-̂ * ''̂ •mjr ¿r̂ drjr r ****** . 
ria en la jornada y la reduce 
jornal en un 15 por ciento. «H 
Posteriormente fué asistido en el 
rida leve ¿n la región interna del 
ser Itérelo medio del antebrazo izquierdo. 
ves Solsona, de veintiocho años, sol-
rían de todo ello para los Intereses ^ro, jornalero, que padecía una he-
de la amistad franco-española? 
Calma, calma, que esa debe 
nuestra armar principal. Nuestro de-
recho apoyará nuestra serenidad y 
nuestra serenidad irritará a los L e -
rouges vagabundos, cada día más in-
quietos, porque viven entre ficciones 
pintorescas. Valgan estas líneas para 
mostrar al cronista tangerino nues-
tro más solemne, nuestro más pro 
.dispensario del parque, Inocencio V i - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ Í f ^ . l ^ J 1 . : ¡dfóla. por recibir constantes amena-sitantes con un espléndido "lunch. 
I E l Juzgado especial no ha admití- l^as de1 ^"erte. acusándole de traí-
do la causa por la explosión ocurr í - 'dor a la causa obrera 
da en una casa de la calle de Tole- fecundado la ultima huelga de cama-
,do, en la barriada de Sans, y ha ¡Ielos-
Los obreros han hecho Pu 
disconformidad, diciendo 
drían tratar de la parte reí ^ ,1 
la reducción de los joriia^ 
coste de la vida se bubiera ^ 
por no haber do con arreglo a lo que ' .ja * 
la c a r e s i ^ nos proponen; pero CODÍ 
Sindicato único, y en la actualidad 
ofensor. Le recordaremos que "no 
ofende quien quiere, sino quien pue-
de." Y valgan también para hacer 
presnte a "Le Temps" neustra pro-
testa, nuestra pena de verle tan lejos 
de las buenas maneras y de la corte-
sía, y en fin. nuestro propósito de 
continuar, tranquilos y confiados, la 
obra comenzada en defensa de los iu- ^ 
tereses españoles sobre las costas 
africanas. 
De " E l Sol" de Madrid. 
sin orificio de salida, producida por 
arma de fuego, lesión que le fue cau- • . 
sada al pasar por la calle de Casti-,d,lieencias por entender que aun 
llejos en el momento de la agresión cuando T de prepa-^sta afiliado al Libre, 
a Micuel Fernández 'rar un atentado, como no llego a E l obrero mecánico José Gil León, 
w ~rrf*Ar\ t^.A , i ^ i o r o ^ ^ „ irealizarse, el asunto no es de su com- ¡de treinta y siete años, casado, "e 
E l Juzgado tomo declaración a Ipetencia. ' disponía anoche a entrar en su casa. 
Fernandez quien parece ha dec ^ E1 herido Juan Bautista Cuchart Val e de Alibey. número 144. cuan: 
do que pertenecía al Sindicato libre ¡continúa en el hospital en muy grave Ido se vió sorprendido por unos Indi-
viduos, que le agredieron con un pu-fundo desprecio hacia su actitud de 17 que se dirigía a la fábrica L a Unión ¡estado Metalúrgica establecida en la men-I A1 ¿ir¡g¡rse al trabajo el obrero iñal . 
clonada c-lle para convocar a otros ¡Antonio Más Torres, 
afiliados del Sindicato que allí tra- años> operario de los ! Conducido al dispensario más cer-
icano, fué 
¡das en 
¡luego a su domicilio. 
Los agresores huyeron 
nes no pueden tratar dê  reo | 
guna en el salario. Por 1 l 
refiere a la jornada, dice" u !«• 
I actual es la establecida P J ^ o i ^ 
y que en este punto ni quier 
ben transigir. .t pfli 
í E n 1« última sesión celebré eír 
la Cámara de Comercio y rC8 ** 
ción se leyó un dictamen ac a V 
proyecto de ley de protección al j 
inHnstriaa ña pnnstrucclón fuT 
ciao a. aispensar o mas cer- d navegación( presentado a - ^ t r 
f n^hn í . n r f r ^ ^ n t í " ^ s . examinándose en el ci ^ ^ l * 




pajan. a una reunión y al presen-!mlnadog de la Mar¡naf de Sans. unos 
tan* en la puerta de la fábrica unos desconocidos le salieron al encuen-
indiyiduos. que supone pertenecen a tr0( golpeándole con unos palos y 
a fábrica pero a los que no conoce. Causándole numerosas contusiones en 
le hicieron vanos disparos, hirién- la espalda y en anftas piernas, dán-
!dose seguidamente a la fuga. 
E n el Hospital Clínico a donde fué j Antonio fué conducido a la Casa 'dustria, algunos tanneantes ae ge- ;yecto, acoraanao lamoieu —- c 
conducido desde el dispensario, le 'de Socorro dé la calle de Barbará, jneros de punto de Mataré, han pro- ¡informe sobre el mismo a 
ha sido practicada una operación a en donde fué asistido. Ipuesto el aumento de una hora dia- ¡sión de Fomento del Congre 
L a Cámara, en virtud 
'bación de este dictamen. 
De 
felif' »t 
Para hacer frente a la grave cri- legrafiar al señor La cie* del P't 
sis industrial porque atraviesa la in- ¡tándole por la presentación ír g» 
f bric t s d é- . d d  t b én eu K̂Í* 
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A S O L X X X 1 X 
M A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
M A N I F I E S T O S 
Viene de l a T E R C E R A p á g i n a 
L A N A D O : 
WkS» 38 novillos. 
59 cerdos. 
S? ' Robaina, 3J M 1 MAKIFIESTO 3.184 
vanor americano "Ausable'';. ca/ i tan 
- n^v precedente de New \ork( con-
^tt íado a Havana Steamshlp. 
8i^?rrtre v Machado, 3783 pacas heno. 
Mestre • i a A N I I . I E S T o 3.185 
i^onor cubano "Guantánamo" proce-
\ Vio Key West. Este buque fué a 
den ~„«rto para llevar comisiones para 
e f 0 ^ l a d o de loa restos del Mayor 
*} ¿SS José Miguel (J^mez. 
General jMANIPIESTO 3.186 
vaoor americano ••Atenas". 
I ü « procedente de New 
capitán 
Orleans, 
ViyEArmand Hno.. 1000 sacos cebollas. 
.i««Kn Co. 48 bultos camarón. 
* Armand Hno. 1000 sacos cebollas. 
R ^ l g í o F e r n á n d e r , 300 id. maíz. 
RBpal lc lo Cp. 300 l i id. 
R-,, Frv l t l , 600 Id. avena. 
• Mon Hno., 715 Id. 10. 
¿r He la Mata, 200 evajas macarrones. 
. Mnn Hno. S00 sacos afrecho. 
'i AReboredo, 2.000 id. cebollas. 
^ tnlonco v Moré. 100 id. afrecho. 
1 nredo Fefnández. 200 cajas leche. 
ta. v García, -— -— 
Et' Lorenzo 50 sacos maíz. 
r ^ z i l e J ^ P ' ¿ O ^ i d . id. 
F R ?Mfonso, 500 id, cebollas 
\ \ . .rr . Co 100 ajas sardinas, 4 ba-
[rr íSacama?oneS, 40 cajas aceite. 5 id. 
fefea^ía Cp; 300 sacos cebollas. 
T rocina. 571 id. frijol, 
í iñán CP 500 id. harina. 
^ P a l a c i o s . Cp: 1200 id. mais. 
^•kes Bros. 50 barriles aceite. 
^Ke&^_ -50 sacos trigo. 
100 sacos afrecho. ffinííer Evertz. 
Han 6n Larrea Cp., 10 cajas carr / . 
j . N. AUejn. » id. 
id. 
id. 
N g ^ S T m i l d u r a a . S ~,<,roA. 1 caja para caudal. 
í r a d T c o l ó n Auto. 6 cajas acceso|ios 
aUH0ermanos Fernández, 2 cajas acceso-
rios f o t o g r á f i c o s . ^ ^ 
^ K ^ C l ^ l O ^ c a j a a ef¿cto¿ de toca-
U 
tdor. _ 
J . M 
luso. 
10 cuñetes clavos. 
González. 1 baúl efectos de 
1 caja tejidos. 1. 
a accesorios ma 
1 Castiñeira. 
¿" s huacales vidrios. 
Zayas Abreu Cp. 1 caja 
linarias. 
TcXtÍ^0ri'huaJal archivero 
"Morris Alper! 1 caja accesorios para 
Bo-
consignado 
••Ut0- ^ . 1 TTrrsheV. 100 pOStCS. 
g S c a l E 5 u Í m e n t . P l caja alam-
:brsiiiclair Cuban OH. 200 sacos para-
""navana Trading Cp. 
^as y n 1 c ^ ¡ T i i t l E S T O 3il87 
fratlOéS "Titán" capitán 
^bcheV.'procedente de N.pe. consi. 
H. Plñango L a r a . 
La3tr*- M A N i r r a S T O 3.188 
vitas, consignado a 1̂ . 1 • 
LaSÍra M A N I F I E S T O 3.190 „ 
consignado a R. L - Imanan. 
V v ^ r l s S ¿ P . 150 tercerolas manteca. 
Armour Cp. 270 i<LJ±&** ld 
M I S C E L A N E A S : 
A González: 1 barri l vidrios, 1 caja 
utensilios. 
M . Abella: 2 barriles. 9 atados ta-
baco. 
G . San Martín: 1 caja algodón. 1 id. 
baratillo. 
Southern Express: Para los señores s i -
guientes: 
P . D . Pool: 6 jaulas aves. 
M . Cádiz: 1 caja libros. 
G . G . Sonra: 1 id . efectos. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces Lantaron Co.: 10 jaulas aves, 
3 cajas camarón. 
V . Casaus: 2 Id . id . , l Id . pescado. 
I . Cháves: 3 Id , id . . 1 id. camarón. 
M I S C E L A N E A S : 
Thral l Electrical: 2 cajas accesorios. 
L . E . Anti»fa: 1 id . cat'logos. 
G . Petriccione: 6 bultos accesorios 
auto. 
Lango Co.: 7 cajas I d . 
American R . Express: para los seño-
res siguientes: 
J . Barquín Co.: 1 caja sombreros. 
F . Wolfo: 4 bultos ruedas. 
Cubana de Postales: 4 cartones cho-
colate. 
G . Tusthel: 1 caja gomas. 
C . W . Ful ler: 1 vitrola. 
P . J iménez: 1 bulto aparatos. 
Kingsbury Co.: 1 caja efectos de base 
ball. 
L a New York: 2 cajas ropa. 
F . C . Pedirck: 1 saco efectos de uso. 
L . L . Davies: 1 id . Id . 
L . A . Datos: 1 o^ja impresos. 
G . González: 2 M. l íquido. 
A . Armangel: 1 M . juguetes. 
Fernández J iménez: i id . soldadura. 
P . García: 2 Id . fo togra f ía s . 
Prado y Colón: 1 caja accesorios au-
to. 
Rodríguez lino.: 1 I d . alambres. 
F . P . Steela: l id . accesorios auto. 
F . Nakarana: 1 id . baratillo. 
M A K Z P I S S T O 3193 
Vapor americano J . R . Parrot . Ca-
pitán Harrigton. Procedente de Key 
West. Consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S : 
Wilson Co.: 50 cajas tocino. 
J . Castellano: 480 cajas huevos. 
F . Bowman: 500 id . id . 
N , Quiroga: 1200 id . id . 
Swift Co.: 500 id . I d . , 13698 kilos car-
ne puerco. 
Morris Co.: 2 cajas, 25 tercerolas man-
teca. 46 huacales Jamón. 
A . Armand e hijo: 500 cajas huevos. 
Armour Co.: 245 tercerolas manteca, 
10 barriles. 
Jamón. 40 id . 15 cajas salchichas, 6 
huacales, 75 atados puerco, 1 caja sa-
cos, 3 id. drogas, 1 id . efectos. 5 id . 
jabón. 1 id. rueda, 4 butos accesorios 
oletricos, 1 rollo cable. 15268 kilos car-
ne de puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Violeta: 3 barriles pernos. 601 pie-
zas acero. 
F . Wolfo: 329 cerdos. 
Cuban Cañe Sugar: 2 carros. 
M . Robaina: 370 cerdos. 
M A N I F I E S T O 3194 
Vapor americano Winfred. Capitán 
Patten. Procedente de New Orleans. 
Consignado a H . P lñango L a r a . 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 3195 
Vapor americano Lake Gadsden. Ca-
(pltán Roberson. Procedente de Galves-
huacales ca-lton. Consignado a Lykes Bros. 




100 id. id. 
id. 
^ . c u a r i O O tercerolas id 
Fri(*t y Bacarisse. 70 ^ ^ 
C. uodriguez. Cp U • uei .tuoí 
^fi'wIM y Cp. 280 id. ld| 
Galbin' L?bo CP. 600 sacos harina 
Barraqué M a d á Cp. 300 id. id. 
Piñón, Cp. 250 W - W . 
T Esquerro, 300 id. id. 
A. Montaña Cp. 570 id. almidón. 
Olavarria Cp. 300 id. maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Borges, 1601O tejas. 
P. García, 1570 tubos. 
Gil C , 900 rollos techados. 
Licorera Cubana (Guantánamo) 
huacales bctellas. 
National Supply, 193 piezas ¿R8 ata-
dos acero. 
Miranda Sugar, 33 bultos maquina-
r,<W. H. Brown, 1834 ataods cortes. 
M A N I F I E S T O 3191 
Vapor inglés San Pablo. Capitán Rea-
de. Procedente de Boston. Consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
P. Bowman: 250 cajas 
Sánchez Solana Co.: 50 
J . Pérez Co.: 100 id. Id. 
Aguilera Margamon Co.: 
J . C„lle C o . : 100 Id. id 
H. Astorqul Co.: 50 Id. 
'M. González: 150 id. id. 
C„mps Antón Co.: 50 id. id. 
llamos Larrea C„. : 400 Id. ;d. 
Muñ;z Co.: 100 I J . id . 
Fernández Trapaga Co.: 100 Id . id. 
Carbonell v Dalman: 100 Id. Id. 
I. Drugo Store: 2 «ajas dulces. 
E . R . Margarlt: 50 tabales pescado, 
fr.: 407 sacos papay. 
VIH^pol Co.: 100 c„Jas bacalao. 
D. Mestre Co.: "00 id . id. 
J . Pérez Co.: 100 id. id. 
, G: 593 sacos papas. 
PAPEL: 
Heraldo do Cuba: 100 ro|loa papel. 
W. J . ; 6 cajas libros. 
. Viuda de Carreras Co.: 2 Id. Id. 
MISCELANEAS: 
Gil Co.: tí huacales escaleras, 
a González y Mrina: 200 rollos ala.ro-
trea. 
U. S. M . Co.: 20 bultos accesorios 
calzado. 
í . Gener: 3 cajas id. 
J . Torrea: 4 bultos Id . 
Nacional do calzado: 1 caja pieles. 
N. Rodríguez: 1 1 cajas tacones. 
. Iborn y Gutiérrez: 2 cajas accesorios 
talzado. . 
Llndnor l lartman: 25 barriles desin-
tantee. 
Fábrica do Hielo: 1000 sacos, 303 ca-
lis marta. 
Vlmont Roces Co.: 8 cajas calzado. 
Turro Co.: 13 Id. id. 
J • l'ópe/, Co.: 13 Id, id . 
!*• Trading Co.: 80 cajas desinfestan-
^lartín y Bueno: 1 Id . pieles. 
Abadtu Co.: ÜT Id. calzado. 
B¿ '"astro: 11 cajas betún, 
uavana KWMrlca R . 325 ruedas, 
i-iattii Pujáis Co.: 42 huacales piedras Latt 
e &rm,|to: 
M. Ldpcz: 1 cajas calzado. 
M A N I F I E S T O 3192 
j.j^Por americano Miami. Capitán Shar-
On- Procedente do Tampa y escalas. 
Asignado a U . L . Branan. 
WVERES: ( D E T A M P A ) 
toÜ« F1?reR: 1200 molones, 10 huacales 
«eiocotón. 50 barriles papas. 
Klcardi: G9 cajas macarrón. 
r,'*3- de Luna: 25 cajas pescado. 
^ G- Senra: 16 id . id. 
MT S C E L A N E A S : 
M . Caparó: 1 caja, aceite. 
O. de la Torre: 4 Id . efectos de escri-
torios. 
Cuba Cattle Co.: 606 cerdon. 
( P A R A C I E N F U E G O S ) 
Hilario Alvarez: 39 pacas millo. 1 ca-
ja efectos de escritorio. 
T . Díaz: 2 id . id , 
M A N I F I E S T O 3196 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente do Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 3197 
Goleta americana Viola . Capitán L e a -
ry. Procedente de Key West . Consig-
nado a Lykes Bro.s. 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 3198 
Vapor fruncés Fiandre. Capitán Ro-
30 bert. Procedente do tít. Nazire y esca-
las. Consignado a E . Gaye. 
( D E ST. N A Z A I R E ) 
V I V E R E S : 
C . ('.: í>'¿ cajas champán. 
Amor Co.: 8 cajas dulces. 
F . Bravo: 11 rajas coñac champán, 
licor ropa, perfumerías y muestras. 
MISCIOLANEAS: 
J . O. Rodríguez Co.: 1 caja bonete-
ría . 
García Vivanco Co.: 1 Id . id . 
P . Mendoza: 4 id . muebles. 
A . C . O . : 1 id. a lgodón . 
C . S . Buy: 1 Id. boneter ías . 
A . Moran: 1 id . Instrumentos. 
(Jarcia Dtaz A.: 2 cajas accesorios pa-
ra calzado. 
R . López Co.: 1 id . I d . para sombre-
ros . 
Martínez Castro Co.: 1 caja cintas, 1 
id. mercaderías, 5 I d . juguetes. 
Menéndez Rodríguez Co.: 4 id . I d . , 1 
Id. boneter ías . 
Ferin^ndez Hno. C o . : 1 Id . per^u-
! mor ías . 
P . Alvarez Hno. 
1 P . Alvarez Hno. 
1 Pita Hno.: 1 Id . 
I García Siete Co.: 
¡y flores. 
1 .1. de los Heros: 
' Brunschwig Co.: 
l id . drogas. 
I J . R . Castrillon 
I maniquíes . 
/ L . Pérez Figueredo: 8 Id. impresos. 
I A . M . : 7 cajas accesorios fotogra-
'. f í a s . 
i R . García Co.: 1 Id. camisetas. 
C . Diego: 1 id . cofres. 
Compañía Li tográf ica: 1 caja plc-
'dras. 
, Suárez Carasa Co.: 1 caja plumeros, 
; 1 id. efectos de escritorios. 
Barturon Zabala Co.: 1 id. cretts, 3 Id. 
cuchi l l er ías . 
M . Sorlano: 3 cajas aparatos. 
Miranda Co^: 1 id . herramientas, 1 
id. cofres. 
Sandalio Cicnfuegos Co.: 1 I d . id . , 1 
id. p la ter ía . 
Bascuas y García: 1 caja cafeteras y 
accesorios, 1 Id . alfarería. 
González Maribona Co.: 1 Id . bonete-
r í a s . 
J . García Co.: 1 Id . id. 
J . B . Herrera: 1 caja estatuas. 
Al-.aro Hno. C o . : 1 Id. boneter ías . 
SoIIs Entrialgo Co.: 1 id. l encer ías . 
Compañía M . Nacional: 3 Id . posta-
les. 
Zárraga Martínez Co.: 1 Id . ferrete-
r í a s . 
García González Hnos. 
ne ter ía s . 
P lé lgo Linares Co.: 1 id 
E . Gayo: 1 id . ropa. 
Cornuda Sobrino Co.: 1 caja mechas 
y peines. 
R . G . Mena: 1 Id . ropa. 
García Sisto Co.: 1 auto. 
Jorion Co.: 1 caja ropa. 
Diez García Co.: 2 id . pasta. 
Zárraga Martínez Co.: 1 id. velas. 
Barajón Sol í s Co.: 16 cajas bonete-
rías. 
L Vegel: 29 id . drogas. 
J . M . Martínez: 1 id, velas. 
Grcía Vivanco Co.: 1 Id, boneter ías . 
Viuda J . For tún: 2 id. mesas. 
M . Sánchez Díaz: 1 id. per fumer ías . 
Angones Hnos. Co.: 1 I d . id. 
S. Menéndez: 1 tonel porcelana. 
Echevarría Co.: 8 cajas boneter ías bo-
tones y perfumerías . 
M . Romero: 1 caja cestos. 
R . Dussaq: 165 cajas neumát icos y 
accesorios. 
M . Campa Co.: 4 cajas mercerías y 
boneter ías . , ^ . 
Amado Paz Co.: 41 cajas perfumerías 
y sombrillas. , , , 
A . Leblanc: 2 cajas efectos celuloi-
de. 
M A N I F I E S T O 3199 
Vapor sueco Masilla. Capitán L i t h -
man. Procedente de Charlesto. Cousig-
nado a Pelleya Hno. 
Pelleya Hno.: 2642 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 3,119 
Goleta Cubana "City of Tarpon 
Springs", capitán Zaragoza, proceden-
te de Galveston, consignada a J . Costa. 
J . Pérez Cp. 4060 huacales y 1260 
sacos cebollas. 
M A N I F I E S T O 3.120 
Vapor americano "Ashland County" 
capitán Hedges. procedente de Charles-
ton, consignado a Lykes Bros. 
Pe l l eyá Hno, 3620 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 3.121 
Vapor americano "Antilla", capitán 
Colé, procedente de Tampico, consigna-
do a AV. H . Smlth. 
Lastr«. 
M A N I F I E S T O 3.122 
Vapor americano "Estrada Palma", ! 
capitán Plielan. procedente de Key] 
West consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S 
Galbán Lobo Cp. 200 tercerolas man-) 
teca; 850 sacos harina. 
Suero Cp. 250 Id. id. 
Swift Cpp.. 210 tercerolas manteca y j 
13608 kilos carne puerco. 
Armour Cp. 16178 Id. id. 300 cajas) 
225 tercerolas manteca. , 
A. E . Le6n, 558 huacales cebollas. ¡ 
Morris Cp. 50 cajas tocino. 
N. Quiroga, 2.100 cajas huevos. 
González y Suárez, 15.876 kilos car-
ne puerco. 
E . Palacio, 10 tercerolas manteca. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
\ B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
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G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E L I P E R 1 V E R 0 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 





M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Habana. 123. Consultas: de 9 a 
m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
Ind. 24 jn 
i D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
I Pignoraciones do valores, administra- ' 
Wilson Cp., 30 huacales, 40 cajas j a - ción do fincas " 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 * 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X ) del aparato dlr 
gestlvo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-é2*2. 
26942 4 ag. 
! D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teiero-
no A-9203. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear' . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te lé fo-
no A-2558. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegunm-
do la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pnlmones y Enfermeilafles Je\ ¡ 
pecho exclua>vainente Consultas: da U l 
a 2. Bernaza. U bajos. _ M i 
23068 30 jn 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su nlstituto Médico a 
su edificio acabado de construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando a l fren- Ha trasladado BU domicilio T consnlU a 
to do cada departamento un — f e r s e v e r a n n l a u nrtmero 32. altos. 1 
profesional 
món, 55 tercerolas manteca 100 cajas lares en todos los Repartos, 
menudos de puerco, 20 id. tocino, CO id. de Gómez, 212. A-4S82, A-027&. 
Síilchichsis y. . . . i - i i . • -
m^z G á a m o s CIenfuesos 600 sac03l P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
M A N I F I E S T O 3.123 N O T A R I O P U B L I C O 
Balandro americano "Four Mus" ca-j G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
pitán Knlght, procedente de Key West / , „ . r„ n 
consignado a B. L u n a Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso, l e l é f o n o 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , - N U -
Hlpotecas, venta de so- M E R O 45, (antes San Lázaro) entro 
exnerto Perseverancia, , lt . 
i no M-2fl71. Consultas todos los día» há-
biles de 2 a 4 A. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón T de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
23101 30 j jn 






: 4 id . Id. 
: 4 Id . Id . 
drogas. 
1 caja perfumerías 
1 id. boneter ías . 
1 cajas Impresos, 2 
: 1 caja creta, 1 Id. 
1 id . bo-
Id, 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 3.126 
Vapor americano "H. M. Flager" ca-
tán Albury. procedente de Key West, 
consignado a R . L . Branan. 
V I V E R E S . 
Swilf y Co. 990 cajas huevos. 
A. Armand e Hijo. 2.500 Id. id. 
N. QQuiroga, 1.200 Id. id. 
F . Bowman 500 Id. Id. 
.1. Pérez |p . 420 barriles papas. 
A. E . León. 548 huacales cebollas. 
Morris Cp., 2 huacales 100 tercero-
las manteca; 100 id. id. para Cicnfue-
gos. ^, 
Wilson Cp. 100 Id. Id. 
Gali> n. Lobo Ca. 87 Id. Id. 
J . M. Guzmán, Cárdenas, 100 Id. Id| 
Armour Cp. 100 cajas 25 tinas man-
tequilla; 210 cajas puerco 14287 kilos 
Id. 25 piezas 19 cajas menudos puerco; 
75 tercerolas manteca; 1 caja etiquetas. 
GANADO. 
Harpor Bfcis: 159 cerdos. 
F . Wolfe.» 152 id. 
M A N I F I E S T O 3.124 
Crucero cubano "Hatuey" procedente 
do Key West. 
M A N I F I E S T O 3.125 
Vapor americano "Miami" capitán 
Sharpley, procedente de Tampa y esca-
las, consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S 
S e Tampa 
H . B . Dun, 60 barriles papas 1000 
melones. 
.T. Flores, 1200 id. id. 
A . Seditta, 100 cajas macarrones. 
Óalbo Llamodo Cp. 6 cajas ajos. 
L.v B . de Luna, 25 id . pescado. 
I . Chávez, 10 Id . I d . 
G. G. Serra. 36 Id. Id. 
Da Xey West 
V I V E R E S 
Luaces L Cp 5 cajas pescado y 1 Id. 
camarones. 
I . Chávez, 1 Id . id . y 7 id . pescado. 
H. Risoto. 50 id . leche. 
Bengochea Fernández, 125 id. id. 
V. Casaus, 2 |1 . pescado y 1 Id . ca-
marones. 
B X P R E S S O 
American R. Express, p / r a garios 22 
bultos efectos varios 7 cajas chocolate 
y dulces. 
M A N I F I E S T O 3.127 
Vapor americano "Chalmette" capi-
tán Baldwln, procedente do New Or-
leans, consignado a W . E . RIdgeway. 
V I V E R E S 
Llabmas Ruiz, 250 sacos sal. 
E . Menéndez, Cp. 500 id. avena, 
López Cp. 300 id . i . . 
Otero Cp., 500 id. Id . 
R. Palacios Cp. 300 id. maíz. 
Benigon Fernández, 300 id. Id . 
Acotsta y Cp. 300 Id. frijol. 
Ribas Cp., 104 id. id. 
J . Cocina, 1655 id. id. 
L . B . Gwinn 300 sacos cebollas, 
P. García Cp. 50 cajas camarones. 
Estévariez Cp. 150 id. id. 
Martínez Lav ín Cp, 100 Id. Id. 
Martínez Lavín Cp. 100 id . id . 
M. de la Mata, 205 Id. -macarrones. 
Piñán Cp. 5 barriles camarones. 
J . Calle Cp. 10 id. Id. 
Sung S. Lung. 5 id . Td. 
González y Suárez, 10 I d . Id . 
Alonso Cp. 8 id . I d . 
F . P i ta e Hijo, 5 I d . id . 
W. T. Wollisch, 10 cajas sardinas. 
Martínez ÍLavín Co. 51 cajas velas. 
Iglos 20 sacos ca fé (3 menos). 
L lamas Auiz, 300 sacos maíz. 
M I S C E L A N E O S 
M. Duyos 100 barriles sebo. 
Compañía de Fideos, 1260 atados cor-
t0B- - A , 
A. C. Tañé, 2 bultos efectos do uso. 
J , Far iñas , 1 caja accesorios maqui-
ITH.ri cLS> 
Menéndez Menéndez y Cp. 1 fardo ta-
bacos. . , 
R. Dussaq. 1 caja maq^unanas. 
E . S. Bagley, 1 caja para caudal. 
M. Robainr» 4 4 novillos. 
D. Peláez, % cajas Id . 
-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m.
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y H a -
bana, se hace cargo do negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles p^ra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
! bunales de la Kepú'blica. Habana: Cuba 
1 4S. Teléfono A-1G39. 
23100 10 Jl 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico do Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X . etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domicilio particu-
la^: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
D r . L A G E 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio. 40, altos. TeL M-5o67, 
20129 21 jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiflonea 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
J>e 4 y media a & 
I h . R A M O N G A R G A N T A 
D r . J . B . R U I Z 
D-e los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicos y 
ristoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del «06 y D14. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
5906 30 d-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
D R . P E D R O N . G A R R I D O 
•Mrujano dentista, por las Unlversidides 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extraedone.". Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precros 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
22549 7 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E "LA B E N E F I C A " 
Jefí» da los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., dlai hábiles. 
Habana. tíO, bajos. 
P. ÍOd-lT 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Múilico-Cirujano-Dentlsta. del Colegio d» 
Médicos y Cirujanos de Phnadelphia y 
Universidad de la Ha'bana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y lo* 
dientes. Procedimientos modernos. R a -
yos X y Med?caeión Electrolítica. Con-
sultas de 9 a 11 y de 1 a 4. Estrella, 45, 
2.", 174 10 Jl 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
saltae: de 9 a 1 y da 2 a 5. Consula-
do, ü». bajos. Teléfono A-67U2. 
£4165 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
Clínica para las enfermedades de la pial 
s í f i l i s y secretas. Sol. 86. Teléfono nú-
mero A-639L Consultas de 8 a 9 y de l 
a 4. Horas «soeciajes a quien lo solici-
te. 
26339 31 j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 49 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cou preferencia par» 
tos, enfermedades de nlfioj, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Je sús María, 
114, altos. Teléfono A-M8S. 
2241« 30 Jn 
D R S . G . C A S U S O Y L . H E V I A 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola a Industries. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s dé abonos completos. |1& 
San Lázaro, 294. Apartado 2523L T e l é i s 
no M-1558. 





L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z i k n o 
ABOOADO 9 MOTAKIO 
Manz.ina úa Gómtz, 2»» T 229. Tpléfonc 
2310(5 30 Jn 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargvra, 82. De-
partamento. (VIL Teléfono A-227a. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l . B a n c o d e C a n a d á . 
22415 30 jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g i a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en genural 
Con*altaa: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
6L Teléfono F-̂IÍW 
Ins t i tu to M é d i c o de l a H a b a n a 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase do aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electr ic ldád médica. Rayos X . labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS R U S O S . 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entro Prado e Indus-
tria. 
&S94 30d 2 
Enfermedades do señoras y niños. Apen-1 De 1 a 4 p. ra. Prado, 33. Teléfono M-3ao7. 
dlcitis, estreehece» e hidrocele sin ope 
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San MI 
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata 
Vías urinarias 
22055 
venéreo y elfilis. 
4 Jl 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad da la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Refugio,_29, 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F c r _ 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
miento de *las enfermedades genitales y1 bajos, entro Industria y Consulado. T a -
urlnarias del hombre y 1* mujer. Exa' 
men directo da ¡a vejiga, rlfionec, etc. 
Rayos X- KJe practican anál is i s da ori-
nas, sangre. Be hacen vacunas y ae apli-
can nuevos específ icos v Neosalvastn, 
Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D * M I G U E L V I E T A 
.ysiumago e in,'.cm;mo«r, aoblKCUMs **-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos ITL 2CGL 
C 2903 Ind 8 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Ma-
Jlclna interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades del SWema Nervio-
so. ' Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado. 2». 
altos. 
C5858 31d.-lo. 
D r . R E G Ü E Y R A 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsá.n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. P r a -
do, 38. 
Tratamiento curativo dal artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). renmatlemo. 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
j .V Escobar. 162. antiguo, bajos. No haca 
visitas a domicilio. 
23104 30 Jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
B A N Q U E T E E N C I E N F U E G O S 
POR T E L E G R A F O 
C I E N F U E G O S , julio 5 . 
D I A R I O . —Habana 
Acaba do celebrarse un gran ban-
quete en el acreditado Hotel Unión, 
como homenaje al doctor Manuel Ro-
mán, por su reciente ascenso a Ma-
gistrado de la Audiencia de Santa 
Clara, habiendo asistido nutrida re-
presentación del foro, del comercio, 
de la prensa y demás clases socia-
les de Cienfuegos. 
E l doctor Román fué juez correc-
cional de Cienfuegos durante nueve 
años, habiendo administrado siempre 
con recta justicia. 
E l doctor Dorticos pronunció un 
elocuente brindis, demostrando los 
merecimientos del festejado, contes-
tando el doctor Román agradecido 
por la distinción recibida por los ele-
mentos de todas las clases sociales de 
Cienfuegos. 
* SIMON, Corresponsal 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A_74ia 
Industria, 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
D r . ENR*QÍTF, S A L A D R I G A S 
Catedrático de C'liPica Médica de va Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zén. Consultas de 1 a 4. O. entra Ü y 
17, Vedado. Teléfono P-2B79. 
C 1741 tld-lo. 
léfono M-3452. 
22178 30 Jn 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista «a las enfermedades da >a 
piel, avariosls y venéreas del Hospital 
San Luis. ?n Paila. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horno por convenio. Campanario. 
-.. nltos. Teléfono 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
D r . A . C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GAROWLKTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes. da 13 
a 2. Particulares de 2 * 4. San Nicolás^ 
02. Teléfono A->«k27. 
23103 * ao Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 • 3. Frm« 
do, 106. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10188 la 3S « 
D r . A l b e r t o S . d e D u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Kol, 79, de 1 » 2. DoiAicIlio: Iñ. entre 
J y K, Teléfono F-1802. Vedado. 
0888 13 Jl 
C A L L I S T A S 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 d-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clnrvla j partos. Tumores abdominales 
Sestémaao. hiirado. rJfíén, etc.), enferme-ades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 paia l a slfUla. Da • » 4. Em-
pedrado. 39. 
23452 30 Jn 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicaimente enfermedades de nlflos. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te'éfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-ft717. Ha-
bana. 
22T10 8 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tubercnlosos y d« D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico do la Casa de Beneficencia y Ma- del pecho. Médico de nifios. Klacción d( 
ternldad. EBpeclallsta_eh las enferme- S ^ S o ^ n t r e Vlrtodas - A-«...'Í",-aU 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad do Columbia, F a c u l -
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad do la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient í f icos . Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mon-
te. 40, esquina a Angeles. 
200G4-55 23 ag 
lOnfermos i 
da 
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 





Médico Cirujano de las Facultades da 
Madrid y do la Habana. Con treinta afíos 
de práctica profesional. Enfermedades. -y 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo da 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de suna a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad. 01-03. HaDa-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
KSpecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento do los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolá.s, 27. Teléfono M-1600. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
del Hospital "Calixto García." 
Ayudante do la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e Intraraquídeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3818 oOd-8 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro ylsl-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías. Edificio Frank Ro-
blns. Teléfono A-8373. 
£3100 80 Ja . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
1 pa". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: do 2 a 4. San 
Lázaro, 340.. bajos. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrOnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anesteaia 
por el gas. Hora fija al paciente, Coo-
ttulado. 20. l e l é fono A-IWL 
23105 30 Jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
L n el despacho, í l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Te lé fono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A S 
Teléfono M-5S67. Obispo. 100. Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay momcuree formal. 
19981 21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi. 
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y cludacU». impor-
tantes de los Estados Culuos. tî jlco y 
Europa, así como sobro ud(*« iua pue-
blos de España. Dan u<t(tai <e cttAitm 
sobre New York. FlladelW». Naw Orw 
leans. San Francisco. Louiuaa, Parla. 
Uamburgo. Madrid y Bait^l»**, ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda cons. 
truldas con todoa los adelantos moder-
nos y lae alquilamos irtua «tu..dar ra-
lores de todas clasa» Ut*i\¡ i r o m -
custodia db ios lnter«iUMw«. Un %«ts 
oficina daremos todos i*» dauuies qu» 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M I * 
C StfA 
B A N Q U E R A 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas i e 9 a U 
y de 3 a 4. Reina. OS. baioa. 
10 SUd - l a 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio logía y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a, 
4 p. m. Te lé fono 1-2312 y A_2553. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emeraenrlas y 
del Hospital Número Uao Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de loa 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. 
i m.. *n la calle de Cuba, número 60. 
" 24450 30 Jn 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C O 
ii nfermedades del Corazfln, Pulmones, 
í< erviosas. Piel y enfermedades secraAas. 
C. onsuttas- Do 12 a 2. los días Inbprames. 
S'ilud. número 84. Teléfono A-MIS. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& UN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y Siran letras 
a corta y larga vista sot i* Waw XorV 
Londres. París y sobre tona» >aa capj. 
tales y pueblos de Espafiu a /alas Ba-
leares y Canarias. Agbi Uu» I r i i Com-
pañía de Seguros contx*: 3u)v«w»dioa ,4üo-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por catle. giran letras a 
corta y larea vista y dau cartas de cr»-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
felona. New ^ork. New Orleans, F i la -
delfia. y demás Cayltales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Earo-
gn. asi como sobre todos los rneblos ds ¡spafta y sus pertenencias. S« racibsa 
depósitos en cuenta «.uirientC 
30 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
SSuatCivoDednetiU%ySo5Ldió¿OSd0e S S Í S S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
^ T - j á & t & A * ^ * * * d e | R I N A y anunc íese en cI D I A R I O D E 
2i j i i L A M A R I N A 
F O L L E T I N 1 
^ Sitio de L a Roche la 
o 
D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0B*A SSCBITA PKANCES 
P O S 
la 
M m a . D E G E N L I S 
venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135 
UN 
P A D R E A N C I A N O 
A 8 U Q U E R I D A H I J A 
los yiondo'Tv.lv'u unibralea del scpui_-
Hjos , 0,han acercado los años y tra la raíz do la vitalidad, y un monstruo 
"tt tmit„i 0 cansada vista hacia con mil caras, que, adormeciendo con 
tu* lo 0 I"*5 dejaría sin dolor, si no céfiro suave, con libertad lisonjera, la 
4e g(. tusara, hija mía. la memoria juventud Incausa, introducía en su pe-
Tldo ,,Per\ereldad y tu peligro. Ho co- cho un veneno fatal o L consiguió, 
l a lo* \ l a r g a carrera, ho visto a por- difundió su ponzoña, y a proporción 
^eza « mbre8 luchar con la natu- que la pjedad desaparecía, he visto 
acón»1'..,;.!*! c h f w , » ^ aunientar sus males, y en huir con ella el honor, las costumbres, 
fellC •Wnion. <y 0 8Uíi apetitos, miserias y la virtud Sólo queda- un esqueleto 
contribuía m á s a la infelicidad su ma-
licia, que sus necesidades e imperfeccio 
nes. Ingeniosos para obscurecerse a sí 
mismos, el remedio único de todas las 
dolencias de alma y cuerpo, han abier-
to sus manos, su corazón y espíritu a 
la seducción del enemigo astuto que 
aduló en Edén su soberbia para humi-
llarlos y ofrece de nuevo a esta gene-
ración la ciencia del mal y sus amar-
gos frutos. E l deseo de Igualar a su 
Criador hizo conocer al hombre la des-
nudez y la vergüenza, y ahora como en-
tonces, porque no puede Igualarle, se 
empeña en desconocerle. ¿Quién le ves-
tirá, si el mismo a quien ofendió no 
le cubre? Generación miserable, que 
pretendes aislar a Dios para no cono-
cerle y olvidarle, sabios presuntuosos, 
que queréis alejar de la sociedad la 
fuente de la vida para vigorizarla con 
virtudes aéreas , ¿quién l lenará el va-
cío que deje la piedad? ¿quién h a b l a r á 
al corazón del hombre? ¿quién Juzgará 
i rn el tribunal de su conciencia? ¿quién 
le condenará dentro de sí mismo, o le 
es t imulará al sacrificio heroico? ? 
Ho aquí, h i ja mía, el único recuerdo 
I que me inquieta, al bajar a la mansión 
. del descanso. E n una larga vida conocí 
| algunas generaciones; en ella v i mar 
hierva- ro-
ción d e l / . , 
coi 
^iuntári no 8* Bl los abaten m á s sus horroroso, al que. con grases pomposas, 
ÎUOIA errorcs. que la debilidad, con sofismas capciosos, con Imágrenes 
** su . ,nconstancia y dependencia halagliefias, con libertad tirana, la f l -
•er. Pero sin duda observé quo losof ía pone un manto de púrpura para 
cubrir su hediondez, engaañar la vista 
y halagar los sentidos. "Se quiere, di-
ce un sabio, que los hijos de Adán v i -
va y se allmertten con el fruto que ma-' 
tó a su padre". L a Rel ig ión desaparece! 
de los discursos y escritos como des-| 
apareció ya de las costumbres, y la 
afectación ridicula de los filosoflstas 
no perdona # edio para hacer la guerra 
a l a divinidad. Titanes orgullosos, em-
peñados en escalar los cielos, que opri-« 
midos por el monte de la gloria de 
Dios só lo servirán para ensalzarla. | 
L a l iteratura asalariada algún tlem-l 
po por los enemigos de Dios y su ver-i 
dad, se encargó de realizar esta trama, 
y mil concepciones monstruosas dell 
ibismo, ridiculizando la piedad, » I 
fiando,, recomendando y promoviendo el 
vicio, o descaradamente so color de 
precaverle, anuncian en sus autores la 
maliciosa destreza, la actividad sapaz 
do los espír i tus infernales, cuyos agen 
tes son. Ho procurado apartar de tus 
ojos estocs cuadros, que, presentando 
una perspectiva lisonjera a las pasio-
nes, prometiendo impunidad y aun pre-
mio a los delitos, borrando la Idea de \ 
una vida futura, amortiguan o aniqui-
lan los principios y m á x i m a s del Cris -
tianismo, única Rel ig ión del alma, del 
corazón y la v e r d a d . . . . ¿Por esto has 
echado menos en tu Instrucción, en to-
dos ramos, modelos que, al par que cul-
tivaban tu talento, inclinaban tu volun 
tad al bien? iAh¡ ¡Cuán cortos serían 
los adelantos do las ponderadas luces 
de nuestro siglo, si se hubiesen limita-
do a estos maestros del error! ¡Si la 
exc lus ión de la piedad y sus doctrinas 
fuese necesaria para la riqueza del ta-
lento, y la amabilidad del corazón! "Só-
lo tienen, dice Chataubriand hablando 
del malogrado Ingenio que se declaró 
patriarca y apósto l del filosofismo, el 
impío Voltaire. "Sólo tienen algún v i 
gor sus Invenciones, en aquellos luga-
res en que deja de ser f i lósofo para 
ser cristiano". 
E l recreo de tu imaginación he que-
rido sea al mismo tiempo una lección 
constante para tu corazón; y en el f á -
rrago Inútil de novelas o romances per 
dujeran frutos Iguales! "Ojalá, diré con 
un literato, pueda este libro, a l menos, 
reemplazar en manos de la Juventud, 
esa multitud do romances licenciosos, 
que el libertinaje produce, y cuyo su-
ceso y crédito mo es tán fundados m á s 
quo en el mérito horroroso de corrom-
per y seducir!" Si se logra, es tará pre 
tante y precioso que la piedad. 
T U P A D R E . 
niciosos quo nos inundan, medio qifej miado con usura m í trabajo, pues na 
adoptó la impiedad para anticipar e l , da tiene ni quiero dejarte m á s impor 
error y corrupción a la malicia y las 
pasiones, encontré algunos, aunque po-
cos, que concillando los sentimientos 
piadosos con el recreo, diré mejor, to-
mando de ciToa todo el interés de su 
argumentoÑ de sus héroes y do sus s i -
situacionea , supieron hacer triunfar 
la piedad, inspirar amor a la virtud, 
enriquecer ol corazón con una y otra. 
P A R T E P R I M E R A 
A la caída del m á s bello día de un 
es t ío abrasador, fatigados de un largo 
paseo en los campos, se detuvieron el sin buscar el bien m á s que en su fuen- loven v virtun™ v^ imor» ^ n ei 
te verdadera, inagotable; divina, que es {ablc h e r i i l n a al r l7r^rtC05«8" respc-
i ^ n l í f ^ K S S de Je3UCrÍSt0' ^ % ¿ ! ^ ^ b ? 5 r i í ^ a f u -tro Dios y Señor. j pequeño hijo Julio, al que d e j ó ' e n t r e -
Tai esta novela que te ofrezco, y tenido en coger flores. Julio con la 
la que puse en tus manos como un con- alegría y viveza do su edad, se a le ló 
traveneno que te recrease, preservan- corriendo. Valmore se sentó cerca de 
dote de otra lectura nociva. Sólo con su hermana sobre l a verde yerba y cru-
este objeto, só lo para tí, y sólo por tí, zando las manos sobre el pecho con-
intenté y veri f iqué su artducción. No templaba como extát ico los cielos v 
espero vea la luz pública; mas si acá- aquel paisaje, que al paso quo recreaba 
so, deseo que una mano hábil l a p u r - l o s sentidos, embelecaba el alma So 
gue de los defectos que mi insuflclen-• dirigían de tiempo en tiempo, y des-
cia pudo introducir en ella] Si alguno cansaban sus ojo* sobre Julio, sobre 
d,Jlr* 5"* V fin " t a , ™ hace m á s quo esto niño encantar'* •, objeto de su más 
aumentar el número de tantas; que su . tierno afecto, y da Sua ínás dignas es-
invención no sale de la esfera del I n - | peranzas. Contemplándole, se entrela-
genlo. y ni aun toca lo verosímil , con- ba al encanto de una i lusión deliciosa 
tés ta le que loa mismos principioa que! gozaba dc 8U fellcidad y Sug proyectos-' 
n ^ o ^ ' ^ t " la vlrtud,de estos y sin remordimientos ni dofor podía 
héroes omaglnarios, que son las sagra- acordarse de lo pasado y contar sobre 
das m á x i m a s del Evangelio, produjeron i lo porvenir. Volv ióse a su hermana 
as son l á s mismas; y ojalá pro-Ida Amelia, qué astro tan fells presi-l 
dió a mi nacimiento! Vuestra sabia v i -
gilancia me preservó de los ex trav íos 
tan comunes en la Juventud; no es tan 
grande la diferencia do nuestra edad, 
que pueda destruir entre nosotros la 
familiaridad fraternal; y basta para 
aseguraros sobre mí todos los derechos 
y toda la autoridad do un maestro y 
de una madre. No os visteis siempre 
libre de inquietudes y de penas, de-
rramáste i s lágr imas sobre el sepulcro 
de nuestros padres; era yo demasiado 
niño para participar do esto dolor y 
desde entonces, guiado por vos. todo mo 
ha sucedido felizmente. Ho perdido, es 
verdad, la compañera que me disteis; 
sin duda amaba a cata esposa virtuosa, 
madre de Julio pero, bien lo sabéis , su 
corazón poco sensible nada m á s pedía 
al mío que e s t i m a c i ó n . . . la eché me-
nos sin perder mi felicidad. L a heren-
cia inmensa del Duque de . . . . asegura 
n Julio un t í tulo brillante y una gran 
dc fortuna; y sin perjudicar a Jos in-
tereses de esto hijo querido puedo dis-
poner a mi gusto de mi corazón y do 
mi felicidad. —No debo espantarme cier 
tamente, contes tó Amelia suspirando, 
de quo a los veinte y seis años t engá i s 
deseos de volveros a casar. Pero ¡so is 
feliz, y emprendéis una nueva carre-
r a ! ¡Vuestros días no polían ofre-
cerme sino una dulce y brllalnte pers-
pectiva; en este momento se cubren 
para mí de una densa y sombría no-
che! ¡Es tan pocen la quo queréis 
sea vuestraxCKposa! ¡ N o tiene Cla-
ra m á s de diez y siete a ñ o s ! — ¡ P e r o es 
tan Ingenua, es tan pura! ¡Reúna a 
toda la inocencia de su edad tanta r a -
zón y un carácter tan perfecto!. . . 
K s encantadora, convengo: BU nacimien-
to Ilustre y encuentro natural que Cla-
ra, sin fortuna, sea preferida a la rica 
heredera con quien el cardenal de R1-' 
chelieu quería casaros i—¿Por qué 
pues, hermana mía, parece que esto ca 
«amiento os aflige? — ¡ A h , lya os lo he 
dicho mil veces, tengo la más Invenci-
ble oposición aeste padre de Clara , a 
ese taciturno Montalbán, cuya fisono-
mía chocante forma un contraste tan 
marcado con la afectada dulzura de sus 
disoursos. . . —No puedo entender có-
mo, con la Indulgencia natural de vues-
trro carácter, os ha l l é i s dominada de 
una tal prevención contra un hombre 
en el que nada habéis visto reprensi-
ble —No sé qué deciros; pero me 
infunde pavor. ¡Encuentro un no sé 
qué tan espantoso en su mirar som-
brío, siempre vago cuando se lo sor-
prende, siempre fijo cuando cree no 
se le ve! E l no observa, espía, y esto 
con la Inquietud propia de una mala 
conciencia. Por otra parte, todo es mis 
terloso en su conducta y en su vida 
Siendo francés de nacimiento, ha pasa-
do veinte años en Alemania, quince de 
olios después de enviudad; entre tanto 
envió su hija única a Francia, cuando 
aún estaba en la cuna. Se ha criado é s -
ta en un convento con magnificencia 
en cierto modo; nada se ha escapado 
para su educación; y sin embargo, su 
padre e s tá arruinado; so ignora en fluft 
r>e ocupa y el lugar quo tenía en la 
corte del Elector dc Por una ex-
travagancia Inexplicable enviaba a su 
hija piedras' y alhajas preciosas, sin 
haber hecho Jamás un solo viaje para 
verla. D a a entender que algfln día 
gozará una gran fortuna, y rehusa ex-
plicarse sobre esto. E n fin. él apenas 
hace un afto la conoce; y, frío y severo 
con ella, ninguas muestras da de amar-
la. —¿Qué n soimporta a nosotros la 
singularidad de su carácter? E l no ha 
educado aClara Gracias al cielo no, 
hay la menor semejanza entre loa dos., 
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Ppr fin parece aue el Gobierno 
se decide a prestar caritativa protec-
ción a los infelices inmigrantes es-
pañolea que pululan por nuestras ca-
lles y plazas hambrientos y desespe-
rados. 
E l "Heraldo" de ayer tarde nos 
pintó en una minuciosa e interesante 
información el estado en que se ha-
llan esos millares de trabajadores, 
que apenas si tienen un mendrugo de 
pan que llevarse a sus bocas, y que a 
no ser por la decidida caridad del 
DIABIO que abrió hace días una sus-
cripción que ha dado unos resultados 
en extremo satisfactorios, a estas 
horas muchos de esos inmigrantes 
hubiéranse muerto por inanición. 
Pero- nada de esto último, a Dios 
gracias, sucedió, ni creemos sucederá 
ya, porque el gobierno cubano está 
compuesto, en la actualidad, por 
hombres de grandes corazones y, se-
gún las últimas noticias, estos hom-
bres administrativos, nada egoístas, 
ampararán a sus hermanos, que no 
otra cosa son esos españoles inmi-
grandes, cuyo único patrimonio con-
siste en la tenencia de unos vales; 
de unos "papeles mojados", que pa-
ra nada les sirven. 
Con esta actitud de nuestro Go-
bierno, sube, indudablemente, mu-
chos puntos en la cotización en que 
el pueblo entero le tenía, porque ha-
ciendo obras de caridad como éstas, 
se consiguen grandes aprecios y, so-
bre todo, hacer práctica aquella gran 
máxima de Jesucristo, que tanto 
eualtece: "Dar de comer al ham-
briento y de beber al sediento". 
* * * 
Y a que el gobierno cubano se pres-
ta a socorrer a los Inmigrantes es-
pañoles, nos permitimos hacerle la 
petición de que se den algunas tien-
das de campaña de las que tiene el 
Ejército en Columbia sin usar, para 
que debajo de ellas se cobijen los in-
migrantes hasta que les llegue la 
hora del embarque. 
Estimamos que este deseo nues-
tro, caso de llegar a ser realidad, 
sería para esos españoles en desgra-
cia, un gran alivio a sus muchas ver-
güenzas públicas. 
* * * 
Dice el editorial del "Heraldo de 
Cuba." 
E l año de 1921 es de un prestigio 
máximo: es un año de centenarios." 
Se quedó por esta vez, corto en su 
apreciación acerca de los prestigios 
del año 1921 el estimado colega. Por-
que el año de 1921, a más de ser 
el de los centenarios, es también el 
de las moratorias agudas; el de los 
banqueros julos, como dicen los gua-
jiros; el de las luchas edificantes de 
boxeo y greco romana; el de la es-
cacez de fiduciario, como dice Re-
gíno; y el de "apaga y vámonos". . . 
como dicen todos, unánimemente. 
¿Que todos estos no son pretígi-
gios? 
" ¡Ah, es verdad, equivocamos es-
ta última palabra con la de despresti-
gio. 
¡Que error mas lamentable. . . y 
mas casual, dirá el lector. 
Total, es poca la diferencia. . . 
gramatical. 
Una síla ba más o menos. . . 
* * * 
Dice un periódico: 
"Hoy celebra la República de Ve-
nezuela el aniversario de la declara-
ción de su Independencia. Hoy hace 
110 años que el Congreso Nacional 
declaró roto los lazos de dependencia 
a la metrópoli y lanzó el guante de 
guerra, etc. etc." ' 
"Lanzó el guante de guerra," Y 
después habrá alguno que crea que 
no ha habido su, aunque sea peque-
ña influencia boxística en la literatu-
ra informativa de ciertos diarios. . . 
* « * 
Ayer hizo un año del fallecimiento 
del Doctor González Solar aquel Juez 
que en Victoria de las Tunas, murió 
acribillado a balazos, por un repre-
sentante de la nación. 
¡Pobre Solar! el olvido se ha po-
sado sobre tu memoria y, ni siquiera 
tu victimario ha sido aún castigado. 
¡Así es la v i d a . . . y la justicia bu-
INFORMACION 
CABLEGRAFICA 
Viene de la P R I M E R A página 
en dichas ciudades reina, siendo los 
fugitivos que han huido de los dis-
tritos en que impera ol hambre, los 
que más han contribuido a extender 
el azote. 
Según la agencia de noticias Ros-
ta, en Moscow, todos los castillos 
imperiales y las fincas rurales de la 
nobleza de Crimea, se convertirán 
en hospitales. 
CANTO POPULAR 
Sólo tres cosas tiene la Habana 
Qtie a todos causan admiración: 
Ef Morro altivo con la Cabaña 
y las neveras de "Bhon Syphón" 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
G R E C I A NO Q U I E R E P E L E A R CON 
RUSIA 
ESMIRNA, Julio, 6. 
Grecia no abriga intenciones bé-
licas contra la Rusia soviet, a pesar 
do lo que se ha dicho en sentido con-
trario por la prensa de Europa. 
Así lo declara una nota enviada al 
ministro de relaciones exteriores ru-
so, quien recientemente transmitió 
¡un telegrama al gobierno griego, pi-
d i é n d o l e que Grecia definiese su ac-
titud. 
E l rey CoCnstantino se halla to-
davía en Cordellio, suburbio donde 
está pasando la temporada desde 
que llegó del Asia menor. 
Créese que no saldrá a campaña 
en menos de una semana. 
E l príncipe heredero, sin embargo, 
quien ha sido nombrado miembro 
del estado mayor del General Pápen-
las, se está preparando para salir a 
campaña. 
Se espera que la reina Sofía lle-
gue a esta ciudad hoy. 
Visitará los hospitales y dirigirá 
el tratamiento que se dé a los sol-
dados griegos heridos. 
Recortamos de un diario: 
" E l oro francés y español que hay 
en el Ayuntamiento será convertido 
en etc." 
Y a ustedes ven, como es que hay oro 
y nada menos que en el Ayunta-
miento. 
Y a algunos decían, que si los con-
cejales, que s i . . . . 
¡Que lenguas, caballeros, que len-
guas! . . . 
F A K I R . 
LA CUESTION DE LA CARNE Habana, Julio 6 de 1921 del DIARIO D E 
No era nuestra intención en modo i 
alguno, volver a insistir sobre la 
came destinada al consumo de esta 
ciudad y por la que nuestro público 
viene clamando en vano. Pero como 
en la actualidad varios señores, se 
están ocupando y hasta ahora pre 
ocupando al parecer, por medio de la 
prensa diaria de esta capital, en la 
forma y modo de resolver este pro-
blema, aduciendo datos y reprodu 
ciendo escritos demostrativos de un 
trabajo tan laborioso como perfec-
tamente inútil, es por lo que de nue-
vo me veo obligado, bien a pesar 
mío, a puntualizar nuevos extremos 
y datos demostrativos de que se está 
perdiendo el tiempo en estériles dis-
cusiones, y que entretanto, buena 
parte de nuestro pueblo no puede 
comer carne. 
Después de todo lo que llevamos 
escrito sobre esta materia, habiendo 
ya repetidas veces señalado el ca-
mino a seguir para lograr que el 
precio de la carne esté al alcance d«s 
todos, y si no tuviéramos en cuenta 
la gravedad que para el país entra-
ña la actual situación económica, re-
sultaría para nosotros en cierto mo-
do, jocosa, la luminosa idea de re-
solver el asunto bajo la base de me-
jorar las condiciones de nuestro fu-
turo ganado criollo, o tratar de au-
mentar o restringir la importación 
de ganado, cuando lo que el pueblo 
pide, es consumir barato el que haya, 
criollo o extranjero, de raza o no, 
grande o chico, pues con la única 
excepción de que las reses estén sa-
nas y su carne se venda barata, el 
público se dará por satisfecho. Lo 
estimamos al menos así y creemos 
que el pueblo habanero lo proferirá 
a cualquier folleto, que por bien con-
dimentado que se le presente, resul-
tará siempre indigesto aun a los es-
tómagos vacíos. 
Desdo estas mismas columnas he-
mos venido ocupándonos estos días 
de la manera que a nuestro juicio 
Señor Director 
L A MARINA. 
Muy señor mío 
Le envío una copla de la carta 
que he enviado al señor Director del 
"Heraldo de Cuba", en contestación 
a un suelto que apareció el día pri-
mero del actual, para que tenga la 
bondad de darle publicidad en su 
considerado periódico. 
Sin más, dándole las más expresi-
vas gracias quedo de usted muy aten 
tamente s. s., 
Fructuoso del Valí© 
esquina de San José y Hospital por 
su ex—amante Gregorio Arumí Sán-
chez, al negarse ella a reanudar las 
relaciones. 
E l acusado fué detenido e ingresó 
en el Vivac. E l vigilante 984 ocupó 
la navaja de que hizo uso el agre-
sor. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Sara Fernández, vecina de Virtu-
des 62, trató de suicidarse anoche 
tomando una solución de sublimado 
corrosivo, que le produjo graves sín-
tomas de envenenamiento. 
DESAPARICION 
A la policía denunció anoche Am-
brosio Valdés Márquez, , vecino de 
Padre Várela 55, que su hermano 
Bonifacio, que reside en Hospital y 
Salud, desapareció el día 28, temien-
do que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
E l detective Vázquez cumpliendo 
una orden judicial, detuvo ayer a 
Antonio Fernández Alvarez, gerente 
de la firma Fernández y Hno., esta-
blecida en San Ignacio 41, por estar 
acusado de un delito de estafa. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
Habana, Julio de 1921 
Sr. Director del Heraldo de Cuba. 
Señor: 
E n la edición de su considerado 
periódico del día primero del actual 
aparece una Información intitulada 
"Pagan el kilo de carne a 42 centa-
vos y venden a 70 centavos la libra" 
refiriéndose a los precios que alcan-
za en los mataderos y detallada en 
los expendios la carne. 
Sobre este asunta tenemos necesi-
dad de manifestarle que creemos que 
con dicha información ha sido sor-
prendida su buena fe y nos Interesa 
aclarar algunos puntos a lo que ella 
se refiere. 
L a aseveración de usted de que se 
paga a los mataderos a 42 centavos 
es cierta, no así la de que en las car-
nicerías se cobra a 70 centavos; des-
de hace algún tiempo que ese artícu-
lo al detalle en la Habana es de 
40, 30 y 20, detalle que usted puede 
comprobar diariamente. 
E l alto precio que aún alcanza el 
citado artículo no es precisamente 
en las casillas de esta ciudad, donde 
se le fija, sino en los puntos de 
origen o zonas ganaderas siendo los 
mayores responsables los hacendados 
cubanos por haber dedicado la ma-
yoría de su terreno a la siembra de 
caña; y contribuyendo a agravar 
este estado de cosas las deficiencias 
ferroviarias y las altas tarifas que 
éstas tienen estipuladas 
VIDA OBRERA 
LOS ZAPATEROS 
E l gremio de Obreros Zapateroá y 
Similares, celebrará una asamblea 
general extraordinaria, el jueves 7 
de los Dependientes, viene traba-
jando en pro de la tranquilidad, 
atento a la crisis que atraviesan los 
trabajadores, y a los sacrificios que 
de sus intereses hacen éstos. 
D E CAMAGÜEY 
Hemos tenido oportunidad de vi-
sitar los centros obreros de Cama-
güey. 
E l pueblo ha visto con satisfac-
ción el arreglo de la huelga que se 
esperaba de un momento a otro. 
Los obreros sin embargo, no es-
tán satisfechos, a muchos oímos la-
mentarse, diciendo que la solución 
dada a sus aspiraciones, los deja-
ba en el mismo estado y que sólo 
existía en el fondo un compás de 
espera. 
E n los talleres han rebajado mu-
chos trabajadores en los últimos 
tiempos por la disminución de tra-
bajo, al terminar su zafra los cen-
trales azucareros. 
NOTICIAŜ  PUERTO 
Al vapor "México" se le cayó frente al Morro on ^ 
bre y se cree que lo devoraron los tiburones. Han 1^ 
do hoy 8 vapores de pasajeros. 
E L TRABAJO E N E L CAMPO 
Escasea el trabajo en todas partes. 
Los que pueden encontrar ocupa-
ción, se colocan ganando la comida 
y un pequeño sueldo o jornal. Por 
las carreteras y caminos se ven tras-
ladarse de un lugar a otro grupos 
de trabajadores con el "jolongo" y 
el "kimbo" al hombro solicitando 
trabajo. 
MOTIN D E UNA T R I P U L A C I O N . — 
P A S A J E R O A L E M A N H A C E R E P A -
RACIONES A L A S A V E R I A S D E L A 
MAQUINARIA D E L VAPOR 
"POCAHONTAS" 
ÑAPOLES, julio 5. 
Durante el viaje del vapor ameri-
cano "Pocahontas" que zarpó de 
New York el 23 de mayo y solo aca-
ba de llegar a este puerto, la tripu-
lación se amotinó y se resistió a 
efectuar las reparaciones necesarias 
a la maquinaria. Un pasajero alemán 
se prestó a componer las averías, ha-
ciendo así posible para dicho vapor 
el poder arribar a puerto. 
E L E S T R A D A PALMA 
E l vapor cubano "Estrada Pal-
ma" llegó ayer a Flladelfia con 40 
mil sacos de azúcar que tomó en 
Nuevitas. 
UN HOMBRE CAYO A L MAR 
Con los claros del día se dispuso 
a tomar puerto el vapor americano 
"México" de la Ward Line, que pro-
cede de Nueva York. 
A esa hora el contramaestre es-
taba preparando en unión de las bri-
gadas de guardia las faenas propias 
del atraque. 
Prece que el marinero nombrado 
Lorenzo E . Hellis, natural de Cura-
zao, casado, de 33 años de edad, no 
se dió cuenta de que una de las ba-
randillas estaba suelta, recibiendo 
un fuerte golpe en el estómago y 
cayendo al mar. 
Inmediatamente se lanzaron tres 
salvadidas y uno de ellos de luces, 
y se arrió enseguida un bote para 
lr en auxilio del náufrago. 
L a ballenera de los prácticos que 
en esos momentos se dirigía al cos-
tado del "México" para dejar a 
bordo al práctico sekor Santána, 
puso proa hacia el lugar donde se 
veía la luz, pero cuando llegó al 
punto de referencia solo vió los sal-
I vavidas, 
i L a gente del "México" que había 
acudido también en el bote recogie-
ron la gorra y las botas de agua que 
se había logrado quitar el infortu-
nado marinero que según todas las 
apariencias debe de haber sido de-
vorado por los tiburones, pues 
además de saber nada, tuvo tiempo 
para poderse quitar las botas. 
Cuantas gestiones se hicieron por 
rescatar al náufrago fueron Inúti-
les. 
De este hecho el Capitán del "Mé-
xico" dará cuenta hoy al Capitán 
del Puerto. 
E L SIGNOR DENICOLA D I M I T E L A 
P R E S I D E N C I A D E L A CAMARA D E 
L O S DIPUTADOS 
ROMA, julio 5. 
Enrice Denicola ha dimitido su car 
go de Presidente de la Cámara de 
los Diputados. Fué el primer esta-
dista a quien el Rey Víctor Manuel 
confió la tarea de formar Gabinete 
después de la dimisión del ministe-
rio Giolitti, la semana pasada, pero 
se excusó por razones políticas. 
Se considera que el signor Deni-
cola, era el único político que goza-
ba de la confianza de todos los parti-
dos en la Cámara de los Diputados. 
E L MARQUES D E L A T O R R E T A 
A C E P T A L A C A R T E R A D E R E -
' L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
COLONOS A Y E R , HOY E M P L E A D O S I PARIS , Julio 5. 
Muchos que han sido colonos, ges- i E1 marqués de la Torreta, el cual 
tionan ahora empleos del Estado, \ 
en opción a sueldos de sesenta y se-' 
tenta y cinco pesos, para mantener 
a sus familias. 
del corriente, a las siete y media de ¡ Talels son los cua<iros que se pue 
la noche, en Zulueta 37. | den observar muchas ciudades. 
Entre los asuntos a tratar que fija I 
la orden del día, está el caso del com-1 
pañero Mesa; el boycot de la casa 
de Picó, y las huelgas de los talle-
res de Carmena en esta ciudad y la 
de la casa de Pidal, en Guanabacoa. 
L a reforma al Reglamento cons-
tituye otro asunto importante. 
C. Alvarez. 
Nadie más interesado en que el 
se resolverla esta cuestión de un mo-[ precio de la carne sea bajo que los 
do inmediato, que es lo que importa, j expendedores del citado artículo 
sin perjuicio de que por la Secreta-, puesto que siendo así las ventas son 
ría de Agricultura se estableciera} mayores dando en esta forma mayor 
una prudente y competente vigilan-] producto. No como actualmente que 
cia para el porvenir. iag ventas han bajado un cien por 
Si es cierto que el ganado sigue) cien, 
bajando, y esto si que lo anunciamos No debe extrañar usted que en 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L RAMO 
D E TABACO 
Con motivo del acuerdo tomado 
por el "Trust" de rebajar el sueldo 
a los dependientes en la proporción 
de un diez a un quince por ciento, 
se nota cierto malestar entre la de-
pendencia. 
E l presidente señor Juan Estévez, 
en compañía de otros compañeros, 
visitó a Mr. Houston; el Director del 
Trust y Presidente de la "Unión" 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros" los recibió muy atento, signi-
ficándoles las necesidades de la in-
dustria; justificando la medida to-
mada. 
L a entrevista duró una hora en la 
que se cambiaron Impresiones. Tam-
bién celebraron el señor Estévez y 
sus compañeros, otras entrevistas con 
los representantes de otros gremios 
de la industria. 
L a atmósfera está encapotada, 
como suele decirse y el presidente 
OBESIDAD 
Unico tratamiento racional, 
BAÑOS RUSOS 
Comprobados científicamente 
como inofensivos y de efectividad 
maravillosa. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Avenida de la República, No. 45 
(antes San Lázaro, entre Prado e 
Industria.) 
se halla actualmente en esta capital 
para tomar parte en las negociacio-
nes relativas a la restauración de jus 
ticia, anunció hoy que si aceptará 
la cartera de Relaciones Exteriores 
en el nuevo gabinete it^'lano que le 
ofrece el Primer Ministro Bonomí. 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MOTINES E N S E S T R I PONENTE 
ROMA, julio 5. 
Un despacho de Genova dice que 
muchas personas fueron heridas ayer 
en Sestri Ponente en un motín ocu-
rrido después de celebrarse una cere-
monia conmemorando a los héroes 
italianos do la guerra E l incidente 
empezó por unos tiros disparados des 
de el edificio del Club Socialista, 
donde di ceso se hablaban con ellos 
ocultos 60 comunistas. Un grupo del 
elemento Pasciste y de carabineros 
asaltaron inmediatamente el edificio 
y estuvieron batiéndose toda la noche 
con revólvors y bombbas. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"México" figuran los señores R i -
cardo Morejón; Ernesto A. Betan-
court; Luis Andix; Inocencio Agui-
lar; José Acevedo; Enrique Lom-
bard, Miguel J . Amézaga e hijo: 
Luis y Pablo Fernández; Pablo Gon 
, Beptoli Enrique Salcedo- jftB¿ 
na; Francisco de Trócelo-
Zayas; doctor Dámaso Lain ^ 
milla; Tomás Dlno; RebePa T {4 
Isabel Suárez y otros. 
E L SAN BRUNO 
De Boston llegó el vapor i 
San Bruno, que trajo carga ? ^ ' 
y un polizón devuelto por l a * ^ ! 
ridades de inmigración 
E L VIRGINÍE 
E l vapor francés Virginu 
de New Orleans también con i M| 
lizones devueltos de loa t w ^ l 
Unidos. 
Este vapor saldrá esta tarri 
pleto de pasajeros para Cana,. ""I 
E L CUBA ""^«.l 
Procedente de Key West h I 
gado el vapor americano Cuba ^ \ 
trajo carga general y pa8ajeroiiqt"l 
tre ellos los señores Temístocls! 1̂ 
tancourt y familia; Germán Va i I 
Lorenzo de Castro; Rafael p» '[ 
Fernando Galán; Aurora Costar ' 
otros. 165 Jj 
E L CARTAQO 
De Colón llegó el vaporamenJ 
no Cartago que trajo un pasajer?| 
Este vapor saldrá hoy miEmn * I 
ra New Orleans llevando losvij 
gulentes pasajeros E . Johnson T tí 
ñora; D. Parra; E . y A. Gómez-í! 
Galdós y señora; M. Hernández r 
otros. 'I 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Calamares embarcarán n I 
ñaña los señores A. Fernández l]* 
nes; Carlos Font y señora; AUrLl 
Castellá y familia; Antonia Cali«!! 
res y famftia; María Martín vimh 
de Plá e hijos. m\ 
E . T. Vlllarreal; señora Godoyt 
familia; Manuel Rabasa; Jull»V 
de Plyá; Gustavo Alamilla y taSI 
Ha; Clotilde Fernández. 
C. R. Romero; Julio C. Fuentesr 
familia; G. E . Rubens y familia 
Charles Aguirre J r . ; Saturnino \>¿\ 
rajón J r . ; Salvador Alvarez y BeüJ 
ra; Juan B. Cobo y famillaá AaiM 
lia F . de Cueto; D. H. Ablanedo' 
Gerardo Rivera y seora y otros 
E L MONT SERRAT 
E l vapor español Montserrat, lie. 
zález; Mario de la Luna; Gordou ( gó de veracruz con carga y 
Herrera; Felipe Sardlñas; Juan M, 
Macías y familia; Francisco M. Se-
ddy y otros. 
E L ULUA 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor Inglés Ulua que trajo car-
ga general y pasajeros entre ellos el 
director de la Havana Eléctrica. Mr. 
Frank Steinhart y familia. 
E l Ministro del Brasil en Cuba, 
señor Aníbal BellOso Rebello y fa-
milia que se encontraba en uso de 
licencia, señor Rafael Cowler y se-
fora; Roberto C. Campos; Ismael 
Daumy y familia; Vicente Ferrer; 
Jopefa Hidalgo; Enrique Costa; 
pasa]«. 
ros que fueron todos remitidos a 
Tiscornla. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Alberto G. González; Julián: 
G. Hernández y familia; JuanBra. | 
za; Bienvenido Valdés; Margarita i 
Lozano y otros. 
L a patente sanitaria de Veracrui 
consigna la xeistencia allí de 5 
sos y una defunción de fiebre ama-
rilla y 3 casos y dos defunciones de 
vlruelai. 
L a patente de Boston consigna la 
existencia de 33 casos y 6 defuncio-
nes de pulmonía lobar. 
Moscow de conocer la opinión fran-
cesa. 
NO Q U I E R E N COMERCIO CON L A 
L A RUSIA S O V I E T 
PARIS , Julio 5. 
Los representantes de la Soviet ru-
sa están tratando de conocer la opi-
nión que se sustenta en los círculos 
comerciales de Francia con el objeto 
de hacer pedidos de automóviles y 
otras mercancías pero hasta ahora no 
han logrado su propósito. 
Los rumores circulados ají efecto 
de que Leonid Krassim Ministro So-
viet de Comrcio estaba é n trato con 
Francia para celebrar un pacto co-
mercial se atribuyen en los círculos 
oficiales, como un deseo por parte de 
nosotros ocurriría, no es menos cler 
to que este descenso en las cotiza-
ciones del ganado en» pie, no las 
aprovecha el público en la medida 
que debieran llegarle. ¿Por qué? Y a 
he repetido diferentes veces el mo-
tivo a que esto obedecía, y creo inú-
til volverlo a decir. E l problema de 
abaratar la carne no se resuelve con 
castigos Kin orden ni concierto como 
Cienfuegos se venda la carne a me-
nos precio que aquí puesto que los 
traficantes de ganado de aquella ciu-
dad no necesitan pagar por el tras-
porte del ganado, dada su proximi-
dad a las zonas ganaderas de Carta-
gena, Rodas y Congojas. 
E n dicha información aparece que 
"un kilogramo tiene dos libras vein-
te y cinco centésimas",, no alendo 
sucedió en la anterior administra- así pues tiene dos libras diez y ocho 
clón, y si linicamente eslabonando)centésimas, aclaración que aunque 
los múltiples factores que Integran i aparezca insignificante es de gran lm 
el negocio desde los ganaderos a los I portancia. 
carniceros, lo que siendo al parecer Mucha agradeceríamos la publlcl-
cuestión fácil de resolver en teoría, i dad de ésta, y al mismo tiempo que 
todos sabemos como nadie lo ha so 
lucionado en la práctica. 
E n la actualidad nuestro mercado 
está abarrotado de reses del país; 
los ganaderos las envían a esta pla-
za casi sin fijar precio; de continuar 
esto así vendrá todo el ganado va-
cuno de la República, pues ya no 
se repara en enviar toros o novillos; 
pero con ello la carne no se abara-
tará más que en cierta escala, y de 
continuar esperando los aconteci-
mientos cruzados de brazos, vendre-
mos a darnos cuenta en un futuro 
muy próximo, de que tras de vender 
la carne cara, habremos dstruído 
nuestra industria ganadera, que 
falta de apoyo y principalmente de 
dinero por lo critico de las circuns-
tancias porque atravesamos. en la 
actualidad, se habrá vendido todo 
lo disponible y lo que no lo estaba-
las ganaderías habrán desapareci-
do, el pueblo habrá seguido pagan-
do la carne cara, y para final de 
cuentas nos quedaremos sin gana-
do por nuestra abulia en este y otros 
asuntos de vida o muerte para nos-
otros, que bien puede ser nos cues-
ten demasiado caros. 
•Tullo C é s a r R o d r í m i o z . 
le damos las gracias anticipadas, 
aprovechamos la oportunidad para 
testimoniarle nuestra consideración. 
Fructuoso del Valle 
Presidente de la Asociación Gene-
ral de Expendedores de Carnes. 
Queda complacido el señor del 
Valle, pero bueno es hacer constar 
que en el Mercado de Colón se viene 
cobrando todavía la carne de prime-
ra a cincuenta centavos libra y la 
más inferior a cuarenta. 
L O S ROTARIOS E N PARIS 
PARIS , julio 5.j 
Más'fie 500 delegados de los Clubs 
Rotarlos acompañados de sus respec-
tivas esposas se dirigieron , a la Tum-
ba dqf. soldado desconocido en la Pla-
za D'Etolle esta mañana y la rodead-
ron mientras el doctor Crawford de 
Fort WUliams, Octavio^ Presidente 
de la Asociación Nacional Rotarla co 
locaba una corona de flores sobre la 
Tumba. 
E l doctor Crowford pronunció un 
breve discurso en el que expresó la 
gratitud los Rotarlo por el servicio 
prestado a la Humanidad del cual 
c? deconocido soldado ora un símbo-
lo. Después de terminado ol discur-
so las señoras desfilaron por delante 
de la Tumba y regaron flores sobre 
ella 
Por la tarde los Rotarlos visitaron 
al Mariscal Jofre en la Escuela Mi-
litar, dirigiéndose después a la re-
cepción que le- ofrecía el Municipio 
de París a los visitantes. 
MALHECHORES 
EN GUANTANAi 
(POR T E L E G R A F O ) 
^uantánamo, Julio 5. 
A las siete de esta noche fué asw 
tada por unos bandidos la casa de co-
mercio del señor Pedro Castillo en d 
poblado de Carrera Larga de este tér 
mino entre Pelona y Río Feo hay 
gente mal hechora también y estol 
hechos causan excesivo pánico. 
¡ ¡ P a r a b a ñ a r s e . . . b i e n ! ! 
Estamos en plena temporada de baños 
P a r a que todo el mundo pueda disfrutar de e l la , v e n d e m o s 
a r t í c u l o s para b a ñ i s t a s a prec ios razonables 
L A PROLONGADA SEQUIA Y L A 
PRODUCCION A G R I C O L A F R A N -
C E S A 
P A R I S , ulio 5. 
Un Informe publicado por el Go-
bierno sobre las cosechas, fechado 
el primero de junio, y que se refie-
re a unos 37.000,000 de acres de tie-
rras de labor y de pastos, indica que 
su estado en promedio, es un once 
por ciento menos productivo que en 
1020, pero que ha aumentado el 
área en doce productos, incluyendo 
patatas, maíz, y remolachas comesti-
bles y pra producción de azúcar. E s -
te estado de cosas tan poco satis-
factorio después del optimismo que 
al principiar la estación reinaba, se 
atribuye a la larga sequía. 
DE LA FIRMA D E . . . : 
(Viene de la PRIMERA) 
E N 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
UNA M U J E R 
" H E R I D A A NAVAJAZOS 
Juana Argudín y Argudín, doml-
-ihada en Sitios 125, fué asistida 
noche por el doctor Peláez, de , 
guardia en el Hospital Municipal, i 
de seis extensas heridas de navaja 
dos en ambas regiones mamarias y 
?no o? ef1 ^mbas T*Siones glúteas, 
las que le fueron producidas en la 
"1 
Trajes de punto negro, para niños de 6 a 10 años, a. . " 
Trajes de punto gris, para niños , de 4 a 10 años, a ! .-. [[ 
Trajes de punto negro, 2 piezas, para niños de 6 a 14 años, a ! . . J .'. 
Trajes de punto negro, 2 piezas, para hombres, a , \ m'm 
Trajes de alpaquilla, con vieses, 2 piezas, para señoras, en blanco, verde 
amarillo 
Trajes de satén, con vieses, 2 piezas, para señoras en blanco, azul y verde 
Trajes de alpaca, con vieses, 2 piezas, para señoras, blancos, a 
Salidas de baño de felpa, en colores lisos gris, amarillo y blanco, a .'.* 
Salidas de bañ ode felpa, con listas de diferentes colores, a , 
Sacos porta ropa tela impermeable, de color azul y negro, a . . . . !!, , ¿ 
Salvavidas, suficientes para sostener hasta 250 libras, a . . . . . . . . .'. 
Gorros de goma lisos, en todos colores, a . . ' • , [ . , ' [ |.* 
Gorros de goma rizados, en todos colores, a . . * . ' . * . ! ! ! ! ! .'] . " 
Gorros de goma adornados, en todos colores, a . [ . . , . [ ] [ 
Gorros de goma lisos, para hombre, a ,. .i . . 
Zapatillas de playa de lona negra, para niños a . . . . .'.* 1*.¡ 
Zapatillas de playa, de lona blanca y negra, para señoras, a . . . . 
Zapatillas de playa de satén blanco, marino y gris, para señoras, a . . . . 













" L a s G a l e r í a s 9 ' 
O ' R c i l í y y C o m p o s t e l a 
C 6 6. inuncios T R l . L O M A R I N , 
MAS S O B R E L O OCURRIDO 
B E U T H E N 
B E R L I N , Julio 5. 
L a versión sobre lo ocurrido en 
Beuthen Alta Silesia publicada por 
ol Allegemine Zeltung hoy que el 
pueblo de Beuthen empezó a clamar 
a los aliados al retirarse los polacos 
pero que cuando los habitantes em-
pezaron a entonar canciones patrio-
ticas los franceses los atacaron. Se-
gún la citada versión un comandante 
fué muerto y varios franceses resulta 
ron heridos, lo que enfureció a los 
soldados resultando varias mujeres 
y niños muertos. 
E l ai-udido periódico agrega que 
varios ciudadanos emlnonetes de Beu 
then fueron detenidos en rehenes. 
So está Investigando lo ocurrido. 
L A S ADUANAS AUSTRALIANAS 
E S T A B L E C E N UN R E C O R D E X SUS 
INGRESOS A N U A L E S 
j f E L B O U R N E , julio 5. 
Slr Joseph Cok, el tesorero del 
Commonneweajth, al anunciar hoy 
los Ingresos del pasado ejercicio que 
terminó el 30 de junio último, de-
claró que so había establecido un ro-
cor en ingresos de aduanas, durante 
los últimos doce\ meses ingresando 
en el erario, $160.000.0000, o sean 
treinta millones mas, que lo esti-
mado en el cómputo que »e efectuó 
al principiar el año. 
A l discutir la perspectiva del año 
próximo, Slr Joseph Cook manifestó 
que no se creía que los Ingresos de 
aduanas lograsen igualar a los del 
pasado año, por haber ya pasado el 
período anormal de Importaciones, 
notándose ya un descenso e» éstas. 
tintos países, a marcos, después j * 
vender los productos de la Industria 
alemana que han de ser el Instru-
mento del pago. 
Al mismo tiempo, Alemania 1 
Francia están tratando de la sus-
pensión del pago del 26 por ciento 
de Impuestos sobre las exportacio-
nes, porque esto encarece considera-
blemente las mercancías con que M 
do pagar Alemania las Reparaciones, 
cuando las haya vendido. 
Todo el mundo trabaja con ahinco 
en Alemania, porque están conven-
cidos que la depreciación del marco 
les permite salrar las barreras mas 
altas que un proteccionismo mal e.°' 




Fi l tro i n g l é s Galbo 
SI desea usted beber el apna P0̂  
compre uno por sólo 75 centavos; 
adapta a tedaa las llares de pila y » 
vera. ingi 
Ferretería "UA L L A V E , " Neptuno, 
entre Cauiuanarlo y Perseverancl*-
léfono A-****). i 
m 
S Í * : 
C a n Especia] p a n 
Bouquet de Novia, Ccrf^ 
Ramos, Coronas, Cruces, «J6, 
Rosales. Plantas de Saloo. 
Arboles frutales y de 
bra, etc., etc. 
S a n í l l a s de Hortalizas y * * * * 
Enviamos gratis catálogo «P 
j 9 1 9 . J 9 2 0 
A r r o a n d y H ü G * 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERALICE Y SAN jUÜp 
Teléfonos: 1-1858. 1-702^ 
MARIANAO 
